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A S U N T O S D E L D I A 
Estuvimos de fiesta ayer en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
No, no haya miedo de que des-
pués de las lucubraciones a que 
dio ocasión el modesto ágape con 
que los de la casa y muchos ami-
gos de la casa obsequiaron ayer 
al Administrador de este periódi-
co, a "nuestro Niquito," unas 
elocuentes, discretas muchas, ins-
piradas algunas y todas, segura-
mente, sinceras, hagamos ahora 
una lucubración suplementaria. 
Se ha dicho ya, y bien, lo que 
había que decir. 
Señalemos únicamente que no 
sólo están "encantados" con su 
nuevo Administrador los que del 
DIARIO viven y a la vida del 
DIARIO contribuyen, lo que es ya 
mucho, sino los accionistas del 
periódico, lo que es esencial, los 
enunciantes, y cuantos en una u 
otra forma tienen relación y co-
nexión más o menos directas con 
este viejo y siempre remozado ór* 
gano de la opinión cubana. 
En un año Nicolás Rivero y 
Alonso ha dado su medida; y pa-
sa de la talla. 
Competencia, amor al trabajo, 
corrección profesional y social, 
simpatía, trato de gentes y . . . 
buena crianza. Las condiciones 
primordiales y las complementa-
rias; las de la disposición natural, 
las adquiridas por el esfuerzo pro-
pio y las inculcadas con la ense-
ñanza del buen ejemplo en el se-
no de una familia modelo. 
Tiene a quienes salir. 
Por eso el triunfo consagrado 
ayer no es exclusivo de Niquito 
Rivero. En recta justicia distribu-
tiva debe compartirse; ; y es el pr-i 
mero en sentirlo y apreciarlo así 
el Administrador del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Comenta El Mundo el acuerdo 
reciente de los conservadores, o 
del Comité Ejecutivo del partido 
Conservador, que no es ente-
ramente lo mismo, de dejar en l i -
bertad a los legisladores de su 
comunión política para que opi-
nen y voten acerca de la reforma 
constitucional como mejor les pa-
rezca, y dice: 
Este acuerdo mata los dos proyec-
tos de revisión, porque si tratándose 
de un asunto o problema de carác-
ter nacional, no han podido entenderse 
los conservadores, no ha habido entre 
ellos unidad de criterio, ni siquiera 
un criterio predominante, es natural 
y lógico pensar que estas mismas di-
visiones o discrepancias se mantendrán 
en el seno de las Cámaras cuando 
en ellas se plantee la cuestión, si es 
que llega a plantearse. Los que no 
pudieron llegar a ím acuerdo acerca 
del alcance, significación o natura-
leza de la reforma en el Comité Eje-
cutivo, será difícil que se entiendan 
en el Congreso. Los conservadores 
parlamentaristas votarían contra el 
plan Lasa, y los conservadores anti-
parlamentaristas lo harían contra el 
proyecto Dolz. En el Comité Eje-
cutivo no vencieron ni Dolz ni Lasa 
—pues precisamente por no tener ma-
yoría ninguno de los dos se resolvió 
declarar "cuestión libre" la de la re-
forma constitucional. ¡Cuestión libre 
una cuestión inmensa, trascendental! 
¡Qué cosas se ven aquí! Si en el se-
no del Comité se vió que estaban en 
minoría tanto el ilustre jefe del par-
tido como el tenaz y brioso represen-
tante por Oriente, en cambio parece 
que hubo unanimidad en adoptar el 
pudoroso ¡acuerdo de no discutir por 
ahora, cíe no examinar por ahora, el 
pudoroso problema de la prolongación 
de poderes. Si al jefe del partido ha 
debido saberle mal el que el Comité 
no haya patrocinado el proyecto de 
parlamentarización propuesto por ese 
personaje, también ha debido saber 
mal al señor Lasa que su proyecto 
de prolongación de poderes haya si-
do pudorosamente descartado o apla-
zado para una fecha indeterminada. 
Inconformes con que el acuer-
do de declarar libre el problema 
de la reforma constitucional ma-
te los dos proyectos de revisión; 
e inconformes, porque el Comité 
Ejecutivo conservador no inspira 
ni dirige la política de la actual 
situación: la dirige e inspira el 
¿£re redacta la (Bonetitucióii del nuevo l^eino de ftclo-
n ia .^uda diBminuqe sus coritingentes sanitarios por 
falta de recursos.-§2etal¡es del .primar raid contra las 
trincheras americanas.*©tras rioticias. 
E L PRDIER CHOQUE 
New York, Nuyiembre .'>. 
Ha oénrrido el primer choque entro 
las fuerzas agresoras alemanas y los 
soldados americanos que defendían 
una trinchera en el frente francés. 
Tres soldados americanos fueron 
muertos, cinco heridos y doce queda-
ron prisioneros en poder del enemigo, cada por la Secretaria de la 1 res! 
El parte oficial del general Pe^8hlu8•, dencin, después de la reunión del Con 
que se ha hecho público hoy por el¡sejo de Ministros celebrado ayer, so 
moldados territoriales ingleses del Ca-
nadá y Australia hicieron su aparición 
en las trincheras por primera vez. 
l'ROGRAMA M1MSTEKIAL ESPA-
ÑOL 
Madrid, Jíoviembre 5. 
En la declaración ministerial pnbli-
Departamento de la Guerra en Was 
hington, dice que un prisionero ale-
mán herido fué lierado a la reta-
gnarddia por los americanos, lo que 
Indica qne el pequeño contingente 
ofreció una resistencia desesperada, 
annqne estaba aislado del resto de 
las fuerzas americanas por el fuego 
de bnrrage alemán hallándose por con-
siguiente, a merced de los invasores. 
El ataque alemán contra el salien-
te sostenido por los americanos que 
están recibiendo su instrucción com-
plementaria, se inició en la madruga-
da del 3 del actual, habiendo dirigi-
do los cañones enemigos más hacia 
atrás la cortina de fuego para cortar 
toda comnnlcación entre dicho salien-
te y el resto de las tropas amerlca-
eas. 
Cómo escaparon los americanos, lle-
vándose su único prisionero, no se ex-
plica en el relato que hace del en-
cuentro el comandante general del 
Ejército amoricano en Francia. 
Un despacho oficial de Berlín, fn-
chado el sábado, hablaba de "pri-
sioneros de Xorte América", y el des-
pacho cablegráfico recibido ayer do 
la capital alemana contenía el comen-
tario del "Lokol Anze¡ge^,, relativo 
a la captura de los primeros soldados 
de los Estados Unidos. 
Un combate con los alemanes tan 
inmediatamente después de haber co-
menzado los soldados americanos su 
^training^ en las trincheras del fren-
te de batalla no era inesperado por 
los jefes de las tropas de los Estados 
Unidos en Francia, pnes ya se les ha-
bía prerenldo que el enemigo trataría 
de descargar terribles golpes contra 
los recién llegados tan pronto como 
pudiera enterarse del emplazamiento 
de las Trincheras americanas. 
Los funcionarlos del Departamento 
de la Guerra en Washington habían 
predícho que esto podía suceder y 
señalaban que ese fué un favorito 
^rick" de los alemaneK cuando los 
Presidente de la República, fuera 
y dentro del Congreso. 
De modo que si ha de haber 
reforma y cómo, en caso afirma-
tivo, se hará la reforma, asunto es 
que se decidirá en Palacio. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E l n u e v o C a n c i l l e r d e l I m p e r i o A l e m á n v a a 
r o m p e r e l b l o q u e p a c i f i s t a d e l R e i c h s t a g . 
(Barrera política de ffiertíin^.-^tus antecedentes polítl 
cos.-^artidario decidido de la guerra suhmcrina. 
El nombramiento del anciano par-) 
lamentarlo bávaro, Conde von Hertllng 
que cuenta 74 años de edad, para Can-
ciller del Imperio Alemán", llama po-
derosamente la atención, porque no se 
ha acostumbrado nombrar para ese al-
tísimo puesto de un Estado protestan-
te a un católico como el Conde, ni tam-
poco se había prescindido de los pru-
sianos para esa suprema categoría 
política, con una sola excepción: la 
del Príncipe de Hohenloe que habien-
do nacido en Baviera fué Canciller 
del imperio alemán desde 1894 hasta 
1,900: cuandow se unificó en 1871 el 
Norte con el Sur de Alemania para 
constituir el imperio. Hohenloe era 
Presidente del Ministerio Prusiano; 
luego fué Embajador y Gobernador de 
Alsacia y Lorena, antes de ser Canci-
ller. 
El conde von Hertling nació en 
Damstadt en 1843 v se educó en Mu-
nich, Italia, Berlín y Bonn, en doi^e 
llegó a ser profesor agregado de í i -
INTERRUPCION DEL TRAFICO DE 
i r\Q tdamviac nF MARIANAO Conde .Torffe yon Hertlln?, nuero LÜS TRANVIAS Db MAKmnAv ^ ^ ¡ h ^ del j m ^ o Alemán, 
Ciencia" y un estudio sobre "Alberto 
Magno.'* 
Pero, como se ha dicho que Baviera 
estaba algo entibiada en la guerra, 
cosa que ha podido existir cuando los 
motines de Munich por la escasez de 
víveres, pero que es transitoria y so-
bre todo se sabe que el Centro Católi-
co del Reichstag está Indisciplinado 
por oponerse su jefe Erzberger a que 
se prescinda del acuerdo de paz de 
PASA A LA PAGINA NUEVE 
hace notar, que lo excepcional de las 
circunstancias que está atrayesando 
la nación, ha inducido a políticos de 
diferentes tendencias a unirse tem-
poralmente en la fornuidón del nuevo 
(iahinete, cuyo objeto es seguir man-
teniendo la política de neutralidad, ac-
tuar rápida y onérg-ienmente para la 
solución de los problemas económicos 
prestando la mayor atención posible a 
las cuestiones que afectan a la de-
fensa nacional, y conyocar un nnevo 
Parlamento, que será elegido Indepen-
dientemente de toda presión guberna-
mental. 
ESCASEZ DE VIVERES EN RUSIA 
retrogrado, >0Tlembre 5. 
Bajo la guia de una ( omisión del 
Cuartel General del Ejército, se están 
adoptando medidas para restringir las 
acthidades de las organizaciones sa-
nitarias y filantiróplcasi, Incluso la 
Cruz Roja, con objeto de eliminar de 
ellas a todo el personal que no sea 
absolutamente necesario. 
YMa. actitud obedece a la dificultad 
de obtener los TÍreres necesarios pa-
ra aprovisionar a esas Instituciones. 
PAJRA CONTENER LA INVASION DE 
ITALIA 
Washington, Noviembre 5. 
Según Informes que llegan del fren-
te italiano, las fuerzas austro-alema-
nas continúan sus ataques. En la zo-
na del Oludlcarla, frente del Trenti-
no, los teutones atacaron con infante-
ría el sábado después de poderosa pre-
paración de artillería. Esos asaltos, 
según anuncia el Ministerio de la 
Querrá, fueron cu cada ocasión recha-
zados después de tremenda lucha. 
Que el plan de los 'liados <> venir 
en anxillo de Italia ahora que sus 
ejércitos están peleando desesperada-
mente con el enemigo está demostra-
do ñor la risita a Roma del Primer 
Ministro Inglés Lloyd George, Slr WI-
lliam Robertson, jefe del Estado Ma-
yor General británico y otros promi-
nentes fnneíonarios ingleses, civiles 
y militares. Al jefe del Gobierno In-
glés acompaña el jefe del Gabinete y 
Ministro de la Guerra francés M. Paln-
levé. 
En Washington se Interpreta la risi-
ta de los jefes de los Gobiernos fran-
cés e insríés a Roma, como paso Inl-
cial de las medidas que van a ser 
Inmediatamente adoptadas para refor-
zar las líneas italianas que hacen 
frente a los ataques de los austro-ale-
manes, cuyo plan es Invadir el norte 
de Italia. 
LA CONSTITUCION 
Berlín, vía Londres, Noviembre S. 
La Constitución de la lyieva nación 
E n l a t u m b a 
d e M a c h í n 
Un detalle fué omitido en la re-
seña del acto que ayer celebramos 
en nuestra redacción, festejando al 
querido administrador del DIARIO, 
don Nicolás Rivero y Alonso. 
Los dos ramos de flores que ador-
naban la mesa presidencial uno fué 
enviado a la distinguida esposa del 
festejado, señora Estelita Machado de 
Rivero y el otro fué llevado como 
ofrenda de inolvidable recuerdo, a la 
tumba donde reposan los restos del 
anterior administrador de este perió-
dico, don Amalio Machín. 
polaca es un documento que contieno 
nueve secciones y ciento cincuenta y 
un artículos. 
El Profesor Cybichowski, de Varso-
ria, qne fué el ponente encargado de 
,'-.u redacción tal como la aprobó el an-
terior Consejo de Estado, dice que Ja 
carta fundamental de la nueva Polo-
pía, contiene las siguientes provisio-
nes: 
Polonia será un estado constitucio-
nal Independiente. 
En vista de que la abrumadora ma-
yoría de la población tiene la fe ca-
tólica romana, se ordena que la casa 
reinante tenga el mismo credo. 
El catolicismo será prescrito como 
religión oficial en conexión con las 
ínneiones del Estado. Enera de esto la 
más completa libertad religiosa será 
garantizada. 
El estado polaco será una monar-
quía hereditaria, correspondiendo a la 
Dieta elegir el monarca y resolver so-
bre los asuntos dinásticos y la suce-
sión al trono.. 
SI el rey se casa sin el consenti-
miento de la Dieta se entenderá cnio 
renuncia a la corona. Esta disposición 
elimina la posibilidad de que un 
miembro femenino de las casas rei-
nantes de una potencia hostil pueda 
llegar al trono. 
El rey está obligado a residir cons-
tantemente en Polonia y no podrá ser 
lepresentado por una autoridad dele-
gada ni ser al mismo tiempo sobe-
rano de ninguna otra nación. 
Con esto queda desmentido el ru-
mor de quo el Emperador Carloíj de 
Austria-Hungría Iba a ser proclama-
do rey de Polonia. 
El Parlamento polaco constará de 
dos Cámaras. La Cámara baja será 
elegida a base de votación general 
directa, siendo el voto secreto, corres-
pendiendo un diputado a cada sesenta 
mil habitantes. La mitad del Senado 
será de elección popular correspon-
diendo el nombramiento de la mitad 
de los senadores al rey. 
Los diputados serán electos por cin-
años y los senadores por diez. 
LAS ELEÍTIOXKS MUMCIPALES 
EN NUEVA TORK. 
Nueva York, -Noviembre r>. 
A menos que los candidatos a la 
Alcaldía de esta ciudad no obtengan 
nna mayoría abrumadora qne desde 
luegro no deje la menor dnda del triun-
fo de cualquiera de ellos, el resulta-
do del escrutinio no se podrá conocer 
en algunas semanas por la dilación 
del cómputo de votos de miles de sol-
dados y marineros. 
En opinión de muchos observadores 
políticos hay nnos setenta mil neoyor-
quinos en el ejército v la marina. Las 
listas en varios campos indican, dí-
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De "Música," álbum-revista musical, 
que se edita en Madrid, una de las pu-
blicaciones más serias y parcas en ala 
banzas, tomamos el siguiente artículo 
que trata del señor Benjamín Orbón, 
director del Importante Conservatorio 
de Música, que lleva su nombre, esta-
blecido en esta ciudad. 
Dice así "Música" del 1 de octubre 
último. 
Después de pasar una corta tem-
porada en Madrid, donde hemos te-
nido el gusto de saludarle, Benjamín 
Orbón ha regresado a la Habana. 
Allí reside este notable "virtuoso" 
del piano, hoy en la plenitud de su 
talento y de su renombre, y allí enal 
tece cada día con nuevos y siempre 
fértiles ardimientos el nombre de 
nuestra patria. 
Aunque hace algún tiempo que 
aquí no ocupa la atención entre la 
prensa y los profeélonales de la mú-
sica, por lo alejado personalmente 
que de nosotros se halla, el presti-
gio de Orbón subsiste tan esplendo-
roso como antaño. No ha mucho que 
el maestro Rogelio del Villar dedi-
caba a este ilustre pianista uno de 
esos artículos suyos, tan galana y 
documentadamente escritos, que son 
como palpitaciones de la vida mu-
sical española, y a los que habrá que 
recurrir simepre que se pretenda ha-
cer un resumen o trazar la historia 
de los compositores y ejecutantes 
contemporáneos más sobresalientes. 
Sin embargo, Orbón, con singular 
modestia, ha rehuido cualquier exhi-
bición que pudiese parecer "recla-
me". No la necesita, ya que su ta-
lento y su voluntad, largamente con 
sagrados en España y fuera de Es-
paña, se impondrían do nuevo en 
cuanto él se lo propusiera. Pero aho-
ra el aplaudido artista vino a des-
cansar unos días, entregado a ese 
sabroso incógnito, que en la vida 
agitada e intensa de los triunfado-
res es mucho más apetecible y ape-
tecido. 
Benjamín Orbón nació en Avilés 
(Asturias) en el año 1878. Su biogra-
fía no puede ser más breve ni tam-
poco más brillante. Llevado de su 
vocación por la música, comenzó los 
estudios correspondientes bajo la 
dirección de D. Andrés Monje, pablo 
profesor de quien han sido discípu-
los muchos compositores y "virtuo-
sos" que hoy gozan de verdadero 
renombre y consideración. Al con-
cluir su carrera, toda ella realiza-
da con gran aprovechamiento, Or-
bón ganó el primer premio de pia-
no del Conservatorio, en noble y re-
ñida lid con condiscípulos de rele-
vantes aptitudes. 
Y . . . poco más, en cuanto a por-
menores biográficos, podría añadir-
se que importaran esencialmente. 
Nosotros tenemos Idea, si mal no 
recordamos, de haberle aplaudido 
unas noches en el café de la Paz, 
que hace años existia en la calle de 
Augusto Suárez de FIgueroa. Allí, 
donde nos reuníamos con el ilus-
tre critico Alejandro Miquis, enton-
ces dedicado generosamente a sos-
tener la campaña de belleza y de re-
dención que emprendió con su "Tea-
tro de Arte", oímos a Orbón y ce-
lebramos su maestría, que tantos éxi 
tos resonantes había de proporcio-
narle. 
Poco después el público madrileño 
le aplaudía en la Comedia y en 
otros teatros donde dió varios "re-
citales", que fueron calurosamente 
celebrados. Orbón es un formida-
ble, un asombroso ejecutante, para 
quien el piano no tiene rebeldías ni 
esquiveces. Y lo mismo que impuso 
su genio en la villa y corte, lo im-
puso en toda España, por la que hi-
zo una excursión felicísima, en me-
dio de la admiración unánime de los 
públicos. 
Después Orbón se marchó a Amé-
rica, henchido el pecho de las ine-
vitables, y en él legítimas, esperan-
zas que la travesía del Océano in-
funde en todo pecho luchador. En la 
capital de la isla antillana, el jo-
ven virtuoso trabajó ardientemente, 
sin desmayos ni tibiezas. Al fervor 
que su arte le inspiraba, Benjamín 
Orbón hubo de añadir el otro, no 
menos estimulante y firme que sub-
yuga al expatriado. Ha sido Orbón 
un caso curioso de tenacidad y de 
sensibilidad, que merece elogios rea 
didíslmos. Sin valerse de recursos 
ajenos a sus propias cualidades, so-
lo, enfebrecido y animoso, Orbón 
dió Infinidad de conciertos, concibió 
planes, puso a prueba sus energías; 
y así, secundado por los que le ad-
miran, activo, emprendedor y cul-
to, ha llegado a realizar una obra 
de la que puede y debe envanecer-
se: la creación en la Habana de un 
conservatorio que cuenta hoy con 
"cuarenta y ocho" sucursales en el 
resto de la isla. 
Popular y prestigiosísimo, el emi-
nente asturiano, después de haber-
se hecho aplaudir extraordinaria-
mente en los Estados Unidos, Mé-
jico y otras repúblicas sudamerica-
nas, no ceja en su campaña cultu-
ral, que tantos beneficios reparta 
a los cubanos y a sus compatriotas, 
allí, según es sabido, muy numero-
sos. A él se le debe que el público 
de allende el Atlántico haya cono-
cido la música de Albéniz, Conrado 
del Campo, González del Valle y otros 
compositores españoles de la nueva 
generación. A él se le debe, entre 
otras muchas cosas, el quf la lírica 
nacional tenga lucida representac'ón 
en espléndidos palacios de la Músi-
ca Americana. A él se le debe, en 
fin, gran número de trabajos profe-
sionales y privados que han fomen-
tado en Cuba, con el amor al divi-
no arte, el otro amor, acendrado y 
profundo, a la antigua metrópoli. 
Benjamín Orbón, cada día más 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
H A Y Q U E E V I T A R 
D E L A F A M O S A 
L A M U E R T E 
G A L L I N A 
odesto delTalle.-^a prójima zafra será, 
desastrosa.-T^lenocal es un $rari hacendado. 
Don Modesto del Valle, otro de los líos lentes, pero sus labios no insi- bre de pulcro vestir y tardo parlar..*; 
fuertes banqueros villareños fué ob-
jeto de mi segunda visita. Le vi ayer 
en su almacén y hablamos largo so-
bre la próxima zafra, la huelga y los 
gravámenes que pesan sobre el azú-
car. 
Antes de pasar adelante he de ha-
certe la presentación, caro lector, de 
don Modesto del Valle So trata do 
un caballero en toda la extensión de 
la palabra, amable, correcto, serio, 
con una seriedad y una gravedad, 
únicas, insuperables. Sus ojos te es-
cudriñan cariñosos a través de amari-
L a v e r d a d s o b r e e l E m p r é s t i t o d e C u b a 
d e t r e i n t a m i l l o n e s d e o e s o s 
No quisimos publicar el otro día una 1 nos 
noticia que venía revestida de cierto ¡ofrecer un interés igual o mayor que 
carácter oficial en que escuetamente I los que se fijase a los sucesivos Em 
se decía "que los Estados Unidos ha-! préstltoa de la Libertad 
A las dos de la mañana de hoy¡losofía en 1880 y ascendió al profeso-i^íf°__rfílu1sa^0 Pre8tar J> Cuba los 15 
quedó interrumpido el tráfico de los 
tranvías que verifican el servicio de 
comunicación entre esta Capital y el 
vecino pueblo de Marianao, a conse-
cuencia de haber sufrido una rotura 
una de las máquinas de la planta eléc-
rado en propiedad en 1882 Fué creado millones de pesos por ellos ofrecidos." I .Había ot-ro fat10 de "J**0" Importan-
0 Así dichas las cosa^. envolvían un des-lc,a ^ P 6 ^ 0 de la amortización a sa miembro del Relchstad de Baviera de
por vida; pero dejó el puesto en 1912 
cuando se le nombró Ministro de Es-
tado y Presidente del consejo; y ha 
sido diputado en el Reichstag de Ber-
lín desde 1875 a 1900. 
Puede juzgarse de sus adiciones l i 
Bonos que estos emitiesen de Cuba esa elasticidad en el interés que 
es condición indispensable en el de 
los Bonos Americanos. 
Todavía cabría modificar en cuba el 
inciso 3o. del artículo 69 de la Cons-
títucióntución que a la letra dice: 
'Acordar Empréstitos pero con la aire a Cuba y una falta de consistencia \**T mientras en Norte América en S ^ S ^ S JJ 
en los T>roredimiP.rtna h«i n n h w ™ la amortización de los Bonos de la U - °DllgacIOn ^ votar 01 ml en los procedimientos del Gobierno,. 
cubano que habían dado motivo a ese H * " * * 61* de 15 a. 30 aflos. Ia ley Cu-
• i - i n » i I • ruüuc j ii.-.sa. .-.v ue sus aMtiuues «- ~ , , ' — -»— —: 
trica que alimenta de tluido a la ci- t6rariag por los títulos de los libros ',arriistaa más estrecha y sincera cada 
smo tiempo 
los ingresos permanentes necesarios 
desTo" cuUandTnrunTnl otra'co^'ha ^ *» » ¿ • l ^ o ' ^ m ^ M » ^ el ^ de « ¡g*» ^ amortización 
exfsTdo ^ o al conírarlo por parte de a ™ a*<>8 ^ ^ qUe CUP,e8e en él la ampl,a-
ambos Gobiernos, a los que une una 
a 12 años 
Es cierto que hoy el Interés de los 
Bonos del Empréstito de la Libertad 
ad  lín a. aue h  escrito- "John Lo ke v a es-lve' ha hahido l mejor de eo en re ll- jes de 4.0|0 y del proyectado en Cuba 
- _ . . Inno l o ^ m n ^ n j A r , f i l i l í - Tíf*m O B f P A T T l n a l Ü W » . 
ras. 
6.010; pero así como el primer Em-
préstito de la libertad tuvo un interés 
ma;". "Más allá de los límites de lo» Ed. la 1?y-de 1o? E»tad08 Unidos que ¡de 3 y 112 y al Segundo se le fijo el 
En vista de que la interrupción no jcuola de Cambridge"; "Materia y for-izar a operación, 
podía obviarse rápidamente la em-l^a y la definición aristotélica del al 
presa comenzó a realizar el servicio 
arastrando los tranvías con locomoto-
• " ^ ^ h x-of„Mi t>«w aprobó el Empréstito de la Libertad 14.0i0, es muy posible que hava que ir 
« ^ • ^ d - ^ S ^ i S Í S f í - "?Í>s"l8e deClaró que 108 Pré**™* se aumentando7el de los futuros la 
• h'p! n a t n u t f ™ V Hft i f ihiciesen a los aliados habían de ser Libertad; pero de todas suertes le 
principios del Catolicismo >de la Jmediante la g ^ ü a d6 las o b n ^ 
rúan jamás una sonrisa Don Modesto 
habla como un diplomático, lenta-
mente, despaciosamente, pero cada 
frase suya es una sentencia, una sen-
tencia incontrovertible, irrefutable, 
definitiva... 
El que este hombre relativamente 
joven y poderosamente rico no son-
lía jamás, no significa en manera al-
guna que sea pedante, fatuo u orgu-
lloso. Por el contrario, su nombre lo 
está diciendo: don Modesto, es alta-
mente modesto, insuperablemente mo-
desto, y se desbordan de su persona 
toda una simpatía y una benevolen-
cia de tal modo agradables que pron-
to, muy pronto, se le toma afecto y 
se le estima no poco. 
Vestido con quizás excesiva pulcri-
tud, reflejando en su persona todo, 
que la limpieza es una de sus preocu-
paciones y que el presupuesto de ja-
bón y lavandero es grande, don Mo-
desto, con su Irreprochable traje ne-
gro, su brillante camisa blanca, y sus 
modales elegantes y finos, hace una 
agradabilísima impresión. Caballero 
de leyenda, gallarda figura de la Es-
paña romántica, antójaseme este hom-
¿Qué tal el negocio azucarero don 
Modesto? ¿Qué perspectiva presentan 
los ingenios? 
—Verá usted, amigo mío. Todo pa-
recía augurar un gran año para las 
lincas azucareras pero le han queri-
do echar encima las cargas todas y el 
éxito es ahora difícil. 
—¿Pesimista? 
—No, si no es pesimismo. Razono 
nada más Mire usted, los envases 
para el azúcar que antes valían trein-
ta centavos cuestan ahora sesentaidós. 
Los municipios en general han recar-
gado sus contribuciones a los Inge-
nios en un cien por ciento. Además 
se está pagando a los colonos media 
erroba más que en años anteriores. 
Agregue a esto veinte centavos de im-
puesto sobre cada saco de azúcar y 
un ocho por ciento sobre las utilida-
des según la nueva Ley del Timbre. 
También habrá que pagar un 25 por 
ciento más que en años anteriores, so-
bre jornales y como si esto tuera po-
co si hay que acceder a las preten-
siones de los obreros Actualmente en 
huelga los gastos aumentarán en unos 
45,000 pesos más. 
—¿En cuánto cree usted aumenta-
dos los gastos de los Ingenios esto 
año? 
—En unos doscientos mil dollars so-
bre cualquiera de los últimos. Vea us-
ted: un Ingenio de 120,000 sacos te-
nía autes de utilidad unos 300,000 pe-
i;o8, pagando sus cañas a siete. 
so? Ciertamente que ningún político 
avisado que merezca el nombre de tal 
se lanzaría a esa aventura. Las sim-
patías que despierta hoy en Cuba el 
Presidente Menocal y su gobierno y 
clón posible de intereses para coló- Uas garantías sólidas del Empréstito, ' 
carse al unísono con la Lev americana "han hecho que se ofrezcan al Jefe del |arroba8' ahora PIerde 0 Por 10 me-
vlgente era preciso obtener las dos p3^*10' 8Ín soIlcitarlo siquiera y míen- I"08 n0 P"^© pagar el Interés del dl-
torrornc ^o-̂ fo» A ~ • « , tras duraban las negociaciones con los ñero tal como está hoy. Lo repito: el 
arrostre ese empeño en las condiciones el amistoso que le han ofrecido desde nieíor' un gran ^^octo pero los 
políticas del país, con la Incertidumbre ffiS?**^ \0* Secretarlos de Mr. 
j v.. u FWIison cuando repararon en la dlfí-
de obtenr una votación favorable y cultad legal expresa que les saUó 
nasta tAmlenno ftx-noimrsft a un -frona»!, -
mil gravámenes que pesan sobre él, 
además de la citada Ley del Timbre 
T.A TJT.A-ma r \n* 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
Kíé PERIODICO DE MAYOR CIRCXTtUkCXOW DX LA MXPtTBUCA 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E l R e y e n M a d r i d 
Madrid. 15 Octubre, 1917. 
Hoy ha llegado a Madrid el Rey. 
Aunque interrumpida por algunos via-
jes rápidos para presidir Consejos de 
Ministros, su ausencia ha sido larga. 
Llegó por fin. 
No quiero, examinando la lista de 
los personajes civiles y militares que 
en la Estación del Norte esperaban 
al Monarca, señalar ausencias que, no 
serán, pero que podrían pasar por de-
fecciones. Don Alfonso expresaba en 
su rostro la melancolía. Es que pesan 
en su ánimo las graves preocupacio-
nes del momento, los peligros que ro-
dean a la patria, las amenazas del or-
den público que palpitan en torno. 
Jamás se vió un Rey en situación 
tan angustiosa. El ama a su pueblo, 
él siente los estímulos de la gloría, 
él quiere el progreso y el bienestar 
de todos. Pero su perspicacia y el 
conocimiento que tiene de la realidad 
le hacen vislumbrar horizontes ne-
gros. 
La crisis que España experimenta 
es la de la autoridad, es la del poder, 
es la del derecho. Décadas de injus-
ticia, de desgobierno, de torpeza, de 
las que no es responsable Don Alfon-
so XIII , van a liquidarse bajo su ce-
tro. Y en esta liquidación pueden ocu-
rrir sucesos espantosos. 
Ni se sabe quiénes son los liquida-
dores, ni qué es lo que van a liquidar. 
Más que ideas y programas se advier-
ten odios y virulencias. Quien había 
sido educado para un régimen de paz 
vese rodeado de un ambiente de gue-
rra. El quiso y tupo imponer a su 
reino la neutralidad salvadora; pero 
no ha podido impedir que múltiples 
enojos, viejas rencillas, apasionadas 
reclamaciones, estallen frenéticamente. 
Y he aquí que el Rey Don Alfon-
so XIII vuelve a su Corte con el ros-
tro triste, con el corazón apesadum-
brado. A pesar de todo, él sigue sien-
do la única esperanza de concordia, 
y si esa esperanza se malograse ha-
bríamos de llorarlo con lágrimas de 
sangre. 
J. Ortega MU NI L LA 
E L T I F U S 
La presencia en las aguas del Ca-
nnl de Vento, del bacilo que engendra 
t i microbio de la fiebre tifoidea, es 
el asunto de mayor gravedad que pue-
de tener ante sí cualquier madre de 
familia, amante do los suyos. 
Por eso, porque tiende a resolver 
•1 grave problema planteado, es que 
damos a la publicidad el siguiente 
acnerdo de la Junta Nacional de Sa-
nidad: 
M])ttda cuenta a 1» junta con el in-
forme presentado por el ponente, doc-
tor lingo Koberts, sobre el uso de un 
filtro litulado Fulper, se ucnerda: 
Aprobar el siguiente Informe, que co-
piado a la letra dice: Habana, 19 de 
Diciembre de 1912̂ —Sr. Presidente do 
la Junta Nacional de Sanidad.—Se-
fiort Habiendo sido designado ponen-
te para emitir Informe acerca de un 
filtro para agua denominado Fulper, 
tengo el honor de informar que, >is-
tas las exporlenclus realizadas por el 
Laboratorio >uoionnl del resoltado sa-
tisfactorio de las mismns, puede re-
comendarse el filtro Fulper^ como nn 
bnen tipo de los filtros de uso do-
méstico corriente.—3Iny respetuosa-
mente, H. Hoberls, jofe do Cuarente-
na g.—Conforme^ M. Varona, Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia.—T a 
petición de los señores García y y i n . 
rtnro, L td , expido el presente en la 
Habana, a los diez días del mon de 
Septiembre de 1917.—(F.) Adán Ga-
Icrreta.* 
Los únicos repreaontantes del Filtro 
Fnlper, son los señores García y Mn-
duro Ltd., propinarlos de la locería 
'•El Agnila de Oro", Cuba, SI, esquina 
A Sol.'Teléfono A -8604. Depósito pro-
\lsional, Cnba, 194. 
El DIARIO DE LA MAHI-
ÑA es el psriúdico de ma-
yor dreulación de la Repú-
blica. 
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N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
Unicos Importadores L & u i n y Gómez , Habana. 
El ÍIensal9i .> í'atóllco, revista men-
sual que se publica en la villa da Pe-
pe Antonio, y que es órgano de una 
asociación religiosa, tiene derecho 
períectíslmo a mi reconocimiento por 
las muchas ocasiones en que ha re-
producido trabajos míos; pero tiene 
también la culpa de que no le haya 
expresado antes mi complacencia, 
porque hasta ahora no me había vlai-
tado. 
Varios artículos de la colección que 
acabo de recibir he leído, con el gus-
to con que leo todo lo que es since-
ro y educador, fruto legítimo de las 
creencias espirituales o de las sim- j 
pies opiniones do cada cual; que más 
veces comparto y otras no, pero que ( 
nunca me lastiman ni exasperan, por 
contrarias que a las mías sean. 
Revista católica, publicada al ca-
lor de las Escuelas Pías, que educan 
a millares de niños en todo el mun-
do, a centenares de cubanitos en esta 
tierra amada, aunque no me hiciera 
ei favor que me hace la proclamaría 
publicación recomendable. 
Y algo idéntico me ocurre con Au-
rora, también revista Ilustrada ^ tam-
bién creyente del catolicismo. Como 
E| Jlonsajere, reproduce escritos en 
que no estudio dogmas ni analizo 
prácticas rituales ni monos censu-
r a a los adversarios honrados, con-
vencidos y bien educados, de la re-
ligión de Roma; en que únicamente 
protesto de intransigencias desen-
vueltas bajo el pretexto de la liber-
tad de conciencia y de iniciadas per-
recucionos contra el bien mayor que 
se puede hacer a nuestra Cuba: edu-
car niños, ejercer el ministerio de la 
enseñanra; y ello en nombre del cu-
banismo. 
La patria que yo soñé, la patria que 
concibieron y amaron los próceros, 
Cesde Agüero hasta Martí, es una pa-
tria amplia, generosa, grandes, donde 
A i o s E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Los que años tras año padecen de 
grandes dispepsias y que generalmen» 
te se encuentran flacos y demacrado.?, 
careciendo de la energía vital necesa-
ria para la vida, sin encontrar un le-
nitivo que les dé entusiasmo y valor, 
pueden estar ahora completamente sa-
tisfechos con la llegada al mercado 
de un medicamento capaz de curar 
loa estómagos enfermos. 
Este producto, llamado Biraagneslx, 
obra y estudio do largos años por pro-
fesionales competentes, ha alcanzarlo 
tal renombre que muy pocos similares 
han podido lograr. 
En todos los desarreglos del estó-
mago y de indigestiones un grandísi-
mo mimero se deben a la acidez o 
ngrura que producen los alimentos 
y que con la Bimagneslx es sumamen-
te fiel! evitar y curarse, puesto que 
tomando la Blmncrneslx, una o dos cu-
rharadltas disueltas en agua, después 
de las comidas, se eliminan rápida-
mente todos aquellos elementos que 
puedan formar acidez y por consi-
guiente desaparecen esas sensaciones 
de llenura y desaoosiego. 
La acción de la Blmagneslx es in-
falible para las buenas digestiones y 
en general para toda clase de dis-
pepsia, pues con el uso constante de 
ella llega a la cura perfecta, aho-
rrándose el sobrecargar el estómago 
de multitud de drogas. Irritarlo y que 
en vez de ayudar a deshacer los ácidos 
contribuyen a sentir diferentes tras-
tornos que postran y aniquilan. 
Usando por sistema K Blmagneslx, 
se puede comer cuanto se desee cuan-
do se siente a la mesa, pues aquél 
destruye completamente todo lo no-
civo que pueda dañar el estómago. 
Este magnífico medicamento se ven-
de en todas las droguerías y farmacias 
conocidas. 
A V I S O 
[ L B A T U R R O 
U V A S 
acaba de recibir un gran 
cargamento de 
D E E S P A Ñ A 
^ V E ^ T A S A L P O R M A Y O R 
E G I D O N o . 6 1 - T E L E F O N O A . 2 0 2 5 . 
risa • 7412 aiL 
los prejuicios, las imposiciones y los 
egoísmos no tienen cabida; donde la 
conciencia de cada hombre es sobera-
na y soberana la voluntad de los pa-
dres de familia para dirigir, por ca-
minos rectos y a plena luz de publici-
dad, las inclinaciones y las inteligen-
cias de sus hijos. 
Y esa patria magnífica todavía no 
ha otorgado poder notarial a favor da 
sectarios más o menos cultos, para 
que en su nombre modifiquen su glo-
riosa historia y reformen el progra-
ma de Luz Caballero y José Martí. 
* * • 
En el tercer considerando de la re-
solución presidencial reglamentando 
la nueva ley de inmigración, para 
permitir a los hacendados traer bra-
ceros contratados de todas partes del 
mundo, el Ejecutivo dice que "nues-
tra población trabajadora es insufi-
ciente para realizar los trabajos de 
una gran producción azucarera", sin 
oejar desatendidos otros cultivos agrí-
colas y otras atenciones industriales; 
lo cual es una verdad. 
Hay .que producir toda la mayor 
cantidad de adúcar posible, hay que 
producir vegetales alimenticios, hay 
que atender ai tabaco, a las crías de 
reses y de aves, hay quo mantener el 
comercio y que rendir los servicios 
municipales y dei Estado. Las cir-
cunstancias especialísimas en que 
nos hallamos obligan a importar ne-
gros, chinos, indios, hombres fuertes 
de todas las razas que quieran venir 
a trabajar Luego Cuba necesita de 
su población masculina, joven y sa-
na, aunque insuficiente. No habla-
moa de inundar el territorio de ex-
tranjeros de razas disímiles y sin ne-
xo con nuestra historia, y derrochar 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
lauca de / f r é s í a m o s sobre Joyería 
toulade, ÜL Tel. 9382. 
— E o í r c S a i Is fae l y San Miguel— 
llsep. 0«8?9 In. 
ei elemento nativo, cambiando la com-
posición éenica del país y perdiendo 
esos tesoros de juventud que son la 
esperanza de la república. 
Creo, pues, que no hacen bien los 
que alarman a las familias con los 
anuncios prematuros de grandes con-
tingentes de cubanos, de 18 a 30 años 
saliendo por la boca del Morro ca-
mino de las trincheras francesas. No 
ha llegado 01 momento, ni Dios qule-
¡ ra que llegue. 
! Si el ejército y la armada necesitan 
25 mil hombres sanos y jóvenes, y 
otros 25 mil se requieren para su en-
vío a Europa ¿cuántos ciudadanos me-
nores de 30 años, cuántos cubanos sin 
imperfección física y en pleno vigor 
quedarían para roturar la tierra, mo-
¡ ver máquinas, poblar talleres y cuan-
i tos en la Universidad y los distintos 
centros de trabajo oficial y de cultura 
I nacional? 
I En vez de esos fatídicos augurios, 
i oreo que debemos esforzarnos en ins-
! plrar confianza y en empujar hasta 
las pródigas fuentes del trabajo a to-
dos los que actualmente producen me-
ros de lo que debieran producir. 
La amenaza de ser arrebatados por 
la ley y enviados tal vez a morir a 
miles de leguas del hogar, no es ali-
ciente para la esperanza del trabaja^ 
dor; eso inquieta y descorazona. 
* * * 
I)on Pope, la linda revista de Car-
bonell, sigue deleitando a los niños 
que la leen, y a los maestros quo no 
la han devuelto, por lo de los 40 cen-
tavos. 
En su último número trae un bre-
ve comprendió biográfico acerca do 
aquel patricio memorable que se lla^ 
mó Francisco Vlc-nte Aguilera Y en 
él recuerdo algo que muchos han ol-
\idado: el desinterés, la abnengación, 
la humildad ejemplar del glorioso ba-
yamés. 
En 1867—dice Don Pcpy es exac-
to—empezó sus trabajos de conspira-
ción. Se gastó mucho dinero en ad-
quirir prosélitos. Como había estado 
comprometido en la conspiración de 
Agüero, se comprometió voluntarla-
y decididamente en la revolución que 
habla de estallar en Yara. Ya entrado 
el 1868, Céspedes Ingresó ea las f i -
las de conjurados. Y el 10 de Octu-
bre fué la cabeza del movimiento ar-
mado. "Aguilera, que había tegldo la 
revolución con sus manos, no pensó I do plano; no Je Jmportaba que otro 
en quo quedaba relegado a un según- j fuenw el caudillo; cualquier puesto 
i V I H O S D E R E Z D E 
[ V A R E 
CAJAS DE SURTIDO 
Son ios que goza 
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C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores socios de este 
Centro, que el jueves próximo, 
día ocho del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social Junta Genera^ ordinaria, co-
mo continuación de la anterior y 
correspondiente al tercer trimestre 
del año actual. 
LA JUNTA COMENZARA A 
'LAS OCHO DE LA NOCHE, Y PA-
RA PODER PENETRAREN EL 
LOCAL EN QUE HA DE CELE-
BRARSE SERA REQUISITO IN-
DISPENSABLE EL DE PRESEN-
TAR A LA COMISION EL RECI-
BO CORRESPONDIENTE DE LA 
CUOTA SOCIAL. 
Habana, 5 de ¡Noviembre de 
1917. 
C 6150 At O 3d-6 
R. G, Marqués, 
Secretario. 
BIHEBÍIÜ ABOMATICÜ HE W f l L F E 
g u m c f t l e g i t i m a " ^ 
I M P O R T A J 2 0 R U KXCnUUAIVO* 
M I C K A E L S E N & P R A S S E 
Pa-
que ge le diera lo aceptarla y lo • 
virla con amor". r' 
Esos son los hombres; así i0g 
trlotas son. 
Comparemos tiempos con tlemno 
figuras con figuras. Veamos i0 „ 1 
los partidos cubanos hacen y cómo i 
hombres de alguna notoriedad pro 
den. Nadie quiere un lugar humild^ 
todos anhelas mandar; se encastiu6' 
en su ambición unos cuantos sobra 
salientes. Sin haber tejido por 
manos la República, como tegió^8 
revolución de los diez años aon i 
prócer, cada personaje de esos se ere* 
ei único, el indiscutible, el soberano 
Y ni se reorganizan cuerdamente ia¿ 
agrupaciones ni se hace obra de ro 
bierrw y obra de oposición sin somê  
terlo todo al ukase dei santón, a U. 
conveniencias del director, a la Ba_ 
tlafacción de la soberbia de Juan o i * 
Pedro, infinitamente menos patriota 
que el insigne bayamés. 
Manuel de la .Cruz nos contó una 
vez, en Nueva York, acabando de en-
tregar en la oficina de la Delegación 
una gruesa suma, recolectada para 
armas y municiones, tuvo que pedir 
prestados a un amigo cinco centavos 
para el tranvía, que no pudo tomar 
del tesoro de la patria, él que habla 
íado a la patria sus millones. ¡Cuán-
tos hoy se tomarían la recolecta in-
tegra. . ! 
• * • 
Después de protestas y cablegra-
mas, de reclamaciones ante nuestro 
consulado y de quejosas cartas a loa 
familiares, porque en los Estados Uni-
dos estaban obligando a los cubanos 
a incribirse en las filas de reclutas, 
o por lo menos en las listas de aptos 
para el servicio obligatorio resulta 
según La Prensa, que a ningún cuba-
no auténtico han molestado allí, quft 
las autoridades federales respetan sin 
ceramente a nuestros ciudadanos. 
Informan al colega que los alarma-
dos son hijos y nietos de cubanos 
emigrados, personas que allí nacie-
ron, qtíe adoptaron la ciudadanía ame-
ricana o Juraron la intención de 
adoptarla; algunos que ni siquiera 
hablan nuestro idioma; muchos que 
en las elecciones generales han to-
mado parte, figurando como afiliados 
a los partidos políticos de la Unión. 
Ahora, porque truena, se acuerdan de 
Santa Bárbara. 
Si ea exacto lo que han dicho al co-
lega—y debe serlo— nada más Inco-
rrecto que la actitud protestante de 
esos Martínez, Pérez o Rodríguez que, 
como el señor Ministro González, des-
oí onden de latinos, de españoles, de 
cubanos. Ellos, que se consideraban 
más fuertes, libres y felices bajo la 
bandera de las muchas estrellas; ellos 
que en nuestras horas de Incertldum-
bres y de tristezas han podido enco> 
gerse de hombros y que, educados en 
aquel ambiente do cosmopolitismo, y 
aún de engreimiento de superioridad, 
que es una de las características del 
gran pueblo, llevaban con orgullo un 
mlster delante de su nombre y acaso 
si han sajonizado su apellido, no tie-
nen ningún derecho a volver los ojos 
hacia la pobre nacloncita de quien ex-
[.resamente habían prescindido. 
Este Incidente me recuerda que nu-
merosos paisanos míos, durante su 
permanencia en los Estados Unidos, 
figuraban en los partidos políticos, 
desempeñaron cargos de la Adminis-
tración, obtuvieron cartas de ciudada-
nía. Algunos pudieron escapar bien 
en los últimos años del gobierno es-
pañol, porque Mr. Lee amparaba su 
condición de americanos. Algunos 
conservaron y acaso conservan toda-
vía la doble ciudadanía. Y si eso era 
explicable, como un recurso eficaz 
para librarse de penas que otros, los 
que no tuvimos dinero para viajar 
por los Estados Unidos, sufrimos en-
tonces, en cambio eso restaba fuer-
za y prestigio al excesivo alarde de 
cubanismo y de sacrificios patrióticos 
ton que nos han estado dando en 
cara. 
Nosotros también, como los españo-
les, como los mejicanos, como ahora 
los chinos, nosotros también emigra-
mos cuando las tubulencias revolu-
cionarlas y las resistencias coloniales 
nos empujaron, y cuando por caren-
cia de trabajo o por otras causas nos 
convino abandonar el suelo de la pa-
tria. Nosotros también hemos adop-
tado extrañas ciudadanías. Nosotros 
también hemos votado en las eleccio-
nes de otros países, como los españo-
les no Inscriptos votan aquí. Nosotros 
también, cuando nos ha Ido bien en 
otras partes del Planeta, nos hemos 
olvidado de la dulce Cuba, donde ha-
bíamos visto con ei poeta, "las belle-
zas de] físico mundo, los horrores del 
mundo moral". Hemos hecho lo que 
todag las razas v todos los pueblos, 
ante la Imposición de terribles cir-
cunstancias. 
No nos envanezcamos, pues, de 
mentidas eternas devociones hacia 
In patria, que ahora invocen los nie-
tos de cubanos, sin su voluntad naci-
dos bajo la poderosa de las muchas 
estrellas. No siean aturdiendonos al-
prunos tomos con su cantinela que pre-
tende ser despectiva para nosotros? 
'Fui un heroico soldado de Cuba en 
la emigración". Hubieras sido pobre 
como tantos de nosotros, y no hubie-
ras podido emigrar. Te hubieras he-
cho rico allá, y hoy serías Mr. Pérez 
o Mr Rodrlfcuez. 
J. N. ARAMBURU 
A ñ o s hace que se f u n d ó la f á -
br ica suiza de Relojes» marca 
" A . B . C / 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o I M e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de br i l lan tes , Br i l l an tes sue l -
tos y Relojes. 
Casa fundada en el a ñ o 1890. 
U U H A L L A , 2 7 , M j P j 
Suacríba» al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien en el DIARIO V * 
LA MARINA 
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U N S A B I O E N 
L O U R D E S 
El gran compatriota de que voy a 
Maros hoy, queridos lectores, no es 
Ü desconocido para Cuba. El Lic. 
Aon Justo Sierra. Intimo amigo de 
Martí a su muerte le dedicó el sigulen 
J soneto que guardo piadoso en la 
^cf^on mano pecadora, he sustituí-
do algún epíteto o hecho tal o cual 
modificación en la preciosa pieza, en-
tiendo que la culpa será muy leve y 
babrá de perdonárseme en gracia de 
la buena intención. 
A la muerte de José Martí 
vo llegará a ocultar a nuestra vista 
Tu sacro cuerpo el arenal nativo, 
.^yi sin que nuestro acento fugitivo 
¿iga al dolor que el corazón contrista. 
D« una patria empeñado en la con-
(quista 
por tu santo ideal moriste altivo. 
•Quién pudiera volvernos redivivo 
Al fran poeta, al soberano artista? 
la lira de América pondremos 
Tu cadáver; así lo llevaremos 
Fn nuestros propios hombres a la his-
(toría. 
En la paz de tu noche funeraria, 
Quizá, como una lámpara de gloría. 
Luzca un día tu estrella solitaria! 
Como gran poeta, fué el señor Sie-
rra gran orador, historiador muchas 
veces imparcíal, filósofo desgraciada-
mente positivista, lo que mal se com-
padecía con su espíritu elevado y su 
corazón generoso; paro muchas veces 
la confesión de grandes verdades cris-
tianas se escapaba de sus labios y su 
liberalismo, más oficial que suyo, no 
le hizo proferir nunca la obligada ofen 
sa a la madre España. 
Al revés ,en su discurso en el Ate-
neo de Madrd hablando de una sober-
bia estatua del escultor mejicano Con-
treras representando una mujer do-
lorida que se pone en pie penosamen-
te, el señor Sierra la comparaba a 
Jléjico y decía que el primer movimien-
to de la enferma al recobrar la salud, 
había sido arrojarse agradecida en los 
brazos de su madre amante. 
Por lo que toca a confesiones an— 
tijacobinas recuerdo ésta: "Si queréis 
que la mujer incontaminada y pura 
pase por el abismo exterior de la se-
ducción y de la miseria y por el inte-
rior de la pasión y del instinto, tended 
un puente cuyo estribo estará en la 
escuela, pero cuyo otro extremo debe-
rá sostenerse por la mano de Dios." 
Cayó don Justo con el general Díaz, 
del cual era ministro de Instrucción 
Pública y huyó al extranjero desen-
gañado, triste, enfermo y aunque no 
arruinado, pobre sin duda. 
Yo ya sabía por íntimos suyos que 
la cuestión religiosa lo preocupaba 
muy amenudo, como que tenía privile-
giado talento y cultura superior y ex-
quisita, y no me sorprendió ver una 
carta escrita desde Lourdes, la ciudad 
del milagro, en que su grande alma, 
se entregaba a la fe. 
En Lourdes lloró y creyó, aun sin 
haber presenciado milagro alguno y 
yo en un artículo que publiqué s su 
muerte, comentaba una carta suya 
sentidísima de la cual no conservo las 
palabras ni las ideas, pero sí la impre-
sión y el aroma, en que revela conver-
sión a la 'e tan ingenua como profun-
da. Solo recuerdo que mi artículo, 
considerado en todo Méjico como la 
expresión de grande y feliz verdad, 
concluía con estas palabras de Fa-
ber: "Dios recibe bondadoso el arre-
pentimiento del anciano, como si fue-
ra el vino del puro y primer amor de 
un Arcángel." 
En mis añoranzas de desterrado, he 
recordado esta carta y procurado des-
cubrir, por más que ella no entre en 
exposiciones apologéticas, las razones 
luminosas que en presencia de la gru-
ta y de la fuente pirlnaica. de los he-
chos que allí diariamente suceden; del 
ambiente de sobrenatural que rodea 
a las muchedumbres que demandan al 
milagro la salud y la vida, moverían 
al filósofo a meditar y creer. 
Sin duda que el sabio pensaría me-
jor, se elevaría más y formularía sus 
conceptos con la elocuencia que le era 
propia, pero sin duda que en el fondo 
muchas de sus razones serían las 
mías, pues éstas no son más que en-
señanzas fieles de la historia y apre-
ciaciones justas del buen sentido. 
Negar las curaciones maravillosas 
de Lourdes, es negar la evidencia. Zo-
la mismo vió levantarse un paralítico 
durante la procesión del Santísimo Sa-
cramento y millares y millares de per-
sonas, aún declaradas incurables, ha-
llaron la salud en la piscina, en la 
gruta o al aire libre durante las gran-
des demostraciones religiosas de las 
multitudes. 
-̂'na oficina técnica de demostracio-
nes (Bureau de Consta ta tions) hace 
escrupuloso examen de las curaciones 
más notables y pronuncia un veredic-
to perfectamente razonado y cientí-
fico, favorable muchas veces al mila-
gro. 
En un período de catorce años, de 
1890 a 1904, 2,712 médicos de todas las 
creencias o enteramente agnósticos, 
han visitado esa oficina; ninguno ha 
descubierto una superchería, muchos 
han. presenciado curaciones instantá-
neas en la gruta que han podido es-
tudiar después en el laboratorio, y si 
8 2 
Carnet Gacetillero. 
Mañana. Stos. Severo, ob. Félix 
vez. pero bus exporienclas oficiales 
reglamentadas y preconcebidas ¿no 
son Juegos de niños Junto a la Incom-
parable clínica de Lourdes? 
Los sabios Incrédulos no se quieren 
rendir y cuando ven el hueso CREIA- !™nje y Leonardo confesor. El circu-
DO, (así puede decirse) del flamenco ¡lar en las Reparadoras 
Rudder, o el ojo muerto y con visión. Hoy. Están de días algunos Zacarías 
sin embargo de la señora X, alzan ;uno que otro Zaus. los Macutos, Ma-
los hombros y dicen: ¡fuerzas deseo- clous o Malos; los Galaciones. las 
nocidas de la naturaleza! .Bertlllas y las Epistemas. ¡Vaya unos 
Esas fuerzas pregunto, ¿son ciegas inombrecitos! Y no es lo malo que uno 
y casuales o inteligentes? Si casuales ,'se llame Macuto o Zacarías; sino que 
¿cómo aciertan a conceder lo que se lluego le estén preguntando a uno to-
les pide dando a la visión al ojo ida la vida cuál es su gracia, con toda 
muerto v reponiendo el hueso perdióla impunidad del mundo, 
do? El que hizo el ojo decía Newton | Créanme ustedes; hay asesinatos que 
debe saber las leyes de la óptica. Con |M explican. 
Igual razón digo yo, el que inventa un i Con San Zacarías comparte hoy la 
ojo invisible e impalpable, tan bueno'fiesta su esposa Santa Isabel. Fueron 
como el otro. Tales fuerzas no pueden jlos padres del Bautista, 
ser ciegas y casuales. Las Isabeles que hoy cumplan años, 
SI las suponemos racionales u obe- j claro está que tendrán fiesta en casa, 
decen a Dios o son independientes de .Después de recibir el obsequio de las 
El. SI lo, primero estamos en la teoría j flores, que la casa Langwlth servriá 
católica, pues Dios puede valerse de ide sus jardines. Domínguez 17. y el 
causas segundas, <ymo los ángeles; si de los dulces que en estuche llndísi-
lo segundo y constituyen el SnWInil-|mo, habránse encargado a El Moder-
nal de que hablan Maeterlínck y los 
ocultistas (1), resultaría el dualismo 
que es absurdo. 
Podría el Subliminal famoso ser un 
ser libre a quien Dios dejase obrar 
como deja al hombre, pero entonces 
esa entidad misteriosa se ha puesto 
no Cubano (la casa del chocolate Cal-
11er y los bombones PIrIka, que priva 
en Obispo cincuenta y uno) vendrá el 
opíparo almuerzo. 
En el lujoso comedor, regiamente 
amueblado por la Casa Ros y Novoa, 
(Galiano noventicuatro) cuya fama por 
del lado de la Iglesia decididamente, el orbe vuela, la mesa habráse ex-
porque nada ayuda tanto a la propa- tendido de uno a otro extremo. Sobre 
gación de la fe como los milagros de ¡la rica mantelería, adquirida en la Ca-
Lourdes. ¡sa Grande, de Galiano, lucirá la vajilla 
Ahora, si negamos a Dios y creemos |de La Tinaja, y con la vajilla, el bo-
en el Subliminal que parece dice Mae- nito centro de mesa y los cubiertos de 
terlinck todo lo sabo, todo lo prevé y'plata americana, que vende esa tienda 
todo lo paede (2) lo que resulta es de Galiano cuarentitrés. Como el frío 
que nos encontramos a Dios con otro ha comenzado ya, el ''menú" será dos 
nombre y nos pasa lo que al piloto de 'veces rico: rico en la calidad y rico 
Chesterton, que queriendo descubrir |en calorías; esto es a base de buen 
una Xueva Inglaterra, volvió a su pa-
tria y dijo: ¡ LA DESCUBRI' 
Por estas o mejores razones y prin-
cipalmente porque la gracia tocó su 
alma, la verdad es que el señor Sie-
jamón y sustanciosas conservas, con 
postres de allende el mar y rociado 
con vinos deliciosos, todo ello, de la 
casa Bustillo. setentiocho de Galiano. 
De sobremesa, la alegre plática ver-
rra en Lourdes, lloró y creyó, murlen- sará sobre las mil cosas de actualidad; 
do poco después en el seno de la Igle-jpero especialmente sobre el éxito que 
sia, con todo género de auxilios de la !el ComIté de Damas de la Cruz Roja, 
religión, según me lo manifestó for- lpresidido por la señora Seva de Meno-
malmente su hijo político, el Lic. Mi- cal obteniendo en la suscripción abier 
S A B A N A 
bien varios, ignorando lo sobrenatural, 
no lo aducen como causa y explicación 
del fenómeno, LOS HECHOS HAN SI-
DO RECONOCIDOS POR ELLOS CO-
MO TALES. 
La historia universal no puede con-
tar con testimonios más numerosos, 
precisos uniformes, indiscutibles. 
Las curaciones son de dos clases: 
las unas de enfermedades que pueden 
sanar por la sugestión, como ciertas 
parálisis; las otras que consisten en 
la reparación de lesiones orgánicas en 
las que la sugestión no a^ede influir. 
"Les Etudes," revista de los Jesuí-
tas de París, publicó por 1910 o 1911, 
unos estudios de un me-'ico de Lour-
des sobre el caso estupendo de la de-
volución de la función, sin la cura-
ción del órgano. Una señora tenía el 
nervio óptico enteramente seco e In-
sensible y sin embargo, por gracia del 
agua maravillosa, vió como si el órga-
no hubiese quedado sano cuando con-
tinuaba muerto. Un tísico recobró la 
salud y continuó viviendo sin la menor 
dolencia, con los pulmones completa 
mente dañados. 
Estos milagros pueden llamarse per-
manentes y constituyen no una repa-
ración, sino UNA CREACION EN EL, 
ORGANO. 
El flamenco Pedro Rudder se frac-
turó un hueso de una pierna; perdió 
astillas en diversas operaciones, que-
dó con un vacío de tres centímetros 
en la extremidad de los huesos rotos y 
ese VACIO SE LLENO INSTANTANEA 
^ MENTE al orar el paciente en la gru-i ta. . 
(Doctor Le Bec, "Pruebas medicas 
' del milagro," obra que ha causado 
gran sensación en el mundo científi-
co.) ' 
La sugestión no es posible en niños 
ni en incrédulos, y sin embargo (véa-
se Segur y Laserre) Incrédulos y ni-
ños se han curado en la gruta y ¿por 
qué solo la religión, como sí la natu-
raleza quisiera servirle, tiene el pri-
vilegio de producir esos fenómenos su-
'gestivos al menos constante pública 
e Indiscutiblemente. 
Charcot trató de aplicar la suges-
tión en la Salpetriére pa^a la curación 
de los locos. Algo conseguiría alguna 
guel Lanz Duret. 
Francisco ELGl^RO. 
(1) En sus últimas obras el famoso 
escritor Maeterlínck. ofrece estudiar 
los milagros de Lourdes y colijo los 
atribuirá al Subliminal de que tanto 
habla y en que tanto espera. Le llama 
el genio del unlverv» por lo que pa-
rece su sistema una resurrección del 
animismo, condenado por la fe y la 
razón. 
(2) ''L'Hote inconnu," 276. 
ta. a beneficio de la cual celebra esta 
noche Payret su función. Hablaráse 
de la moda de invierno y de la ropa 
de abrigo, tan espléndida, que exhibe 
la Casa Grande, en Galiano y San Ra-
fael: del libro famoso de Galla ch con 
que La Moderna Poesía ha enseñado a 
hacer flores a toda la Habana; de la 
caída de los 100.000 en La Moderna 
S. Rafael y Galiano como lo había-
Imos vaticinado aquí; de nuestro con-
curso de narices que uos ocupará ma-
iñana; de los ojos y bocas que aún 
Ijprivan; del Café de El Bombero que 
j desde el ciento veinte de Galiano está 
¡llevando en triunfo a Cuba por media chicas DEL <}RAN novelista A i'A-• América; del último modelo de la Oli-O B R A S 
en rústica; 
1 tomo, en 
ni nd ros.) 1 
00 cts. 
T«>nta en "l-n. Moderna PeeMn 
Ei Señorito Octavio. 1 tomo, eu rúa 
tica; 90 centavos. 
Marta y Marta. 1 tomo, 
í>0 centavos. 
El Milio <le un enfermo, 
rústica; 00 centavos. 
Agnaa Fuente* (novelas y 
tomo, en rústica: 00 centavos 
José. 1. tomo, en rústica; 
Riverita. 1 tomo, en rústica; 00 cts. 
Maxlmlna. 1 tomo, en rustica; 00 cts. 
El Cuarto Poder. 1 tomo, en rústica; 
90 centavos. 
La Hermana san Sulplclo. 1 tomo, en 
rústica: 90 centavos. 
La Kspuma. 1 tomo, en rústica; rO 
ctrtavoa. -
La Te. 1 tomo, en rústh a; 90 cts. 
El Maestraute. 1 tomo, en rústica; 990 
centavos. 
El orifeen del Pensamiento. 1 tomo, en 
rústica; 0O centavos. 
Los Majos .le Cádiz. 1 tomo, en rústi-
ca : 90 centavos. 
La Alepría del Capitán Rlbot. 1 tomo, 
en rústica: 00 rentavoa. 
La Aldea Perdida. 1 tomo, en rústica; 
90 centavos. 
Tristrtn. o el Pesimismo. 1 tomo, en 
rústica: 90 centavos. 
Semblanzas llterarlns. 1 tomo, en rús-
tica; 90 centavos. 
Papeles del doctor AnRcllco. 1 tomo, 
en rústica; 00 centavos. 
Loa pedidos a .losó Lrtpcr RodrÍRUez, 
Obispo 135. Apartado número 005. Ha 
ver que por setenta y cinco pesos ven-
de su Agencia en el ciento diez de O' 
Reílly y, en fin. de la gran fiesta que 
ayer se consagró en la MARINA a su 
digno y querido Administrador, señor 
Nicolás Rlvero y Alonso, fiesta a la 
que no pude asistir con gran dolor de 
mí alma... y de mi cuerpo.—ZACS 
Brillantes de Primea 
Vendemos a precios equitativos. 
Un solitario de brillante $525. Es-
tá basado en $465. 
" L O S R A Y O S X " 
Joyer ía de brillantes. 
GALIANO. 88-A. 
Entre San Rafael y San José . 
C8007 alt. 15t.-;^ 
Unispo -loi». rtiiaria'i'i uuiii'-i>> w». X J . I - || . > 
- - ' ' D Í j e ' e r á s m a ' ' ' ' ' lÉO 060683^ 3 lOllO 
lismíire de negocios Despreocúpese de su cruel padecimiento, no ini'.icnte la llegada de los fríos. Sana-
hogo es la medicación Indicada para el 
asma y tenga la seguridad cpie tinas cuan-
tas cucharadas, le aliviarán y siguiendo 
el tratamiento se curará. Sanahogo lo 
venden tortas las boticas. Su depAstto es-
tá en "El Crisol," Neptnno y Manrique. 
Nada para acabar con 
nahogo. 
E L S U M U N D E L A E L E G A N C I A , P O T E N C I A Y C O N F O R T 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ISIDORO CORZO Y PRINGPE 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Depa rtamento, num. 411 
_ Parque Central. 
Filtro I n g l é s Galvo 
Esto maravilloso filtro quita las 
.mpumas del agua, y se adapta » 
tJ1*™ de pilas y nevera*-
t?-!*1"̂ 0" 75 centavos. 
' ^ ^ E T E R I A -LA MiATE». ^ Í P -




M a r c a s y p a t e n t e s 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
xJ«fe de los NecoeUdo» de Marca* y 
Patente». 
Baratillo. 7. alto*.—THMenr. A.S439 
Apartado número 7»« 
Jo« vilC* í*»*0 ,1e •*« siguientes trnl.a-
eltm? ,m'>r,:'s >' Pl-mos .1c Inventos. Sdl-
l,ro;ilX^,,I.ib,uJo" ^ ^ ' ^ s «le marcas 
Tls ln»0rm«;s periciales. Consultas. ORA-
lo« "n.i. 5 Mro ^ "-narcas t patentes en 
S^-SÍ-ÍSL extranjeros y de marcas In-
CLAVE TELEGRAFICA A. B. C. 
(->a. Edición reformada) 
La Clave telegráfica Comercial A. 
•1 asma como Sa- ¡b. Q es ia más universal y por lo tan-
to indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
La Clave A. B. C. Indica sencillez, 
economía evidente y secreto absoluto. 
La edición que hoy ofrecemos al 
público está ampliada con la edición 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15.70. 
P R O P A G A n D A 5 
A R T I 5 T I C A 5 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO 
LA ORTOGRAFIA EX LA MANO es 
j el método más sencillo 7 práctico 
t para aprender una buena Ortografía, 
'siendo Indispensable a cuantos escri-
ban el idioma castellano, pudiéndose 
liesolver en el acto todas las dudas 
[ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
írlgiln tiempo, su autor Manuel Rol-
dán, accediendo a las reiteradas sú-
plicas del público, ha determinado 
hacer esta segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $0.60. 
En las demfo poblaciones de la Is-
la, franca de portes y certificados, 
$0.70. 
A ¿OS 
m J E \ A C R E A C I O N 
P A C K A R D 1 9 1 6 
UNICO GRAN PREMIO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SAN FRANCISCO 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 . 
LA DICCIONARIO ^riMATTRA T)E 
LENGUA CASTELLANA 
El presente Diccionario es uno do 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar de su re-
ducido tamaño, contiene más de 16 n ^ 
palabras de voces usuales. Su Impre-
sión e« completamente clara y legible. 
El Diccionario miniatura por su ta-
maño puede llevarse en el bolsillo del 
chaleco para consultas del momento. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
$0.30 
En las demás poblaciones de la Ts-
!a. franco de portes y certificado, 
$0.40. 
LA RETOLCCION DE FEBRERO 
Narración exacta y verídica de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la última 
revolución del mes de Febrero del 
presente año. 
Obra Indispensable pan», todoa 
alpiello*! que quieran conocer a fondo 
la Historia contemporánea de Cuba, 
escrita por Bernardo Merino y F. de 
Ibarzábal. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $1.00. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, tranco de portes y certificado, 
$1.15. 
LIBRERIA -CERVANTES" 
De Ricardo A cloco. 
Galinno, 62. < ^qnlnn a Neptnno.) 
Apartado Ul.V-Telcfono A-49óSr— 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ' 
K5TA CASA QCE SE REMITEN EN-
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA HARINA Noviembre 5 de 1917. 
H a b a n e r a s 
D e l d i a 
En viaje de novios. 
Así parten hoy, rumbo a Nueva 
York, lo» simpáticos esposos Alvaro 
Castro y Bertha Gutiérrez. 
El Morro Castle. que tiene dispues-
ta su salida para la tarde, lleva a 
la enamorada parejita que sonríe y 
sueña bajo los encantos de su luna 
de miel. 
Se abre para esos corazones, tan 
felices en su unión, un nuevo idilio. 
Con el cielo y el mar por testigos. 
De amor. 
El último compromiso. 
Ha sido pedida para el joven Pe-
dro Batlle. aprovechado estudiante de 
la Universidad Nacional, la mano 
de la bella señorita Esther Verded > 
García. 
Hijo el joven Batlle del Contadoi 
de la Administración de Rentas del 
distrito de la Habana. 
No tardará la boda. 
de su unión con el fruto primero de 
la misma. 
Ln baby que besan y acarician po-
seídos de inmensa felicidad. 
¡Enhorabuena! 
Longa. 
Salió el sábado para Nueva York. 
Viaje que tuvo que emprender pre-
cipitadamente, por la vía de Key 
West, en cumplimiento de una misión 
especial que le fué confiada por el 
señor Presidente de la República. 
El distinguido hacendado, presi-
dente de la Mercedita Sugar Co.f es-
tará de vuelta en muy próximo plazo. 
Hogares felices. 
El doctor Juan Manuel de la Puen-
te y su bella esposa, Herminia La-
rrea, ven coronadas todas las dichas 
Manuel G. Ortega. 
Se espera hoy, en el vapor que 
viene de Key West, el cadáver del 
respetable caballero. 
Del Muelle del Arsenal será trasla-
dado a la Iglesia de Monserrate. 
Allí, tendido en capilla ardiente, 
permanecerá hasta mañana, a las nue-
ve, para recibir cristiana sepultura en 
la Necrópolis de Colón. 
El señor Pablo Ortega, hijo mayor 
del pobre amigo, viene acompañándo-
lo desde Nueva York. 
Donde ocurrió su muerte. 
5 í o v e 6 a 6 e s 
La fiesta teatral de esta noche. 
Es en Payret, a beneficio de la 
Cruz Roja, con un programa donde 
figura la representación de La Du-
quesa del Bal Tabarín por la Compa-
ñía de la Iris. 
Cantará esta artista con Josefina Pe-
ral la habanera Patria del Alma, ori-
ginal de Oscar Ugarte, el meritísimo 
educador cubano. 
El Orfeó Catalá presta su concurso 
a la función, finalizando ésta con F,l 
último capítulo, entremés de los her-
manos Quintero. 
¿A qué más atractivos? 
La ilustre Presidenta de la Cruz Ro-
ja, señora Marianita Seva de Meno-
cal, ha prometido su asistencia. 
T O 
d e p a ñ o 
f r a n c e s e s . 
d e l a n a a l i s t a s y 
c o l o r e s e n t e r o s ( d i b u -
j o s n u e v o s ) . 
O n d i t . . . 
Circulan diversos chismecitos. 
Uno de los más insistentes, con 
todos los visos de tener próxima con-
firmación, se refiere a una de las se-
ñoritas que más brilla en el mundo 
habanero. 
E» la hija de un clubman muy co-
nocido y muy simpático. 
Muy bonita y muy distinguida. 
Háblase también del compromiso 
de una vecinita de la Víbora, en lo 
más retirado de aquella barriada que 
aporta a la crónica, frecuentemente, 
notas de amor muy interesantes. 
¿ c S ) l e g í t i m a s . C o l e c -
c i o n e s a c a b a d a s d e l l e -
ga r , c u y a c a n t i d a d , ca -
l i d a d y d i v e r s i d a d e s -
t á n p o r e n c i m a d e t o d a 
p o n d e r a c i ó n . 
He a h í , en b r e v í s i m a y sucinta re la -
c i ó n , una parte de las novedades de 
i n v i e r n o que 
Se trata de una gentil y graciosa 
señorita que ha poco regresó de las 
Montañas y de un comisionista jo-
ven, simpático y afortunado. 
Un idilio que empezó entre las ale-
grías de la temporada de Stamford. 
La petición quedará hecha oficial-
mente, puedo asegurarlo, en uno de 
los días de esta semana. 
Quizás mañana mismo. 
Y llegan del Vedado rumores de un 
engament que parece llamado a for-
malizarse de un momento a otro. 
No diré más por hoy. . . 
E l Ministro de Rela-
ciones Exteriores de 
Colombia. 
Por cable recibido por el doctor Gu-
tiérrez Lee, Ministro do Colombia le 
participa su Gobierno, que ha sido 
aceptada la renuncia al señor doctor 
Marco Fidel Suárez, Ministro de Rela-
ciones Exteriores de la República, ha-
biendo sido nombrado interinamente 
para ocupar dicho importante cargo, el 
señor doctor Emilio perrero. 
S E 
t3rC«storia e« un substituto inofensiro creí Elixir Par^rjó-j^ 
Aiales y Jarabes Caliaantes. De f^aato ain-a«iable. No contlenw Oni'iÍV 
fina, ni ninín»na otra substancia narcótica. Destruje Us Iximh»',110». 
nuita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Allria los nT* ) 
de la Dentición y cura la Constipación Kepilariia el Kstómaim00*^ 
Intestinos, y produce un sueno natural y saludablo. Es la Panacea ̂  lo« 
Nifio« y el Amigo de las Madres. * ae 1̂  
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a d e Fle tcher 
Habana, 6 d« octubre de 1017. 
Lista de la» cartas detenidas en la Ad-
minigtración de Correos, por falta o lu-
suflrleu«-!a d« dirección. 
Al acudir los destinatarios a reciniuar-
las se 8ervirún mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecba de es-
te anuncio. 
Las cartas no redamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
T E A T R O S 
España 
, L E M C A M T O 
se complace en poner a d i s p o s i c i ó n 
de sus favorecedoras. 
- i Q u é H E L A D O m á s r ico! — ¡ Q u é D U L C E S 
c 8130 lt-5 ld-6 
Inés en la cara y región tenar derecha, arrestó ayer, a petición del conductor 
m á s f inos! — ¡ Q u é R E F R E S C O m á s del ic ioso! ; 
¿ C ó m o no van a ser buenos?, si son de 
' L A F L O R C U B A N A " , Gaiiano y San José 
Q u e es e l s M o n d e m o d a , e l s a l ó n p r e f e r i d o . 
El sargento Miguel A. Rodríguez, tral a Florentino Laza Fernández ve-
detuvo a Antonio Guillermón Ambro- ciño de Villegas 92. 
sio, vecino de Virtudes 70 acusándolo ' Manifestó el conductor que Laza 
de que en el "Parque Sevilla," regis- aconsejó a varios pasajeros que no se 
traba los bolsillos y hurtaba un para- apeasen, cuando el lo dispuso así, por 
Ir completo el pasaje. 
Abad Cieroonte, Alfonso Santiago, Alon-
so Elíseo, Alonso María, Alvarez Manuela, 
Artcrquf Hilarlo para Pablo Rojas, Avi-
les Narciso para Carmelo lleoyo, Artona 
Julio. 
R 
Baila Estefanio, Karbon Aurelia ün., 
Blanco Luisa, Blanco Bnblo, Birtal Anto-
nio, Beyo Manuel, Buson Vicente. 
C 
Cabrera Damián, Caamaño Jacoho, Cam-
pos Domingo. Campos Manuel, Canenda 
Santos. Carrillo Josefina, Casado Pedro, 
Castro Francisco, Cid Alfonso, Corell Ma-
tilde, Corral Claudio, Corredolra Constan 
tino, Carbullude Senindlno. 
D 
Delegado José, Díaz Jacinto para Se-
gundo, Díaz Juan, Dleguez Manuel, Do-
mínguez José, Domínguez Manuel. 8 
Escarl José. 
FP 
Fraga Manuel, rranco Tosé María, Fer-
nAudez Antonio, Fernihidez Laureano, Fer-
nández Caslldo, Ferrer León, Freiré José, 
Flgueredo Gabriel, Font Cecilia, Flores 
José. 
O 
García Antonio, García Delfín, García 
José c|o Manuel üvles. García Miguel, 
García Ramón, García Imeldo, Garrido 
Ramón, Graupara Carmen, González Ba-
silio, Goimilez Carmen, González Francis-
co, González Fraucisco, Gonxález Ricardo, 
González Ricardo, Guerra Manuel, Guibin-
do Anastasia. 
I 
NU ION AL Consuelo Mayendía. 
estrenada con gran éxitíno,!6"141 
estj 
La Compañía de Publllones anuncia | Toda persona que compre su i ^ , 
nara hoy el estreno de la pantomima ; dad para la segunda tanda, u?" 
••Amor de apache". Jf^cho a presenciar gratis i a ^ 
Además, tomarán parte en la fun- ra-
ción todos los números que tan aPlau ! r n , T p m . * 
dldos han sido en funciones anterio-; V W M U i A 
Esta noche se pondrá en escen 
Han embarcado los Hermanos Mi- graciosa comedia en tres actos 
ranos Bros, procedentes del Hipódro- j grate, papalto , traducida dei «u*? 
mo da Nueva York, la trouppe china ¡ 
Zai To Lin y los Hermanos Millettes. I Compañía, 
equilibristas. ¡ ALHAMBRA 
PAYRET | "Î SP1168 de las doce 
La función de esta noche, extraer-i tanda, 
diñarla, es a beneficio de los fondos ! JW segunda, Un marido qm> no lo 
de la Cruz Roja Cubana. ¡ e8; * 
Está patrocinada por la distinguida ¡ La tercera tanda se suspende pari 
señora Marianita Seva de Menocal, ¡ ^ ^ P ^ . 1 ^ 1 ^ 0 ^e la. re™ta "B 
Presidenta de la benemérita institu-
c'ón y del Comité de Damas de la 
misma 
en primen 
El programa de la función es el si-
euienta: 
Una conocida opereta en tres ac-
tos. 
En el segundo acto, gran baile ca-
racterístico por las primeras bailari-
nas María y Mina Corlo. 
Canciones napolitanas por Mario 
Martí. 
Tango argentino por Esperanza 
Iris y Enrique Ramos 
Cero-S", original de Sergio Acebal. 
LAR A 
En primera tanda, "Max Linden! 
bordo' v ,,L*joh del hogar"; en •£ 
gunda, "Las aventuras de una vaga 
bunda"; en tercera, doble, "La dami 
misteriosa." 
El miércoles comenzará a estrenar-
ee la interesante serie "El sello gris"' 
* * 
FAjUSTO 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, estreno de "San Jor. 
AbSaídJ l'lJ08é Pnra Aeust,n Peua' l8ait tercer acto, Esperanza Iris y Josefina 
López Marcelino. 
M 
Peral cantarán la habanera "Patria 
mía", original del mastro Oscar Ugar-
te, acompañada por la orquesta bajo 
la dirección del maestro Muguerza-
El Orfeó Catalá presta su concur-
so a esta velada cantando en uno de 
(It s intermedios 
N O T I C I A S 
P O L I C I A 
D E 
POR USAR KAKI 
Pedro Pin Gallego, chauffeur del 
ford número 5365 y vecino de Neptu-
no 261, fué ayer detenido por el vigi-
lante número 936, en Jorge, por usar 
traje de tela kaki, contraviniendo un 
decreto presidencial. 
El propio vigilante detuvo al chau-
ffeur Agustín Bravo Tacón de Prín-
cipe 18, por igual motivo. 
«PDEL ROJA DETENIDO*' 
ja," de los que en los teatros exigen 
dinero a los artistas. 
Ingresó en el Vivac. 
MAS KAKI 
Por vestir traje kaki fué detenido 
por el vigilante número 936 E. Jorge, 
Bernabé Díaz García, chauffeur 1270 
y vecino de A. de Independencia nú-
mero 70. 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 954, E. Ló-
pez, fueron detenidos Manuel Ramírez 
Ayala vecino de Zanja 66 y Emilia 
González Hernández de Bernal 19. 
Los acusa de haber formado un gran 
escándalo en Aldama y Bernal. 
Fueron enviados al Vivac. 
RUTA 
En la casa Prado 119 se "fajaron" 
ayer Jesús Xornlella Cabal vecino de 
/Jicho lugar y Augusto Samartí Planas 
Por formar escándalo y taltar al i fotógrafo y vecino de Neptuno 213. i 
reupoto al vigilante número 1324, A. Bn el primer centro de socorros fue ¡ 
Fuentes, fué detenido Emilio Sánchez ¡ron asistidos por el doctor Escandell. 
guas a Domingo Cárdenas Hernández, 
de Salud 87, que se hallaba dormido en 
uno de los bancos. 
Fué enviado al Vivac. 
CHAUFFEUR ACUSADO 
Adelino Celaya Menéndez, chauffeur 
del auto de alquiler de lujo 2563, fué 
acusado por Benito Satalla Fregela, de 
Campanario 224, de pretender cobrar-
le $6 por un paseo de una hora ha-
biéndolo ajustado en $4 
El acusado negó los cargos, presen-
tando testigos de no haber hecho ma-
nifestación alguna, haciendo constar 
la protesta de algunos pasajeros por 
el proceder del aludido conductor. 
DOS DETENIDOS 
Por el experto número 7, G. Herre-
ra, fueron detenidos por portar ar-
mas sin licencia frente al paradero del 
Cerro, Carlos Font Martínez, vecino de 
El chauffeur alega que habiendo ido jchUrruca 7 y Crescendo Vigil Mesa 
García, de 17 años y vecino de la Ave-
nida A, en el reparto "Buena Vista," 
cuyo sujeto es conocido por "Piel Ro-
Samartí presentaba escoriaciones en 
el lado derecho de la región facial y 
labio Inferior y Norniella, eacoriacio-
a Marianao, el precio es distinto 
KSCAM)ALO 
Acusados de promover escándalo en 
la puerta de la casa número 27 de la 
calle Blanco, fueron detenidos ayer 
por los vigilantes números 898 J. Ca-
bré y 8715, Espinosa, Federico y Lo-
renzo del Portillo, americanos y ve-
cinos de Lagueruela 38, y Ramiro Cár-
denas Fernández, de Morro y Refugio. 
Reconocidos en el primer centro de 
socorros por el doctor Escandell, Fe-
derico se hallaba en ligero estado de 
embriaguez y los demás habían inge-
rido bebidas alcohólicas. 
Quedaron en libertad mediante fian-
za de $25 cada uno. 
DENUNCIA 
El vigilante número 854, J. Brlto, 
iminnmi 
LMiUUl 
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¡ N o s e d e j e e n g a ñ a r ! 
Vd. necesita un Traje de Invierno. 
Por poco dinero lo encontrará 
Venga a vernos. 
Saco y pantalón casimir, muy ele-
gantes. De $10, $13.50, $17.50, $18, $20 
y $27.50. 
En pantalones tenemon de todas for-
mas. 
Tenemos pantalón americano, ¡ver-
dad!, que tanto gusta y nadie puede 
igualarnos. 
En trajes a medida no hay nada me-
jor, desde $17 hasta $25. 
De niño, desde $2.75 a $7.50. Muy 
bonitos estilos. 
I 
.. ; — f 
IhllllilMll • 
riiiiimiilliMlllillilMli» 
I W I i l l l l 
Elegancia, buen 
corte y calidad 
en las telas 
•-• —^— -̂1— 
[ A H U E V A 
C A R M E N 
A0ÍIÍE65T5AO36i 
inniiiiiiiii miui. i— iiiimtirwwniiiiM niiiminiiT>.')rtiiiiii • •uiiimiiffltfiMuniitf • , , "" VMh.nMllfflll'llillfli # >imimillllM»MÍ 
de Daolz 35, ambos fogoneros de los 
F. Unidos. 
Al primero se le ocupó un revolver 
calibre 38 con 4 cápsulas y al segundo 
un cuchillo. 
Ingresaron en el Vivac. 
L a m a t i n e e d e l C l u b 
F o n s a g r a d a y su 
P a r t i d a 
Ya está todo preparado. La gran 
matinée bailable que celebrará en los 
jardines de "Palatino" esta entusias-
ta y progresiva sociedad. El progra-
ma soalmente demuestra el interés 
que los directivos han tomado en que 
esta fiesta resulte un acontecimiento 
Y como esta será una fiesta de amor y 
de confraternldud tiene que resultar 
hermosa, simpática agradable. 
Para hacer las delicias de loa con-
currentes ha sido contratada la afa-
mada orquesta que tan acertadamente 
dirige el maestro "Pablito"' Valen-
zuela. 
El entusiasmo que reina para esa 
matinée es indescriptible. Ya han si-
do pedidas muchas Invitaciones de In-
finidad de familias y asociados y en 
la Secretaría, la comisión de fiestas 
' y propaganda recibe nuevas órde-
1 nes. 
Marín Valentín. Martínez Posme, Mar-
tlner. Jnun, Martínez Juan, Mella Kvarlsto, 
Menéndez Manuel, Moû mlez llamón, Mon-
dus Alejandro, Muñlz Manuel. 
N 
Noboa Joseflno c.o Ellzundlo y Kcies. 
O 
Obelleiro Antonio, Ortega José 
Francisco Domínguez, Ortiz Antonio. 
P 1 t<mo capítulo", por Esperanza 
Palacios Celestino, Pealez Manuel Paz í juan palmer y José Pavón. 
I-.duardo, Pereira Avelino, Ptrem Candi-1 
da, Pérez Esperanza, Pérez Isidro, Pol 
José, Pol José, Polanco Ricaredo. 
R 
Rey Rodrigo. Rey Rosa, Ribar Cipria-
no San Pedro, Klbas José, Rio Jaime del. 
Rodríguez Angel, Rodríguez Doroteo, Ro-
dríguez Francisco, Kodflgucz Jesús. Ro- • . 
driguez Juan. Rodríguez Laur ,̂ Kodrí-1 Í« niisterioso ? La advertencia. 
Román 
/ Terminará la función con el entre-
l'nra j més de los hermanos Quintero "El úl-
Iris, 
CAJEFOÁMOB 
En la función de hoy se exhibirán 
los episodios tercero y cuarto de "El 
fantasma gris", titulados "El mensa-
ra, 
guez Manuel, Rodríguez Manuel, 
Antonio, Rniz Baldomero. 
S 
Salas Jesús, Salgueiro Manuel. Silnchez 
Manuela, Santos Francisco, Sardina An-
tonio, San Benito Kduardo. Seijo José 
Temprano, Serrano Rafael, Suárez Marce-
lino G. 
Tonda Manuel, Telra Erangelista, To-
rres Antonio. 
Z 
Zapateo Amador. Zaundez Tomás. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos, deben- indicar no solo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspond<'iii';a 
para determinar s) la correspondencia 
que reclama efectivamente les pertenece. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100, s o b r e j o » 
y a s y v a l o r e s . 
e , L a R e g e n t e * 1 
KEPTUNO T AMISTAD 
TELEFONO A - 4376, 
i En el intermedio del segundo al ¡ ge y el dragón"; en tercera, estreno 
de "Cuando el amor renaca." 
* * « 
MAXIM 
El orden de] programa es el si-
guiente : 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Marínela"; en ter-
cera, los episodios primero, segundo, 
tercero y cuarto de la "El sello gris." 
Se prepara el estreno de "Prota." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "Loa 
vampiros"; en segunda, "La mujer 
del traidor." 
« * * 
M E T A INGLATERRA 
En primera tanda, "Aves de rapi-
ña" y "La huérfana"; en segunda, 
"Los bandidos de los números. 
* * • 
IRADO-
Pelicuias del repertorio de Santos y 
Artigas. 
Tres tandas con variado programa, 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
Dos tandas con interesante progra-
ma. 
3I0NTECARL0 
Gran Cine para familias. Se exhi-
ben las mejores películas quo se pro-
ducen en Europa. Hoy un variado pro-
grama. 
En tandas corrientes se proyecta-
rán las siguientes cintas: Las huér-
fanas de la guerra. La muchacha del 
circo. Rivales del hierro. Revelación 
oportuna. Divorciados, El bandido ge-
neroso y El desganado. 
En las tandas aristocíáticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
Mr. Cárter hará alarde de sus habili-
dades mágicas. y 
4» * • 
MARTI 
En primera tanda, "Con permiso 
del alcalde..." 
En segunda, "Juegos malabares." 
En tercera, la 50 representación del 
pasatiempo cómico lírico en un acto 
| y cuatro cuadros, "El club de las sol-
teras", creación de la genial artista 
1 9 1 7 - 1 8 
Por eso decimos que la fiesta será 
un acontecimiento. 
j Y lo será dado las grandes slmpa-
,lías con que cuenta esta "Club" .y 
princiralmente los orvanlzadores. 
Ya lo saben los fausayradenses. El 
día 18 del presente, acudan a los jar-
dines de "Palatino", allí encontraréis 
a los amigos de ln Infancia, allí en-
contraréis a los que con vosotros ju-
garon cuando eran niños y hoy so 
reúnen para rememorar aquellos días 
felices y tranquilos de la aldea au-
tente. Allí acudirá a vuestra memoria 
el recuerdo de la madre que os despi-
dió con lágrimas en los ojos cuando 
como nuevos conquistadores abando-
nastéis aquellos campos siempre ver-
des y hermosos. 
Allí oiréis preludiados por la or-
questa cantos de la tierra que os ha-
rán sentir y os darán nuevos bríos 
para emprender la marcha hacia la 
tierra querida. 
La "Muñeira' las "alalás" y otros 
cantos regionales harán que vuestro 
cariño se agrande. 
Ya lo sabéis. El día 18 en los jar-
dines de 'Palatino' estaréis igual que 
si os transportasáseis a Galicia la 
"Patria Chica" por la que todos gemís 
y a la cual no podréis olvidar nunca. 
Lapsus subsanado 
En la relación de personas ajenas a 
la redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA que concurrieron al almuerzo 
dado a nuestro Adminir'.-ador figuró 
por un lapsus el señor Juan Corzo, 
que es de la casa. 
Conste así para satisfacción del mis-
mo. 
Suacríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S o m b r e r o s d e E s t a c i ó n 
Y a e s t á a l a venta nues t ro e x q u i s i t o 
s u r t i d o de mode los franceses. 
^ L A I T A L I A N A 
A g u i l a J07, e s q u i n a a S a n R a f a e l 
Gran variedad de formas ú l t ima moda 
c 8142 ait 2d-i 3t-6 
I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S 
T R A J E S " S A S T R E " 
Elegantís imos estilos y cortes. Telas de primera. 
Surtido de tallas. Preciosos colores. 
E n p a ñ o , s a r g a s y g a b a r d i n a s , 
D e s d e $ 1 7 0 0 : 
— — — — — — ^ ^ 
E n t a f e t a n e s y l i b e r t y s . 
D e s d e $ 1 6 - 0 ^ : 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
E l discurso de Milanés 
Con gran sentimiento no pudimos 
publicar el discurso que en nuestra 
fiesta de ayer pronunció el popular 
Donato Milanés, El taquÍKr:1 
ba próximo al orador y no alcanzó 
sus más floridos párrafos. Lo senti-
mos; porque fué dicho brindis breve, 
inspirado y galano. 
Su«rfl>a*e a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a -
c 8104 alt 
3t-3 












































H a b a n e r a s 
C o r r e o d e b o d a s 
Hay boda hoy. 
A la hora que sale la presente edi-
ción estará celebrándosee n la Víbo-
ra la de la bellísima señorita Estela 
Lozano y el doctor Lorenzo Ariaa. 
Desempeñó éste, hasta fecha recien-
te el cargo de Subsecretario de Agri-
cultura. 
Acuso recibo de una Invitación. 
Es para la boda de una gentil car-
rienense, la señorita Josefina^ Estrada, 
v el joven y distinguido Ingeniero 
Carlos Pesant 
Ha sido dispuesta para el 14 del 
corriente, a las nueve y media de la 
noche, en la Iglesia del Vedado. 
En la misma fecha, y a igual hora, 
unirán para siempre sus destinos an-
te los altares de la iglesia parro-
auial del Angel la señorita Dolores 
Echevarría y el señor Alberto de 
^Designados están los padrinos. 
Serán la respetable señora Antonia 
G Mediavllla viuda de Ayala, madre 
ael novio, y el padre de la desposada, 
doctor Ramón G. Echevarría. 
Testigos. 
Actuarán en nombre de la senoríta 
Echevarrla los doctores Jorge Le-Roy 
v Francisco Marill y por el novio el 
doctor Manuel Enrique Gómez y el co-
nocido caballero Pancho Mediavllla. 
Para el 26 ha sido señalada la boda 
de la señorita Falla, la espiritual e 
interesante Adelaida, y el joven doc-
tor Vlrlato Gutiérrez. 
Algunas bodas más en el mes. 
Una, entre las que se han de ce-
lebrar próximamente, es la de una 
vecina del Malecón, joven y rica. 
Viuda por más señas. 
Para el primer día de Diciembre 
está concertado el matrimonio de E l i -
sita de la Torre señorita muy gracio-
sa, con el teniente Octavio Montero 
j Saaldrlgas, del Cuerpo de Audito-
res del Ejército. 
Hijo es este distinguido joven del 
honorable Secretario d ela Presiden-
cia. 
Es hija la novia, a su vezz, del ucm-
l-lldo caballero Francisco de la To-
rre, itfagistrado del Tribunal Supre-
mo. 
Seguirán a la que antecede las bo-
das de Mlgnon Montalvo y José Euge-
nio Suarez Murías, Teresilla Peralta 
y David Mojarrieta y Tomasita Canelo 
y el joven Ingeniero americano Mr. 
Wllliam E . Shea. 
Bodas las tres que Be celebrarán 
en el mismo orden que las dejo ano-
tadas. 
Y en los primeros días del mes. 
H o m e n a j e d e R e c u e r d o 
Está próxima una fiesta. 
La organiza la Asociación Canaria 
con motivo de la colocación sus 
talones del retrato de la esclarecida 
canaria Leonor Pérez, la madre del 
Apóstol Martí, habiéndose acordado su 
celebración para la noche del sábado 
inmediato. 
Tengo a la vista el programa. 
Lo recibí, junto con la Invitación 
(iue suscribe, en su carácter de presi-
dente de la importante sociedad, el 
rico hacendado don Domingo fle León 
y González. 
No puedo detenerme a comentar-
lo, por ahora, en cada uno de sus 
Interesantes números. 
Solo me limitaré a decir que ha-
brá dos discursos, uno de ellos del se-
ñor Miguel Coyula, presidente de la 
Cámara de Representantes. 
L a parte musical es selecta, varia-
da, brillantísima. 
Imitado de henor a la velada será 
el brigadier José Martí, Secretario de 
Guerra y Marina, nieto de la ilustre 
dama. 
Enrique FOXTANILLS. 
JOYAS DE B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Incitamos a conocer nuestra her. 
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Gallano, 74-76. Telf. A.á264.i 
E l C a f é , 
S i e n d o b u e n o , c o m o e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
e s l a d e l i c i a d e l o s c u b a n o s 
y d e c u a n t o s v i v e n e n C u b a 
Una dama tan elegante y distinguida como Mad. Le Fevre así se 
expresa: 'Cada vez que estreno un vestido, estreno un corsé." 
L o s c o r s é s L e R e b o y K a b o 
y B r a s s i e r e s y F a j a I d e a l 
producen la mejor elegancia al propio tiempo que la mayor como-
didad. 
Departamento de Corsés. 
F i n d e S i g l o 
GARCIA Y SISTO. SAN R A F A E L Y AGUILA. 
"bien" a merendar en el restaurant, 
situado a gran altura, y donde las úl-
timas horas del día, frente a una taza 
de té o de chocolate al estilo vasco, 
se deslizan plácidas y tranquilas. 
Esas horas son, quizá, las únicas do 
algún descanso en San Sebastián; 
Los recién casados, con los padri-
nos, testigos y demás invitados a la 
ceremonia, trasladáronse a la resi-
dencia de los Condes de Heredia Spí-
nola y de Tilly, donde fueron obse-
quiados con un espléndido almuerzo^ 
Allí recibieron la felicitación de sus i 
amigos, y luego salieron en automó-después. las fiestas nocturnas en el Ca- * a r ' / S a n Sebastián, donde están 
sino, los teatros. l<*J**̂ **f** I pasando los primeros días de su luna 
reclaman a ^ u n d a ° 0 S 1 ^ a J ^ ^ s ^ |de miel. La duquesa de Tetuán regre-^ 
ven pasar J & J S " de s6 a Biarritz. y Fernando y .María. 
C A R T A S A L A 
" J e r o m í n " 
En este número principia el nuevo 
folletín, el cual creemos será del agra-
do de nuestros lectores. 
Se titula "Jeromin" y es su autor el 
célebre Padre Luis Coloma ,de la Com-
pañía de Jesús. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
marquesa de Olivares; a la condesa 
de Moral de Calatrava, a la de la En-
cina; a la señora de Alonso Rovina. 
a la de Cobián, a la marquesa d'Orsay, 
nermana de la princesa de Ratibor; 
í la marquesa de Valdeterrazo, a la 
Condesa de Catalbuturu, a la de Mon-
tarco y a la duquesa de Osuna. 
Las tardes que son de moda sube 
gran parte de la sociedad a bailar a 
Igueldo, desde cuya terraza ̂ se dis-
Irutan panoramas espléndidos; por 
Madrid, 10 de Septiembre 1917. , continental y el Cristina, como si 
San Sebastián, "la bolli Donosíy", dijéramos el Palace y el Rltz; y en , 
se ofrece en esta época del año tan los amplios halls del más puro estilo I las noches se han celebrado en el Ca-
seductora, tan airayente, que ¿^uien j británicos, pueden verse siempre, gen-| sino algunos cotillones, que han re-
resiste a la tentación de •unmnar-tl l ís imas y elegantes, a la duquesa do sultado brillantísimos; el nuevo tro-
en ella las vacaciones veraniegas? La 
playa está en todo su apogo-). San Se-
bastián parece uu pequeño, y mucho 
Dureal, a Sofía y May Escribá de I zo del paseo que rodea el monte Ur-
E i calzado STETSON no solamente está hecho dé las 
mejores pieles, sino de una escrupulosa selección de ésas 
y lo mismo los forros y demás materiales 
Con toda nobleza recomendamos el calzado STETSON 
PIDA NUESTDO CATALOGO 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O 8 1 . H A B A N A . T E L . A > 9 1 7 9 
MATAS ADVEKTISINO AGEXCY 1-2883. 
gull, bautizado con el nombre de pa-
seo de María Cristina, se ve también 
concurridísimo de coches y automó-
viles. A Ulía, el pintoresco monte que 
evanza sobre el mar, confundiendo con 
c 8149 3t-5 
LA MILAGROSA, será la primera, no sólo en acatar las órdenes 
de la COMISION DE DEFENSA NACIONAL, sino en apoyar sus Inicia-
tivas todas. 
LA MILAGTíOSA, cumple el tercer aniversario de su fundación, 
orprullosa por haberse colocado entre las primeras en su clase y de ha-
ber logrado ser una de las tiendas proferidas de las faraillus. 
Ya empezamos a recibir los artículos de Navidad y recomendamos 
nos honren con una visita antes de hacer compras. Tenemos un ser-
vicio ni pido de carros. 
Romanf, hijas de los marqueses de Ar 
.̂•.elita; ;i las nrincesitas Victoria, Mar-
más bonito Madrid, donde toilos se : garita, Elisabeth y María Severa de 
conocen y se saludan. E l día se desli- | Ratibor y Felía de Turn el Taxis, a 
za sin tiempo para pensar en nada.. . ¡Carmen Viana, hija de los marqueses 
la playa. . . la hora del veiiuoulh... , de Viana, a la duquesa viuda de Uce- !él sus rocas cubleras de musgo, sube 
ios toros... el t é . . - el paseo, la cena; jda y a la de Modina de Rioseco; a la 'por las tardes gran cantidad de gente 
y por la noche, a dejarse esclavizar 
por el encanto del Gran Casino Al 
borde del agua, magnífico, deslumbra-
dor y atrayentc, yérguese altivo, co-
lonado por las esmeraldas luminosas 
de sus dos torrecillas, el palacio her-
moiS) donde la alegría sentó sus rea-
les. Dentro, en los salones tapizados 
de seda, bajo la luz de las arañas po-
lícromas, las mundanas muñecas pa-
bean luciendo toilettes primorosas y 
tocados un si es no es extravagantes 
y sumamente costosos. 
Junto a los vestidos sutiles, reca-
mados de plata o bordados de seda, 
de matices fuertes y violentos, la in- ( 
dumentaria masculina, negra, un po- I 
co sombría, resalta bruscamente ba-
jo el resplandor artificial. Y en este 1 
ambiente de encantador cosmopolitis-
mo, el tintineo de las fichas marfile-
ñas, al rodar sobre las mesas verdes, 
parece, dicen algunos, y yo digo ; pa-
recer es ! . . . "una música bella y des-
conocida" . . . 
Casi todas estas tardes ha habido 
toros; son unas corridas algo grisis, 
donde se echa de menos el sol de Ma-
drid, ese sol incomparable que pono 
reflejos de oro en las blancas manti-
llas y da tonos de llama a los rojos 
claveles, que allí, en la capital de 
Guipúzcoa, son sustituidos por el ma-
nojo de blenots que adornan el ves-
tido de última moda. 
Después de los toros, las elegantes 
se reparten a tomar el té entre el 
L A M I L A G R O S A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO T E L E F O N O A-7187 
Ponemos especial cuidado en los pedidos del Interior. 
c 7997 alt 3t-lo 
la noche...' hasta la madrugada. 
En Fjuenterrabla, al que sólo sepa-
ran de San Sebastián unos kilómetros 
salvados por "el topo", un eléctrico 
tranvía que corre casi todo el tiempo 
bajo tierra, bajo montañas oternamen-
le verdes, veranean algunas personas 
que prefieren la tranquilidad de esta 
playa, tan próx 
de pueden acudir 
ello les lleva 
tir a alguna fiesta. 
E l infante don Fernando, acompa-
ñado de sus hijos y de la duquesa de 
Talavera (su esposa), al igual que 
ttros años habitan en su lindo cotta-
ge, situado en uno de los puntos más 
pintorescos. 
Los Ilustres autores dramáticos Joa-
quín y Serafín Alvarez Quintero, tam-
bién descansan de su trabajo cortesa-
no en un hotellto enclavado en la 
parte céntrica de la población, en 
compañía de su madre y de sus her-
manas Currita y María. E l Conde de 
Pie de Concha, padre de la duquesa do 
Talavera, los marqueses de Valver-
de, los señores d* Gómez de Velasco, 
los de Navarro, los de González Briz, 
hacen la vida sosegada de este bello 
puebleclto de pescadores, que descan-
ea al pie do la montaña, salpicada 
de blancos caseríos. 
Al caer de la tarde, muchachas y 
muchachos se encaminan hacia el pa-
seo del Faro; el itinerario es delicio-
so: todo él al borde del mar, que re-
brilla abajo, besando la arma. Por un 
momento, los grupos se detienen pa-
ra dejar paso a un sacerdote que 
acompaña a unos niños; es el cape-
llán de los infantes, hijos de don Fer-
nando de Bavlera y de aquella malc 
grada María Teresa de Borbón y 
Hapsburgo; los hombres se descu-
bren, las señoras hacen una pequena 
leverencla, y todos siguen su paseo 
a través de la montaña vasca. ¡Si vie-
rais, lectoras, qué encantadora resul-
ta la vida en ese rinconiMto de tierra 
española! 
Bodas. 
Se ha celebrado en la capilla de los 
Altares, en Llanes. la boda de la se-
ñorita María Bernaldo de Quirós, hi-
ja de la marquesa viuda denlos Alta-
res, con don Ramón Bernaldo de Qui-
rós y Argüelles, hijo de los marque-
ses de Argüolleá. 
Se ha señalado la fecha del lo. de 
Octubre próximo para la boda de la 
señorita Blanca Bascaran y Reyna, hi-
ja del general don José, con don Ju-
lián Cañedo y González Longoria, hi-
jo del conde de Agüera. 
Para el mes de Enero se ha fijado 
la focha del matrimonio de don Pe-
dro Calderón y Mérida. primogénito 
de los marqueses de Algara de Gres, 
con la señorita Josefina Sobrino. 
En la parroquia de San Nicolás de 
Bari, en Bilbao, se celebró el día 29 
del pasado Agosto, la boda de la hi-
ja de les duques de Tetuán con el jo-
ven actor Fernando Díaz do Mendoza 
y Guerrero, hijo del actor del mismo 
nombre y de la insigne María Gue-
rrero. 
Fueron apadrinados por el padre 
del novio que, como es sabido, lleva 
los títulos de Conde de Lalaing y de 
Balazote y de marqués de Fontanar, v 
por la duquesa de Tetujn, figurando 
entre los testigos el duque de la Unión 
de Cuba, los condes de Heredia-Spí-
nola y de San Luis, don Ramón Gue-
rrero y don Mariano y don Carlos Díaz 
de Mendoza, así como el ilustre lite-
rato don Jacinto Benavente 
María O'Donnell y Día^ de Mendoza, 
la novia, aparecía bellísima en el 
templo, suntuosamf-nte adornado, que 
servía de magnífico fondo a la ideal 
figura envuelta en las soberbias ga-
las nupciales de antiguo y maravilloso 
tncaje de Bruselas. 
Enorme concurrencia, entre la que 
figuraban muchas damas aristocráti-
cas, llenaba la iglesia, y al salir loa 
novios, después de recibir la bendi-
ción dada por el capellán castrense 
de aauolla p!a?:a, fueron acogidos por 
el rniblico con una cariñosísima ova-
ción. 
los ilustres actores, continuarán aún 
en Bilbao recibiendo el homenaje da 
cariño y simpatía que a diario les rin-
de el culto público de la capital de 
Vizcaya. 
Entre el personal que para efectuar 
Compañía del Norte, figura el duque 
de Zaragoza, que alternará en lo su-
cesivo con los maquinistas de la Em-I 
presa en la conducción de trenes. Al 
ilustre aristócrata se le consigna en-
ios nóminas un habej diario de 9,61! 
pesetas. 
Ya están terminados los partidos 
del campeonato de tennis en la Mag-, 
dalena (Santander). Días pasados ju-
garon perfectamente la reina Victoria 
y el señor Sagnier contra Pledita 
íturbe y el señor Silló. Los cuatro ju-1 
garon a vencer, y quedaron triunfan-j 
tes la reina y Sagnier. 
En el partido final de individuales 
para señoritas lucharon con igualdad] 
de fuerza, Carmen Portago y Luisa | 
Carvajal, ganando esta última. 
En el partido de parejas vencieron 
Elsa Made y Anita Soto a Luisa Car-I 
''•aja) y Mildred Caro. 
Desde San Sebastián nos escriben :'j 
¡Hoy, sí! Hoy hemos disfrutado del] 
primer día de ese auténtico San Se-t 
bastlán, de ese que hemos reproduci-j 
do en nuestra imaginación durante el i 
Invierno, por haberlo vivido inflni-i 
tas veces. Hay sol, hay música y hay 
mucha gente dispuesta a gozar de la 
vida, a reír, a alegrarse y a no andar 
aguantando lluvias, como sufrimiento 
material, y malas noticias, como pa-
decimiento moral. Hoy se vive en fies-
tas y los semblantes son otros. V 
Pasamos frente a las terrazas de 
los cafés y los observamos» como 
niempre, llenos, animados, abarrota-
dos, y con los mlsm«s señores de 
siempre. ;Lo que se habla y se co-
menta de doce a una en el boulevard! 
A cada momento llega hasta nos-
otros una noticia tremenda, que nos 
amarga más aún el verinont. Creemos 
que esto es también cosa del Sindicato 
de Tnlclativas para que apreciemos 
en lo debido la dulce vida tranquila 
r veraniega que aquí disfrutamos. 
Lindas muchachas formando grupos 
desfilan ante nuestros ojos, los chu-
pinazos retumban en el espacio, y cer-; 
ca de nosotros hay sentados unos 
cuantos toreros. E l día es de toros, 
de bullicio; pero ¡ay! no es tan ant-
P R O T E J A S U V I S T A 
i 
r>5 
Del esfuerzo y fatiga al coser y 
su labor será más fácil. 
E l movimiento de la tela en la 
máquina, la observación de la? 
costuras y los saltos de la agu-
ja, son cosas muy perjudiciales a 
la vfsfa. 
T u par de cristales bien elegí-
dos, producen alivio a sus ojos y 
hacen la tarea menos pesada. 
L A G A F I T A 
D E O R O 
O ' R E I L L Y , 116, 
FRENTÉ A LA PLAZA 
DE ALBíAR 
E x á m e n d e l a V i s t a p o r O p t i c o s G r a d u a d o s 
c s i r alt 6t-3 
P R O P A G A H D A ó 
A R T I 5 T I C A 6 
J A B O M E ) L A M C O H - O T A K T E : 
n c í e ? ^ 
D E Z L I O I O a O P A R A t L ' B A M O 
6 f c V t M D f c fcA^VTODA6 P A R T f c S 
mado y espontáneo como otras ve-
ces. 
L a declaración del estado de gue-i 
rra no ha restado animación a las dl-¡ 
versiones, ni ha llevado Intranqulll-j 
dad al espíritu de ese pacífico vecln-, 
darlo y de los 22,000 forasteros quel 
allí se encuentran. Los teatros están' 
concurridísimos. 
Han fallecido: 
Don Ricardo Madrazo, el ilustra 
pintor, digno vástago y heredero ar-| 
tístlco del inmortal Federico. DIscípu-j 
lo de él y de Fortuny, se distinguió 
en la pintura desde muy joven, alcan-
zando diversas recompensas. Su ge-
nero favorito, como el de ou progeni-i 
tos, fué el retrato. Entre los más no-
tables que salieron de su pincel, hay 
uno de Cánovas del Castillo y otro 
de Montero Ríos. Tenía su vivienda y 
estudio en la misma calle de los Ma-
drazo y en la casa donde una lápida^ 
pregona el homenaje de Madrid a sus 
insignes antecesores. Había ya reba-
sado la senectud, pero su espíritu sa 
conservaba joven y animoso. 
E n Sevilla, la respetable señora do-
ña Caslna Romero de Tejada Massa 
Falcón y Lasso' do la Vega, marque-
sa viuda de Torre Nueva. Pertenecía 
a una distinguida familia andaluza, y 
era. muy estimada en la sociedad sevi-
llana. Hijos suyos son don Carlos, 
actual m a r q u é de Torre Nueva y don 
Manuel, casado con doña Angeles Mes-
sía y Stuart, hija de la duquesa da 
Tamames, y nieto don Manuel de la 
Lastra y Sievalo, marqués de Be-
namejí. 
En su palacio de Santurce la dií-tin-
cuida señora doña Dolores de Chava-
rri y Salazar, marquesa viuda de Casa 
Torre. Estuvo casada con don José 
María de LIzana, marqués de Casa-
Torre, opulento capitalista bilbaíno. 
Rra una dama muy caritativa, que 
contribuyó eficazmente a la realiza-
ción de varias obras benéficas. 
En Córdoba el senador vitalino 
conde de Torres-Cabrera, persona de 
gran cultura, y en su juventud culti-
vó, con gran brillantez, las bellas le-
tras. 
Estuvo casado con doña María Isa-
bel de Arteaga y de Silva, de la ilus-
tre familia de los duques del Infanta-
do. 
Y en París, madame Elena Bulneg 
de Ortazar, hija del general Manuel 
Ruines, dos veces presidente de la 
República chilena. La finada era ma-
dre do madame Elena Elguín. bella y 
amable dama, cuyo esposo desempe-
ñó cargos diplomáticos en Madrid. 
Salomé \ ú ñ e z y Topete. 
P a í s i í i í n e n s o 
Según una publicación "Judicioua 
Advertising," Jos Estados Unidos for-
man el país más grande del mundo, y 
lo prueba con las cifras siguientes: 
Los Estados Unidos poseen: 
Seis por ciento del área del globo. 
Cinco por ciento de su población. 
Treinta y tres por ciento de la r i -
queza. 
Y producen: 
Setenta y seis por ciento del maíz 
cosechado en el mundo. 
Setenta por ciento del algodón. 
Setenta y dos por ciento del aceite 
mineral. 
Cincuenta y nueve por ciento del co-
bre. 
Cuarenta y tres por ciento del ble- ; 
rro en lingotes. 
Treinta y cinco po: ciento del taba-», 
Veinte y seis por ciento de la plata. 
Veinte y cuatro por ciento del trigo. 
Veinte y uno por ciento del oro. 
Es decir, que ea maíz, algodón, pe-
tróleo y cobre, producen" más que el 
resto del mundo reunido; en hierro, 
casi la mitad del total; y más fle un 
tercio del carbón y tabaco. I 
L a v i d a d u l c e 
Las nmnrpurns no deben usarse en la 
vida, por eso la dulzura es el atractivo 
mavor de las personas, de ahí la -̂nm 
demanda de Bombón Purgante, la pnri?» 
Jdeal para nlrtos, que gugstan y s.ilioroau, 
poi«iue no tiene amargo. Kt un liomb'm 
romo el de la confitería, que se vende 
todas las boticas y en su depósito "lü 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
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E n f a v o r d e 
l a s M i s i o n e s 
(Por el Padre Mlmiel ( a^cón, S. J.) 
(Concluiré) 
. Nuestro Divino Salvador dijo a sus 
( Apóstoles en el soberano sermón del 
monte: "Bienaventurados los que pa-
' decen persecución por la justicia por-
: <jue de ellos es el reino de los cielos. ^ 
JBiénaventurados seréis cuando os j 
^baldonaren y persiguieran y dijeren 
con mentira toda suerte de mal con-
tra vosotros." 
Palabras son estas que se refieren 
'¿.principalmente a los misioneros de 
[infieles. Si, tras una vida de continuo 
•eacrificio les aguarda rica corona de 
•gloria en la eterna bienaventuranza. 
a) Pero aun en esta vida participan j 
.ya de antemano y comienzan a perci- | 
blr algo de este soberano gozo, por- ! IV. 
•flue no se vaya a creer que esta con- . . . , 
tinua vida de abnegación y sacrifi- dónde salen los apostóles ae ios 
en la casa de nuestro Padre celestial 
muchas moradas, diversos grados de 
dicha. La particular corona y re-
compensa con que el Señor distingui-
rá Un sólo a los Apóstoles será el 
constituirlos en el postrero día 
lueces de las naciones. Como los do-
ce santos Apóstoles se sentarán a 
jugar las doce tribus de Israel, esto 
es, a todo el pueblo de Dios que al-
cance la salvación; así también ca-
da uno de los apóstoles infieles des-
empeñará el mismo oficio de Juez 
con el pueblo pagana a quien predi-
có el Evangelio. 
A la verdid. si alguno puede abri-
gar segura y cierta esperanza de áu 
salvación es el misionero que por su 
amor de Dios ofrece su vida y hasta 
su sangre, =1 es preciso, por el úl-
timo de sus hermanos. 
SI; a elos, a los misioneros de in-
fieles en particular, les dirá el rey 
del cielo al llamarlos a la posesión 
del reino celestial que les está pre-
parado desde el principio del mun-
do: "Lo que hicisteis con uno de es-
tos mis mis pequeños hermanos 
conmigo lo hicisteis". 
CUANDO REFLORECE 
cío le agobia y desalienta enteramen 
•te o le hace desdichado al misionero. 
î Iuy al contrario. Su corazón suele 
íhallarse inundado de consuelo celes-
tial, que si bien los caminos de Dios 
•on admirables e inescrutables sus 
designios, siempre y en todas partes 
TBe verifica como ley fundamental, 
«jue cada sacrificio que se hace por 
¿ios va unido infaliblemente a un ín-
timo consuelo de Dios en el corazón 
del hombre. 
Por eso vemos a los santos tan 
infieles l 
regular Sana y 'obusta salud 
ilustración, vivo sentimiento y espí-
ritu de fe, ardentísimo, celo de las 
almas y uní energía moral que le 
haga sobresalir en toda virtud muy 
, sebre la nya de la medianía, son las 
j cualidades que debe poseer un mi-
í sionero de infieles. 
Y siendo como son harto frecuen-
tes en las misiones entre gentiles, 
llenos de alegría aún en medio de' ftS' e' pellgro dé la Tida como los 
peligros espirituales del alma, fuera «us tribulaciones. Vemos a un San 
Pablo arrebatado hasta el tercer 
cielo saboreando los gozos de Dios 
como nadie, a un San Francisco Ja-
vier que cayendo de rodillas en el 
Aspero camino de su apostolado se 
Te forzado a exclamar: "Basta, Se-
líor, basta" porque era tal la avenida 
de consuelos celestiales que inunda-
> ban su corazón que no los podía so-
'brellevar sin que se le arrasaran los 
• ojos en lágrimas. 
"¿Acaso nc convenía que el Me-
aías, el enviado, padeciese y entrara 
así en su gloria?" Por eso vemos 
también al apóstol, al enviado a sal-
var las almas de los infieles, tan 
valeroso, tan Intrópido, tan alegre, 
tan feliz, en medio de los sacrificios 
y afanes de sus tareas apostólicas. 
¡Oh cómo le cuesta, cuánto se 
acongoja si por ventura la enferme-
ellas 
Pero 
temeridad y opadía lanzarse a 
r.in especial vocación de Dios 
el que sienta su divino llamamiento 
bien puede contar también con la 
protección y ayuda divina en cual-
quier puesto de misión en que se 
encuentre. 
Millares han sido los .escogidos por 
el Señor en el transcurso de los si-
glos para extender su nombre entre 
los gentiles, y millares han sido 
siempre los valientes que han co-
rrespondido gozosos a este llama-
miento, considerándole y estimándo 
le con razón, como una de las más 
señaladas gracias y mercedes de la 
divina bondad para con ê los. 
Y ahí está en pie ante nosotros ese 
Klorioso escuadrón de héroes, digá-
moslo sin vacilar, el más noble es-
cuadrón de héroes del mundo 
cuál 
Precioso e intenso cinedrama, interpretado por la divina 
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U R I B E 
es la acongoja si por veniura ia eaierme-
dad o la ersecuclón le fuerza a tener 1—Cómo se forman. cu«. ^ 
. cantera de donde salen esos héroes, 
cómo han sido enviados a tierra de 
Infieles en el transcurso de los tiem-
pos y cómo lo son en la actualidad; 
de dónde viene el qué estos sean los 
escogidos para esta conquista espi-
ritual con preferencia a otros? La 
respuesta a estas preguntas entraña 
vn secreto de los más recónditos, 
cual es la repartición de las gracias. 
a) Los primeros Apóstoles los es-
cogió el mismo Salvador en persona 
únicamente de entre los del pueblo 
de Israel; y no precisamente de la 
reglón de la Judea, sino de entre los 
humildes Galileos; y no de entre los 
sacerdotes o los poderosos y más 
rinclpales, sino de entre los del pue-
blo. 
Lo que el Apóstol san Pablo decía 
de los primeros cristlanoa a los Co-
rintios pudiera muy bien decirse de 
los primeros Apóstoles, a saber: que 
1c necio de Dios sobrepuja la sabi-
duría de los hombres, y lo débil de 
Dios es más fuerte que toda la for-
taleza de los hombres. 
Considerad si no hermanos, les es-
cribe, quienes son los que de entre 
vosotros han sido llamados a la fe: 
oue no sois muchos los sabios según 
la carne, ni muchos los poderosos, 
ni muchos los nobles: sino que Dios 
ha escogido 'o necio del mundo pa-
ra confundir a los sabios, y lo flaco 
del mundo sntresacó Dios para opro-
bio de los fuertes, y lo desconocido y 
lo despreciado del mundo y lo que 
no es nada ha escogido Dios para 
que lo que es algo no sea nada, a fin 
de que no se gloríe mortal alguno 
ante su acatamiento. 
De entre los pescadores del mar 
de Galilea, rte entre la gente del 
pueblo, de entre los obreros, eligió 
sus primeros Apóstoles el Salvador 
del mundo. 
Después de los doce primeros el 
número de los apóstales de infieles 
se multiplica. Desde luego salen de 
entre los mismos judíos Matías, Pa-
blo. Bernab?. Pero bien pronto, al 
par que los Apóstoles esparcen la 
doctrina do Cristo por el mundo, el 
Señor hace oír su voz interna entre 
los mismos paganos, para entresacar 
nuevos apóstoles de infieles en Siria, 
Grecia y Roma. 
Pasados los tres siglos de tormen-
tas para la iglesia, cuando en la lu-
cha entablada entre la Fe y el Paga-
nismo la victoria se Iba declarando 
en favor de la religión verdadera por 
los cuatro ingulos del mundo, cuan-
do los templos de las falsas divini-
dades se Iban quedando desiertos y 
los ídolos qu*? no habían venido al 
suelo temblaban ya sobre sus pe-
destales, cuando la enseña del Cal-
que dejar esta vida de sacrimicio y 
cepararse de sus queridos infieles! 
SI como en la verdad, un humilde 
Bacrificio es la estrecha puerta del 
consuelo del alma y de la alegría 
«n el Señor, ninguno uan en esta vl-
«da puede ser más feliz que un verda-
dero apóstol de infieles. Alegraos y 
regocijaos vosotros, apóstoles todos 
de las regiones de infieles, porque 
vuestro galardón será grande en el 
cielo. 
b) Cuando con firmeza y candor 
ÜJe niño le dijo San Pedro a Jesu-
cristo: "Bien ves Señor, que noso-
tros lo hemos dejado todo y te he-
mos seguido a tí, ¿qué será pues de 
nosotros, qué nos darás en retorno? 
oyó del Señor esta divina y consola-
dora respuesta: "En verdad os digo 
que vosotros los que me habéis se-
; atildo, en el día de la Resurrección 
' tmlversal, cuando el Hijo del hom-
bre se siente en el trono de su glo-
¿rla, os sentaréis también vosotros en 
¡ doce tronos y juzgaréis a las 12 tri-
• bus de Israel." Palabras que fueron 
dichas refiriéndose no sólo a los do-
; ce primeros Apóstoles allí entonces 
i presentes, sino a todos los que abra-
lando su género de vida siguieren 
, en adelante sus huellas, como las 
»,han seguido más que nadie los após-
' toles de infieles. Todos estos re-
cibirán especial recompensa, como 
claramente se desprende de las pala-
! bras que signen en el Evanerello, por 
,que continuó diciendo el Salvador: 
ir Y todo el que dejare casa, o herma-
• ñas, o padre, o madre, o mujer, o hi-
, Jos, o heredades y hacienda por ra-
• aón de mi nombre recibirá ciento 
j tanto y heredará la vida eterna. 
El ciento tanto es aquel divino 
i consuelo y soberana bendición que 
¿Dios les concede aun en la tierra, 
^porque si de alguno puede decirse 
K que ha dejado cuanto tenía en el 
t mundo es del misionero de infieles, 
,«1 cual más deja sin comparación 
,que el simple sacerdote y más tam-
j'blén que el mismo religioso que se 
¡queda en su país. 
Ninguno como él tiene por consi-
j: gruiente derecho a esperar y recibir 
, de Dios este galardón. 
c) Pero allá arriba en el rielo lo 
. aguarda sobre todo, ku particular 
corona y recompensa. 
La visión de Dios es lo que ha de 
; constituir el premio y bienaventu-
\ Tanza eterna de cuantos consigan su 
i salvación; f»ro no todos los blena-
| venturados tendrán el mismo grado 
r de gloria ni todos disfrutarán de 
| Igual felicidad que, como decía el 
Feñor a los Apóstoles, en el sermón 
de la última cena: hay en el cielo, 
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vario flotaba en el lábaro de los Ce-
sares, y las legiones del imperio se 
inclinaban religiosamente ante cruz; 
y entonces comenzG a realizar el 
Cristianismo »in instituciones perma-
nentes, en eeas instituciones subli-
mes que sólo él concibe y sólo él 
plantea, ei\ los institutos religiosos, 
los altos consejos que tres siglos an-
tes oyó asombrada Palestina salir 
de labios de Jesucristo. 
Y de los primitivos establecimien-
tos de los volitarlos, de los desiertos | 
de la Tebaida, de entre los monjes 
congregados en los monasterios ba-
jo la advocación de San Antonio, y 
muy principalmente de los del Ilus-
tre patriarca del monacato ocidental 
San Benito; empezaron a salir após-
tClicos misioneros de infieles, hom-
bres insignes que dieron a conocer 
o los pueblos la verdadera religión. 
3.—(1) Los grandes focos de fe y 
de caridad, la? muchas iglesias de i 
Oriente y Occidente suministraban | 
en abundancia los hombres apostó- • 
lieos necesarios para la propagación I 
de la fe; ejército sagrado, que tenia 
en sus inmediaciones una imponen-
te reserva para suplir su falta, el 
día que las enfermedades, las fati-
gas o el martirio mermasen sus fUas 
En Roma estaba el centro de ese 
gran movimiento; pero Roma para 
darle Impulso, no necesitaba de flo-
tas que transnortasen las santas co-
lonias a la distancia de millares de 
leguas; no necesitaba reunir cos-
tosos medios para hacer subsistir las 
misiones en playas desiertas, en paí-
ses del todo desconocidos; cuando el 
misionero se ponía a los piés del Pa-
cro Santo pidiéndole su bendición 
apostólico, podía el Sumo Pontífice 
enviarle en paz y dejarle partir con 
sóla su bendición y la cruz por ca-
yado. Sabía que el misionero iba a 
a atravesar países cristianos, y que 
al entrar en los ilólatras, no queda-
ban muy lejos los príncipes ya con-
vertidos, los obispos, los sacerdotes, 
los pueblos fle"es, que no negarían 
sus auxilios a quien iba a sembrar 
la divino palabra en las regiones In- ¡ 
mediatas. 
Después de las predicaciones de 
San Paladín y de las del verdadero • 
Apóstol de los Irlandeses, San Patrl-
(io, apóstoles Benedictinos hicieron 1 
brillar en todo su esplendor el cris-
tianismo en Irlanda, que no tardó a 
causa de! gran número de sus mo-
nasterios y i * la actividad apostóli- | 
ca de sus misioneros en ser apellida-
da la Isla de los Santos. 
De los claustros y Abadías benedic-
tinas, salieron e$n el siglo VI envia-
dos por un Papa que habla sido tam-
bién monje, San Gregorio Magno, 
para evangelizar a los /•.nglo-sajones 
el apóstol de Inglaterra San Agus-
tín de Cantirbery y 40 de sus mon-
jes, y los Bencdictonos ingleses Wil-
librordo y San Bonifacio introduje-
ron con la regla de su Orden la fe 
de Jesucristo entre los germanos. 
Por mucho tiempo puele decirse que 
ios intereses de ¡a Iglesia en Occi-
cente. especialmente en Inglaterra y 
A lemania, son los de la Orden Bene-
dictina, que entre todas se llevó sin 
duda la palma en la actividad des-
plegada en esta época por las misio-
nes. En el siglo XII peíeaban las 
batallas sagradas los hijos de San 
Bernardo, los Premostratenses de 
San Korberto y finalmente las Orde-
nes militares, las cuales, espada en 
mano, extendieron los límites del 
Cristianismo hasta más allá del Vís-
tula y hasta las confines de LIvonia. 
c) En el XII se presentaron las 
dos insignes Ordenes Mendicantes 
de Santo Domingo y San Francisco 
de Asís cuyos misioneros acompaña-
ban a los comerciantes que navega-
ban a lejanas playas para dejar plan-
tada la fe en las más remotas reglo-
nes. Las misiones de los Francis-
canos, sobre todo, alcanzaron una 
extensión de teritorio como ninguna 
otra Orden anterior hasta entonces. 
En el XVI. al apostatar de la fe 
católica el norte de Europa, suscitó 
Dios a San Ignacio. la personifica-
ción más viva del espíritu español 
en su edad de oro. para que levanta-
se uno de los más poderosos auxilia-
res contra l i Reforma. 
SI media Europa no es Protestante. | 
dijo Menéndez Pelayo. débelo en gran 
manera a la Compañía de Jesús, que 
, no sólo conservó y 'defendió deno- Los siglos XVI y XVII vieron des-
dada nuestra santa fe, sino que ex-. piegfiarse ante sí un campo de mi-
tendió la luz evangélica por las más 
rudas y apartadas gentilidades. Por 
lo que toca a las misiones ellas eran 
su principal ministerio obligándose 
sus profesos con voto particular a 
obedecer a cuanto los Sumos Pontí-
flones, dos veces más extenso que 
les que hasta* entonces había cono-
cido el mundo. 
España en aquel su glorioso perío-
do de esplendor sobrepujó también 
a todas las demás naciones por el 
tices les mandaran para el provecho j rúmero do sus misioneros que con la 
de las aimas sin repugnancias ni ¡ ce la civilización llevaron .̂a luz de 
excusas; "ahora les envíen a loe ia fe a todos los inmensos dominios 
turcos (son palabras del fundador) i que en Africa, América y las Indias 
ahora a cualesquiera otros infieles,! Orientales abarcaba aquel inmenso 
aunque sea en las partes que llaman 
Indias, ahora a los herejes y cismá-
ticos y a cualquier católico cristia-
no". 
Y la nueva falange de misioneros 
en unión de los antiguos y exper-
imperio que no se ponía el sol. 
Cuán extendidas se hallaran las 
misiones en el siglo XVIII se puede 
echar de ver con sólo advertir que en 
la supresión de la Compañía de Je-
sús más de 3,000 misioneros se vie-
procede la inmensa mayoría de nues-
tros misioneros y misioneras. 
Concede Dios de ley ordinaria sus 
dones de gracia acomodándose al 
orden de la naturaleza y así ni llama 
muy poco o nada puede hacer entra 
paganos. 
Que enferma, envejece, se imposi-
bilita o muere? ¿quién ocupará su 
f uesto? Cada una de las diócesis de 
„ „ „„. u. """T" I Europa tiene bien en que entender a un enfermo para una obra q • | con £ cura de almas (le las propia8 
parroquias; y a buen seguro que nin 
gún Obispo encontrará posibilidad de 
temar a su cargo misión alguna en 
-•-si^y América enviando a ellas sus 
sacerdotes, hallándose como se halla 
tiÁ^ao Qn I por lo general escaso dé clero para apartarlos de los vicios. Héroes e ^ ^ el » 
la fe y en la virtud que son los que | r.mflaflo 
valen para la ruda y excelsa obra de ¡ h& confiado. 
propagar la verdadera religión entre i En cambio una asociación o tam-
1 gentiles I bien un seminario de misiones ex-
¡ tranjeras, luudado exciubivamente 4.—Y como estos frutos de virtuaes i a egte ^ puede cou desaUug0 e producen como espontáneamente I 
lo puede llevar a cabo quien está sa 
no, ni escoge personas faltas de ca-
rácter y fluctuantes en la fe, como 
las cañas agitadas del viento, para 
atraer a los pueblos al conocimiento 
y cumplimiento de la ley de Dios y 
tos campeones de las otras sagradas ron precisados a abandonar y dejar 
Ordenes, introduce y propaga la fe puestos, como Pedro, a arrostrar por | en fas Ordenes religiosas, de ahí que encarearse de alguna o varios mi-
de Jesucristo hasta más allá de los el Salvador grillos y cadenas, de los proceda de ellas el principal y más siones de infieles. De ahí que las Or-
Andes en el Sur de América y hasta | cuales, ya se ve, se hallan pocos en numeroso personal empleado en las i deiies religiosas sean las más a pro-
las islas Japonepas en el oriente de1 nuestras grandes ciudades y muchos j cisiones de infieles. Cosa de fácil 1 Edsit? para DilMOBar entre gentiles 
Asia. en los honrados, laboriosos y fer- I explicacióón. Un individuo aislado 
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E l Superior General podrá por si 
mismo aceptar y tomar a su cargo un 
teritorio de misiones. Tiene a su dis-
posición sujetos aptos. Xo deja 
nunca en medio de las selvas a uno 
solo, sino que establece distritos, 
eecciones, cristiandades, puestos da 
misión donde los miembros de una 
misma familia religiosa con intimidad 
fraternal trabajan coa entusiasmo 
yermas las misiones. ; Misiones tan 
llorecientes v de tan admirable or-. 
ganización social como las de Para-
guay y Rio de la Plata! 
Jamás han recibido las misiones 
de infieles más duro y terrible golpe 
que en el triste año de 1773. 
En 1789 estalló la Revolución fran-
cesa, que casi logró acabar con loa 
misioneros de esta nación. Siguie-
ron pocos años después las guerras 
de la Independencia en las repúbli-
cas hispano-americanas, y las luchas 
civiles y persecuciones religiosas 
que a?lí se sucedieron y acabaron de 
arruinar las misiones de casi toda 
América; mientras que las guerras 
y revoluciones europeas, y las per-
secuciones contra las Ordenes reli-
giosas secaban casi por completo las 
tuentes de los misioneros. Al finali-
zar el primer tercio del siglo XIX 
las misiones católicas presentaban el 
aspecto de un Inmenso montón de 
juinas. 
c) Poco a poco empezaron a re-
mediarse tantos estragos y las mi-
siones católijas comenzaron su obra 
de reparación lentamente en el se-
gundo tercio del siglo XIX y res-
pués con mayor rapidez, hasta que 
en nuestros días se han vuelto a 
presentar tan llenas de vida como en 
los dos siglos que siguieron al des-
cubrimiento uc América. (2) 
Al principio del siglo X I X la obra 
de las misiones yacía en vergonzoso 
ebatimiento; pero la segunda mitad 
del siglo vi5 el grandioso resurgir 
del pensamiento de las misiones. 
Franciscanos y Dominicos, Capu-
chinos y Jesuítas, Agustinos y Car-
melitas, Mercedarios y Jerónimos, 
I Teatinos y Harnabitaa y Oratorianos. 
I Redentoristas y Lazaristas. Salesia-
I nos, Padres del Espíritu Santo y del 
Verbo Divino, Oblatos y Padres del 
Sagrado Corazón de Jesús, Padres 
Blancos, racioneros de Schuet. ei 
Seminario de París, él de Milán, ei 
j de Lyon. todos, todos, han ido ei-
viando año tras año nuevos mensaje-
ros evangélicos a fieras de infieles, 
las más distantes y bárbaras. 
Gracias a este personal y a la acti-
i vidad por él desplegada en la con-
, versión del mundo pagana, el n"P|r, 
ro de Vicariatos Apostólicos y G» 8 
1 pados entre infieles, creció más qu 
f nunca bajo ei Pontificado de 
XIII v Pío X. en tal manera que ou 
rante'sólo el siglo XIX se íu"^.0" 
S nuevos Patriarcados, 325 Arzobis 
rados y Obispados. 100 Vicariatos 
Apostólicos y 53 Prefecturas Apos 
tólicas. a lo que es igual 4S0 diócesis 
ae misiones. 
Junto con los misioneros trabajan 
como auxiliadoras de la obra de Dios 
multitud de esforzadas religiosas mi 
sioneras; y ciertamente sin la WWJ 
vención y cooperación generosa * 
estas valientes heroínas, no seria P 
slble dar a las nacientes crlstlanda 
des la solidez y amplitud de que go 
zan las actuales. 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANT1 LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CANgANCIO D E LOS OJOS 
I nue generalmente se llama can-
de los ojos-y que no ha de 
K n d i r s e con el cansancio de la 
feSste en la congesü6n o 
K S ú n de loa párpados, 
^i. ^ irritación obedece a muy dis-
f ? l c a S S . Una de ellas, la más 
0 J t * tratándose de señoras, ¡s 
^deplorable costumbre de leer de 
P í ! o de ejecutar con luz artifl-
tfiabores manuales y delicadas que 
CLiArrt mucha atención, como los 
her ios encajes, etc. L a supresión 
r « trabaje o entretenimiento noc-
^ a c o r d ó la velada y dejando 
Th'or para las horas de la mañana 
^ comienzo de la tarde, es el reme-
Ijo de mayor eficacia contra la mo-
Cotra de las causas, es el cambio de-
Lamado brusco de la sombra a la luz, 
Kinviene pues, evitar las transicio-
U repentinas, y hay que cuidar, por 
foB mañanas, de que la luz penetre 
tradualmente en los dormitorios, no 
kbrlendo de par en par las ventanas 
L balcones, sino entreabriéndolos po-
bo a poco. También es dañoso, al 
Bespertar durante la noche, encender 
Lna luz eléctrica intensa. Lo práctl-
to w disponer de un aparato cuya 
luz sea muy débil y esté velada por 
tna pantalla o bombilla opaca. 
Asimismo provoca cansancio en los 
bjos el fijar mucho rato la mirada en 
una extensión cubierta do nieve o en 
las arenas de una playa, a las horas 
cíe sol estival. 
Aun teniendo e i cuenta todas las 
expresadas advertencias, suelen pro-
ducirse inflamaciones do los párpa-
dos. Una partícula de polvo basta 
para determinar inflamación a veces 
dolorosa y siempre molesta. 
Cuando por cualquier motivo se 
siente irritación en los párpados, hay 
quo dar resueltamente descanso a 
los ojos, denunciando en absoluto a 
todo quehacer con luz artificial, y no 
ejecutando, durante el día más tareas 
que aquellas que no impongan aten-
ción sostenida de la vista. 
Si el malestar no cede al cesar ©n 
el traíiajo que lo ocasionó, apliqúen-
se a los. ojos (empleando para ello 
bolitas de algodón hidrolilo) lociones 
o lavados calientes de agua boricada 
ai dos por ciento (dos gramos de áci-
oo bórico para cada cien gramos de 
agua; esta disolución ha de hacerse 
con agua caliente). 
A falta de agua boricada, puedo uti-
lizarse, para los lavados, agua de 
manzanilla, que se preparará como 
infusión, en la misma forma que una 
taza de te. 
Con estos sencillos remedios dea-
aparece, en la mayoría de los casos, 
ja inflamación de ios párpados. Cuan-
do así no ocurra, acúdase al medico. 
(fe 
te 
P o l i w 
** N o v i a ? 
D E J^RONIQUE Y C-. PaRIS 
Sod los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas, 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
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L A OLA I E L ESCOLLO 
"Escollo, que noche y día 
en mi cristal te reflejas, 
sin ablandarte a mis quejas 
ni rendirte a mi porfía: 
yo domaré tu osadía, 
pues de ella Juegúete fui 
cuando, ai Juntarnos aquí, 
nos hizo contraria suerte 
a tí, símbolo de muerte, 
y emblema de vida a mi". 
Ola, te esfuerzas en vano; 
por más que loca presumas, 
son para mí tus espumas 
nubes de polvo liviano. 
De Dios la potente mano 
firme cimiento me dió, 
y cuando aquí me clavó 
dijo al abismo rugiente: 
"Podrás llegar a su frente, 
pero a sus entrañas, no'. 
Olas de] mundano mar 
que de cerca logré ver, 
mudas al retroceder, 
furiosas al avanzar. 
¿Para qué tanto luchar 
y tanta y tanta inquietud, 
si escollo es el ataúd 
donde la vida se estrella, 
y en que naufragan con ella 
poder, ingenio y virtud? 
Manuel del Palacio. 
LAS T R E S PREGUJíTAS D E F E D E -
RICO E L GRANDE 
Esto monarca cuando veía algún 
soldado nuevo entre sus guardias, te-
nía la costumbre de hacerle estas 
tres preguntas: "¿Qué edad tienes? 
¿Cuánto tiempo hace que sirves en 
mi ejército? ¿Recibes la ropa y el 
prés como tú deseas?" 
Un Joven francés deseó entrar en 
la compañía de los guardias reales. 
Su arrogante figura hizo que fuera 
admitido al instante, aunque no en-
tendía ei alemán. Su Jefe le previno 
que ei rey le haría las tres preguntas 
de costumbre en cuanto le viera y le 
hizo aprender de memoria en aquel 
idioma las tres respuestas que había 
de dar. Pronto las aprendió y al pa-
sar el rey por su lado, el primer día 
que lo vió de servicio, se detuvo pa-
ra interrogarla, pero invirtió el or-
den de las preguntas, y tuvo lugar, el 
siguiente diálogo: 
"¿Cuánto tiempo hace que sirves 
en mi ejército?" 
"Veinte y un años, respondió el 
soldado. 
"¿Qué edad tienes?" dijo el rey sor-
prendido al verlo tan joven y com-
prendiendo que había devido equivo-
carse. 
"Un año". 
Federico cada vez más admirado, 
exclamó: 
"O tú o yo hemos perdido la ca-
beza" 
"Uno y otro señor" respondió im-
pasible ei soldado, creyendo que 
aquella era la tercera pregunta. 
"Ke aquí la primera vez que me 
veo tratar ríe loco al frente de mi 
ejército", dijo Federico. 
E l soldado que había agotado su 
provisión de alemán, se calló enton-
ces, y cuando ei monarca le dirigió 
cTe nuevo la palabra, lo confesó en 
francés que no entedía ni una pala-
bra de alemán. 
Federjco entonces se echó a rei" 
con toda su alma, y le aconsejó bon-
dadosamente que aprendiera la len-
gup quo se hablaba en sus estados, y 
oue cumpliera siempre bien con su 
deber. 
COCINA 
Sopa de ranrrejos 
Se cuecen estos con agua y sal; 
después se sacan y se les quitan las 
colas y patas; el resto se muele en 
ei almirez con un poco de manteca. 
Cuando está perfectamente molido, 
se le echa un poco de caldo y se pa-
sa todo por una servilleta; se tues-
tan rebanadas de pan y se echa la sus 
tancia de los cangrejos por enciran 
y se le añade más caldo, dejándolo 
cocer un poco; esta sopa se adorna j 
con las colas y patas de los cangre-
jos ya cocidos. 
Alcachofas a la Baripoule 
S« eligen tiernas y de mediano ta-
maño; se le suprimen las hojas exte-
riores, después de despuntarlas y de 
quitarles la pelusa; se prepara una 
masa con chalotás setas y perejil 
picados y ligeramente rehogados, 
manteca, tocino raspado, sal, pimien-
ta y una pizca de moscada. Se relle-
nan con ella las alcachofas y se atan 
con un hilo, colocándolas derechas 
en una cacerola, rodeándolas con lon-
jas de tocino y rich'»ndolds con aceite 
'i 
tú . 
AOljíac? "O Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Se tapa la cecerola y se pone a que 
cueza lentamente. Se sirven las al-
cachofas sobro au salsa, reducida, o 
sobre una salsa italiana. 
PARA DORMIR BIEN 
* C u a n d o no se p u e d a d o r m i r b i e n 
ó se haga tan l igeramente que e l 
s u e ñ o apenas proporc ione descanso , 
ó si se d u e r m e y se ve u n o a t o r m e n -
tado por pesadi l las , es" cas i s e g u r o 
que e l cerebro , los n e r v i o s , y l a s a n -
g r e no e s t á n nutr idos debidamente . 
U n s u e ñ o de pesadi l las é i n s o m -
n io es u n a i n d i c a c i ó n segura de que 
el s i s t e m a nerv ioso y e l cerebro c a -
r e c e n de f ó s f o r o , y la sangre de 
h i e r r o . P a r a s u m i n i s t r a r s e estos 
e lementos vi tales , en las deb idas 
proporc iones , a c ú d a s e á la bot ica y 
o b t é n g a s e u n f r a s c o de C l a y t o n i q u e 
( F o s f a t o - F e r r u g i n o s o O r g á n i c o ) y 
t ó m e s e , c o n f o r m e á las i n s t r u c c i o -
nes del envase . E n seguida se d o r -
m i r á m e j o r , n o t á n d o s e u n a m e j o r í a 
todas las m a ñ a n a s a l despertar . 
E n faver de las... 
(Viene de la S E I S ) . 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Reinos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
Para los pequeñuelos de las casas-
cunas y orfanatos, para enseñar a 
las niñas las labores propias de su 
sexo y amaestrar a las jóvenes en el 
aliño y cuidado de la casa, para en-
fermeras, son del todo insustituibles. 
Para dicha de las misiones pasan ya 
de 10,000 las misioneras religiosas 
indígenas. 
2. —Pudiera aquí preguntar alguno 
; de qué naciones salen tantos misio-
neros? Pues hasta hace poco de 
Francia más que de ninguna otra; 
que en esto es tan de envidiar como 
digna de compasión bajo otros as-
pectos. También de España e Italia 
salen numerosas legiones d̂e misio-
neros a tierras de infieles. De Bélgi-
ca casi nos atrevemos a decir que se 
ha colocado ya en primer lugar y 
que calladamente compite con sus 
émulos en actividad y constancia. 
Inglatera y los Estados Unidos del 
Norte de América se ocupan en ex-
tender más y más las misiones en 
sus dominios cada día crecientes; 
y Alemania en la actualidad va ofre-
ciendo cada vez mis agradabde pers-
pectiva respecto de tan grandiosa 
obra. 
Además los nuevas Ordenes rell^ 
glosas de los Padres del Verbo divi-
no (Steyl) y del Corazón de Jesús, 
Obratos. Palotinos. Benedictinos bá-
varoa, en unión de las antiguas Or-
denes ya existentes, se lanzan con 
ardor a las más arriesgadas em-
presas evangélicas. 
Resulta, pues, que Europa hasta 
ahora por previdencia de Dios, ha si-
do la fuente principal de misioneros 
de infieles; Europa la que las ha 
cultivado, sostenido y entendido de 
1,500 años a esta parte. 
Pero esta merced que hasta el pre-
sento le ha concedido el cielo ¿se-
guirá concediéndosele en adelante? 
3. —No dejará de tener interés el 
que digamos qué clase de personas 
de la sociedad son las que más parte 
toman on obra tan dura y costosa. 
Sucede ahora en esto lo que en 
tiempo del Salvador que, salvo hon-
rosas excepciones, no son los nobles 
ni los ricos los que componen el nú-
cleo principal de misioneros, sino los 
hijos e hijas del pueblo, recios y sa-
nos, hechos a duros trabajos, da 
costumbres sencillas, de enérgica 
noluntad y firmes y arraisgadas 
creencias. Que rara vez suele Dios 
echar mano para esta apostólica em-
presa de personas enfermizas y neu-
rasténicas, de costumbres mueles y 
debilitada fe, de exaltada fantasía, 
a causa de la continua lectura de 
novelas; sino de naturalezas férreas, 
no ignorantes de trabajos, antes 
acostumbradas a la incomodidad y a 
la intemperie, de costumbres sanas, 
de fe invicta; hombres y mujeres que 
no teman la muerte, que estén dis-
(Contlnuarái 
(1) Véase Balmes " E l Protestan-
tismo comparado con el Catolicis-
mo", Cap. X L I V . 
(2) Véanle "Las misiones católi-
cas entre infieles, por el P. Hilarión 
Gil, Razón y Fe. Volumen X X V pág. 
293. 
A r m a n d y fino. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m m m | .A I D E A L 
Venta especial de colchones y 
almohadas de píuma. Espe-
cialidad en juegos de cuarto y 
de comedor, de alta novedad. 
Angeles. 16. Tel. A-5058 
Alejandro Fernández. 
c 7920 7t-30 
B e n i t í n : 
Mi Bombón Purgante 
del Dr. Marti ^g^fQ 
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L e s n i ñ o s l o t o m a n c o n d e l e i t e . L e s q u e l o c o n o -
c e n , p o r q u e e s l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s q u e n o s a b e n e s p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N f t E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S O . A M A N R t O O g 
F O L L E T I N 
J E R O M I N 
Estudios históricos sobre el siglo XVI 
VOll 
£ L P . L U I S C O L O M A . S . J . 
i>a Real academia española 
* venta m L a Moderna Poesía, Obispo, 
números ¿33 y 135) 
AL LECTOK 
u do<- tampoco dalos desconocidos 
r'!ihi^ UiIUL'utos '&n(ír>dos que arrojen más 
P'H'srin ) 90'ire «ucosos ya jiix^üilos o 
'̂neatr t>u?,,to', ^ n en telu rte juicio, 
ha sl.i ,prol,rt8ito. imicho más modesto, 
B am t go1.0 "vulRarizar," poí decir-
eT*1 ciertii clase de público o -
enndent i "^a(, ,,IU<1;,S a ífrandeg y trns-
^nt.Tl s J1*0*108 'a historia y pre-
d"] cnt" .,>u^ocn,''í's n 'a lu/, do la rnzón y 
(',, v í>2ii4tCS-*?'C01 I'ira esto liemos leí-
^crítn i 0 CI)anto sobr.- ftllaa se ha 
«ten... ,,,,eno y malo; aceptndo todo lo 
o ,„•, e8coKido entre lo muebo dlldMo 
'a lin«irinVeri(V'm" X Pr^nnido lu- txo con 
'««lielfai- i ^ estudio de la ípoen 
y an''i?iUP nuiertns y dar vida, re 
• con4i,,¡. te contemporaneo a todo es-
""junto, t fin de cautivar la nteu-
cióu de los lectores que, como tú proba-
blemente, no tienen ia af.ciOn indispen-
B&ble para entrarse por el Arido campo 
du crónicas, archivos y manuscritos, don-
de se encuentra la verdad ciertamente, 
pero como pudiera encontrarse eu los or-
denados nichos de un cementerio. Con es-
ta idwi pubijeamos nuestra historia de 
L l líelna Mártir" y con la misma fe nc-
vumea ahf a "Jeromfn." para que le cn-
Doscai y le ames; y ttl no fuera porque 
ha muchos años que (|iiieu pudo saberlo 
muy bien, dijo que estaba ya en *1 Cie-
lo te diríamos adeinñs une para que en-
comendases a Dios su grande y miseri-
cordiosa alma. Pero puesto nue a #1 va 
DO le haee falta esto, pldote en cambio 
lo que tú sin duda necesitas; que Imi-
tes sus prandes virtudes y prociirv» evi-
tar BUS no leves defectos. 
Y cen esto y ron la bendición de Dios 
Instruyete y diviértete con Jeromfn. y cree 
«jue no encontrarás en i>l una sola pala-
bra que no estí- tornada de verdadera 
fuer.fe''histórica. Podrá »er que me equi-
voque yo y te equivoque n tf a veces: pe-
ro quédame y quédete el consuelo de que 
nos equivocaremos siempre ecn historia-
dores de fusfo. 
De Madrid a 24 de Enero y de 1003. 
I.nis Coloma, 8. J . 
Deo "Fult homo tnissus a cu i njmen erat Joannes." 
Hubo un hotnlire enriado 
de Dlol que se llnmaha Juan. 
(S. Juan, I , VI . ) 
Como bandada de gorrion'es espantados 
enveron aquella tarde los chiquillos todos 
de UfgUma a la puerta de Ana de Me-
dina, cnamlo las campanas del Salvador 
tantán aún a v ísperas . . . Corría el pri-
mer.' .Teromfn. el hijo de la Medina, con 
las naricillas pálidas, los grandes ojos 
garzos ospnntados, el precioso cabello ru-
bio reTuHto. 
E l cnso no era para menos, y veinte 
voces atiplnrlaa so apresurarou a expli-
cario a lu Medina, que con la rueca en 
;« mimo y fe] regaño en los labios, salló 
asustada a 1.a pttertn. 
ífit hubo escuela aquella tarde en Oe-
tiife.. Sanclia Apelra, la mujer del maes-
tro. Bttbta coq:i<lo un tabardillo en la era 
del Comunero y la sacramentaban ttque-
llu noche... volvían los de Legaués al 
luicaf. juffando por el camino a moros y 
cristianos... Imponíase siempre Jeromin. 
y nn quería Jugar a los Comuneros, ni 
ser Padlllii. ni el Adelantado, ni el Obls-
p0 Arufi:',, bProes pOíttlIfH entonces har-
to feelenfes... Decía que le bastaba ser 
Jeromin, y dMCttMMr A farsa moros fin-
gidos... Parapetóse en el poro del Cdhó-
ul ío . como en castillo roquero, y Pedro 
Verde defendol la Muerta fronterfl' de Mn-
ftenérUos, declarándola Veaa do Orftna-
• «MMufi dió "i^í^nfls|ro•' a los su-
yog. y cruzáronse por ambas partes, co. 
mo pnlotns de nrcabu» terrones de tie-
rra Idnndn... «i 
Kn rste momento acaeció el conflicto. 
Bordeando la huerta de Marb uertios. 
como quien vlens» de Madrid, npareoieron 
i dMkon CttÉtfO ttttlti, uncidas de dos 
en dos con largos tirantes, a una Cottfl 
CMtlta «lo madera, .'nu dos ventaras muy 
diluís , y ciintre ruedas muy grandes. Pn 
jayán montaba la primera mu la de !n de-
rOCnn, y otn>. •OBttdo en ej techo de In 
asa, las BtttM» «"ti un palo largo. Por 
tiiui de las ventantl'-* vrfase sentado 
dentro un s-efior Hliallero muy jrordo, con 
prandes btffOtM canoa y barba cortada 
a la flamenra. Cuatro giprt)t»s bien nrma-
dos y dos wiulns con reposteros escolta-
ban el armatoste. 
Espantó | loa chlcue'os la vlida de 
aquella extraña máquina, nunca de ellos 
vista: mas la curiosidad sobrepujó al es-
panto, y agrupAronse todos en la huerta 
de Marlcuerhos, muy calladltos, para 'con-
toruplnrla a su paso mAá do cerca (1). 
(1) Al referir este suceso Van-der-IIain-
lucu, dice de este modo: "Venía en un 
Coche o carrocllla de las que en aque-
Hhs piuvinclna (Flandes) ae usaban. Co-
sa raras veres vista eu estos reinos. Sa-
lían lus ciudades enteras B verle con 
adiulnicióu. Tnu corta noticia se tenía 
ciitonces de este genero de deleite. Sólo 
lo que usaban eran carretas de bueyes, 
y en ellas andaban las personas más gra-
ves. Ksto se usaba en aquel tiempo: pe-
ro dentro de pocos años (I.TTT) fuó necc- i 
safio prohibir Vo acoches por praírmáfl-
ca. Tan introducido se hallaba ya ost > 
vicio lufernnl, qUa tanto daño lia causa- 1 
do en Castilla. 
Acrecentóse el pasnio de los muchachos ¡ 
al ver que la pesada máquina hacía alto ¡ 
ante ellos, y que el s«ñor caballero pordo 
Vs pi-effnnfatin desde u vent.'inllla, con 
mucha cortefifa. si paraba a la IMOB M 
el lugar Krnnciscn Massy. antiguo músi-
M de vthuein .leí Pmp»r9der. insudo com 
Ana de Medina, natural <Ic aquella tie-
rra. 
Comenzaron lo^ muclmchos por reir^e 
estrtpldanieute mtrfludoso entre sí, v ya 
no osaron responder, ni rebullirse, nj niin 
oeatocaffee las capertuurt, cu tfiltil de res-
peto... Cna y otra ve* repitió e| gordo 
au pregunta con mayor cortesía v más 
afables rasónos, hasta que al -cubo," Pedro 
Verde, que tenía ya once afios y había 
estado .los veres en Pinto, y visto una 
de lejos la cal.:ilenta de Ruy Oónie»! de 
Silva, dividióse n contestar con In rape-
riir.:i puesta y la boca seca del susto, que 
f\ músico l'ranclsquín, como allí le lla-
maban, hpbfa muerto ya afios antes; que 
en o) '.ujrflr paraba In viuda Ana Me-
dina, y que su bijo .Teroinílf. allí se bn-
Ilabn presente. 
Lo c-.iai demostró pallard::mente Pedro 
Verde, cogiendo a Jeromin por el cuello 
del jubonclllo y empujándole hacia de-
bilite... Oír esto e| viejo gordo, mirar 
fijaiueute a Jeromíu y extender ambos 
brazos por la ventanilla como si le quisie-
ra coifer y meterle dentro del coche, fué 
cosa de un senundo... Mas de menos lo 
fué todavía, que espantados los chiqui-
llos todos y .lernmín el primero, dOB el 
ademán del viejo, apretaran a Correr ha-
cia el lugar por ¡a cuesfecilla arriba, to-
mo si legionos de diablos les vinieran al 
alcance... Dábales voces el CabdUero gor-
do para que se detuviesen... Dábanselas 
fnmhl.'u los de in escolta... Mas los chi-
quilios, espoleadns ñor el susto, corrían 
más y más y trepaban por la cuestecllla 
como per-e^uldas liebres hasta dar en el 
timbra] de la Medina, donde ya les he-
mos visio. 
Inmutóse ia viuda al oír esta relación 
que los chiquillos le hacían, y apretó nia-
qulnnlniente a Jeromfn, como si quisiera 
esconderle entre sus snyns de esfhmeñ.i. 
Hizo a los rapaces varias preguntas: oou-
teataron otdos a In ver. desat.ln.idamenf 
y solo pudo ponerse en claro que el se-
ñor cnh.il'ero irordo había querido He-
vnrse a .feromfn en aquella casita con 
ruedas. % 
Metióse entonces en su casa Ana de 
Medina, muy preocupada, y envió OOt Pe-
dro VOfdO recado pan que finiese a ver-
la, al clórlgo Bautista Vela, que servía 
aquel cundo por D. Alonso do Rojss. ch-
pollán enttmctd de R. M. en la Capilla 
Renl de Orunadn. 
Retrnsúse el Hauflsta Vt̂ .i más de lo 
conveniente, y ya no le vfiié posible en-
trar solo en cnsa de la Medina... Por 
In esquina de la cali» desembocaba en 
tropel el pueblo todo, rodonnlo admirado 
la carrocllla en que venía el seño rcaba-
llero gordo... Sonreía óste muv placen-
tero: siindaba a unos. preRuntalía a otros 
per la casa de la Medina, oue cien ma-
nos lo indicaban, y miraba sin cesar por 
la rentanllla si tal casa estaba cerca, co-
mo si fuese ella el término de su jor-
nada. 
Salió al alboroto Ana de Medina a la 
puerta de au casa, con .Teromín colgado 
de las sayas. Paróse ame ella el coche 
uuuca visto: saludóla cortás el caballero, 
y puesta ya en el aprieto la viuda, no 
tino más remedio que ofrecerle hospita-
lidad con rústicas rkzones de labradora. 
Apeóse el caballero entonces, y llevóle 
la Jdcdlna a su estrado, que no era otro 
Sino la cocina. limpia ciertamente y ca-
puz y desuhüRada hasta el punto de ca-
ber veinte personas bajo la campana de 
la eblnlabcft, en dos yoyos de maniposte-
ría quo a uno y otro iado dei hoyar se 
hallaban. 
Entró también el Bautista Vela, Invita-
do por la viuda, que piirecía temer ba-
ilarse a soias con el extranjero, y si 
guióles Jeromfn, repuesto ya de su sus 
to, paro admirado siempre y mirando sin 
cesar do hito en hito al úftballero, como 
si alguna buoua o mala TTmtura le tr.: 
jese. \ 
Frisuiba ya . el señor gordo en los se-
senta años, y no quitaba su extrnonli 
ría corpulencia ni agilidad u sus uiiem-
bros ni elegancia a sus maneras, IlaUla 
bn bajo, con suaves y cariñosas Inflé-
xion.s y marcadísimo acento flamenco. \ 
tndo revelaba en é\, más que el altivo 
hombre de guerra, propio de aquellos 
tiempos, ei cortesano complaciente acos-
tumbrado a soportar el yugo de podero-
sos señore*. Con mucha cortesía y muy 
nulidus rasiones, dijo n la viuda su' nom-
| bre y condición, el objeto de su venida y 
| lo que de elln quería y esperaba. 
Llamábase Carlos Prevost, era criado 
I del Kuiperador. y habiendo venido ¡i I 
tilla para negocios proploa. traía tr.m' 1 ;, 
un mensaje especlalíslmo y secreto para 
ello, de Adrián Du 3ois ayuda de cá-
ranrn también dei Emperador y por ese 
su Cnnipiiflero. Hlxo aquí una pausa el 
suave / • ü^nco, y con vos más fuerte y 
acentuada añadió, que le había recomeu-
dadó con grande ahinco este mismo ne-
gocio, nada menos que el muy alto y po-
deroso señor Luis Méndez Quijada, ma-
yordomo del uLsino invicto CPsar Car-
los V. 
Bajaron todos la ciiboza en señal do 
veneración al oir ti nombre del César, y 
al escuchar el de Quijada, i imblarou en-
tre sí, el clérigo y la viuda, una rápi-
da mirada de temor y d? sospecha, . L -
romlu. unís servno que iilntruno, balnn-
ceaba las piorueclllns sentado eu un es-
cabel muy alto, álu perder de vista al 
extranjero, como si pretendiese deselftnr 
en aquella faz oronda y iiiiilciinda. al-
grtu enigma que en su infantil caboclta se 
enredaba y daba vueltas. 
Carlos Prevost indicó con un gesto ni 
niño como si su presencia le estorbase, 
y la viuda le tomó entonces por un bra-
y.o y Jo sacó fuera y le encerró en un 
cuarto, dictándole que allí la aguardase. 
Mientras tanto había sacado Prevost del 
seno un papel cuidadosamente envuelto en 
dos llenaos y alargólo a la Viuda hecbo 
cuatro dobleces. No sabía ésta leer, y ten-
diólo a su vea a Itautista Ve'a. enco-
irtft&tfOM de hombros. Desplególo el clé-
rigo muy extrañado, y" con pausa y su-
lOtnnldta leyd lo sisruiente: 
"Yo, Francisco Massy, "rloleur" d« 
8. y Ana de Medina, mi mujer, co-
üncerr.r.s f confenmoi de sver tomado y 
recibido un hijo del señor Adrián de 
R íes, nyurta de cámara de M.. el qual 
tomamos por su ruego, que nos ha rogado 
qMe le tomemos y t ra liemos y jfohernemos, 
itssf como si fu'esse nnestro t.ijf» propio, 
y de no dezlr ni declarar a ninguna per-
sona cuyo aea ei dicho niño, porque el 
Si poT Adr^n no quiere en ninguna ma-
rá que su mu 1er siiplessc ni oyesse ba-
lllar de ello, ni otra persona ninguna. Pa-
ra lo cual; v<>. Francisco Massy y Ana 
le Medina, m'i mujer, y nuestro hijo Die-
go de Medina, juramos y prometemos al 
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En Cris to-Jesús todo es vida: son v i -
da bus acciones y operaciones; son vida 
bu3 palabrafi: "Señor, ¿a dónde IremosV: 
Tleces paiabra de vida eterna" (112); son 
vida sus mandatos: •Mucüaoho. ievánta-
te: y se sentó el muerto y lo dl6 vivo 
a su madre" (113); es vida en voluntud: 
•'Señor, si quieres puedes c ú r a m e . Quie-
ro- sé curado: y al punto quedó limpio 
do la lepra" (114); es vida en si mismo: 
"En El estaba la vida y la vida era 1̂  
luz de los hombres" (115). Tambiéu can-
taba el Profeta David casi e Idént ico! 
t é rminos : "Junto a Tí está la fuente 
de la vida: y en tu luz veremos l» luz" 
(l l t í i . Estas palabras son dichas por Da-
vid a Dios Padre: y al iiseyurar que jun-
to al I'adre está la fuente de la vida, 
sólo puede referirse n la segunda perso-
na de la Sant ís ima Trinidad, de la cual 
afitma que tiene la misma naturaleza do 
Dios, con unión esencial, con identifica-
ción; y que se diferencia on algo, porque 
esté junto, y no dentro o identificado en 
todos sentidos, con lo cual indica el San-
to Profeta la distinción do las personas 
y la Identidad do naturaleza. El Hi jo 
es té junto al Padre, porque es eterna-
mente engendrado por el Padre; mas el 
Esp í r i tu Santo junto al Padre y junto al 
Hijo . porQUe de los dos procede. Del 
Hijo, pues, del Verbo, asegura David que 
es la fuente de la vida que brota junto al 
Padre. Y si en la segunda parte del 
versículo citado trata de la luz en la 
cual veremos la luz, es como para esta-
blecer una comuaración con «1 f in de 
Indicarnos que también el Hi jo es luz, 
con la cual veremos los cominos del. Se-
ñor, para que lleguemos a la «luz en U 
cnal veremos la luz. Tan grande es la 
semejanza entre las palabras de David: 
"Junto a T I outé la fuente de la vida y 
en tu luz veremos la luz," y las otras 
de San Juan: **En E l estaba la vida y 
la vida era la luz de los hombres," que 
no parecen aquél las sino profecía de éstas. 
I mas, cuando en la primera cláu.«jla del 
Evangelio dice "vida y luz" estaba desde 
el principio "junto al Padre'. Por la 
Encarnación, si bien es verdad, que la 
humanidad sant ís ima de Cristo no salló 
un ápice fuera de su ser, fué, slu embar-
go exaltada, honrada y dignificada; mas 
la divinidad no recibió nada en absoluto, 
ni que la subiese, ni que la rebajase. Lo 
humano fué asumido, elevado a la unión 
con lo divino. Luego es claro, que si lo 
divino nada perdió, y ganó mucho lo hu-
mano, el Verbo encarnado siguió siendo 
" f tiente de v ida" : no dejó de estar junto 
al Padre, siendo "vida y luz"; y la huma-
nlaad, por no haber en Cristo sino una 
sola persona, adqui r ió el derecho a que 
se dijese de ella lo mismo que de la d i -
vinidad en todo lo que no repugna a la 
ccndlclón humana, y no es vilipendio pa-
ra la naturaleza divina. Por eso se dice 
de Cristo y con toda verdad, que es la 
vida; por eso San Juan asegura que el 
conocimiento de Jesucristo es la vida eter-
na (117); por eso, finalmente, el mismo 
divino Mesías af i rmó de sí con toda clari-
dad: "Ego sum vía, et verltas et vi ta". 
"Yo soy la vía, la verdad y la vida". 
• 
• * 
Desentrañada la significación de la 
fiuh-e: "Yo soy el camino, la verdad y 
la vida," se ve con toda claridad que de 
tres maneras podemos unirnos con Cristo; 
siéndonos necesarias las tres, es decir: 
no bastando ninguna de ellas, excluidas 
las otras, para que aUancemoa nuestro 
fin sobrenatural. Porque es camino nos 
unimos a El externamente, como el cami-
nante con su v ía : porque es verdad, la 
unión se hace más ínt ima, como la de la 
verdad con el entendimiento, hasta llegar 
a ap rop iá rnos la : porque es vida nos uni-
mos eetrechlsimamonte con Cristo, como 
con nuestra propia vida. La primera 
unión la da la fe que no basta: confesa-
mos que es el camino; pero si no andamos 
por él no adelantaremos. Porque es ver-
dad nos unimos a El por la esperanza: 
porqne solamente la verdad puede l ibrar-
nos: "Conoceréis la verdad, y la verdad 
os l ib ra rá" (118). Porque ea vida nos 
unimos a El por la caridad, la cual per-
fecciona la unión en el tiempo y ja con-
suma en la eternidad, donde ella reina 
sola "a manera del sol". La caridad, 
esa gran fuerza, que nos enseña a cono-
cer la verdad, que ea Cristo, y que nos 
da nuestra verdadera vida, que es el mis-
mo Cris to-Jesús . Por la caridad se con-
suma la vida espiritual de ta l manera, 
que vengamos a ser sarmientos de la 
vid, para que vivamos de Cristo, nuestra 
vida, y produzcamos frutos de vida eter-
na, como los sarmientos en tanto pueden 
.exist ir y fructificar en cuanto están uni-
dos a la v i d : "Yo soy la vid. Como el 
sarmiento no puede dar fruto por sí mis-
mo, a no ser que permanezca en la vid, 
así ni vosotros a a no ser que permanez-
cáis en mí. Yo soy la vid y vosotros los 
sarmientos: el que permanece en mí y yo 
en él, éste da mucha f ru to : porque sin 
mí nada podéis hacer" (110). 
Más nos encontramos frente a un ene-
migo de tremenda fuerza. Levántase or-
gulloso, y ante los ojos espantados de la 
humanidad, pronuncia la frase de Jtrfií>: 
"Yo soy". Ante Cristo humilde, se le-
vanta soberbio; ante Cristo penitente, se 
yergue brindando placeres; ante Cristo 
pobre, "se presenta r ico; ante Cristo maes-
tro, se proclama también maestro; ante 
Cristo Hijo de Dios, él se jacta de tener 
otro padre que no es el del cielo; ante 
Cristo, camino, verdad y vida, él se er i-
ge a sí mismo en vía, verdad y vida. Su 
obra ha sido, y es y será de des t rucción; 
su doctrina, doctrina de confusiones y de 
ex t rav íos ; su dirección torcida; su ver-
dad mentira; su vida, muerte, y en su 
eterna lucha por destruir a Cristo y a su 
reino, se presenta como camino que con-
duce por placenteros lugares a un f in 
desconocido a sus secuaces; se presenta 
como mentira para aniquilar la verdad de 
J e s ú s ; se presenta como muerte de la v i -
da sobrenatural y divina, que con su san-
gre adquir ió para nosotros el Cordero 
celestial. 
Debemos conocer bien a enemigo lan 
artero, y es Nuestro deber descubrir rus 
enredos, rara que no engañe a los Ino-
centes, y para que los que con el mundo 
se van por los caminos de la perdición, 
no puedan j amás alegar en su favor lu 
Ignorancia tie sus entendimientos. Y co-
mo hemos venido exponiendo ordenada-
mente las palabras de Jesftf y probando 
que El era lo quo decía paréceuos quo 
haremos buena obra negando al mundo 
esos tres caracteres que se apropia. 
El mundo no es camino, 'lodo cami-
no debe tener punto de partida, térmluo 
medio y f in adecuado al caminante, ha-
biendo andado mucho, entre espinas y 
guijarros, con los pies descuartizados lle-
garnos a lí'in a donde nos proponíamos 
Ir, todo se da por bien empleado; más 
eoándo t r i s largo camino, suave y agra-
dable, no llegamos a donde pretendíamos 
llegar, maldecimos el camino qne nos en-
gañó. Dulcemente engañados por suave 
pavimento, bajo la sombra de coposos ár-
boles, acompañados y entretenidos por 
otros viajeros, saboreando placeres y lle-
nando necesidades y caprichos, partiendo 
de un punto conocido y yendo por medio 
conocido a un térmluo que apatecemos, 
nos movemos por el camino en persecu-
ción de la felicidad que nos pide el alma, 
y cuando al llegar al término de nuestra 
jornada, aun en el orden puramente uu-
tural , estragado el cuerpo, embotados los 
sentidos y embrutecido el espíri tu, ésto 
se revuelve y siente el hastío de las deli-
chi«« de que habla gozado, cuando el cuer-
po no es sensible a las Incitaciones de la 
pasión, y los mismos sentidos gastados 
no encuentran reposo en los sueños de la 
carne, maldecimos el camino que nos ha ¡ 
r 
Uev 
obado el tiempo, que nos ha engañado 
.levándonon a donde no queríamos Ir, 
que nos ha despojado de la dicha, por 
cuya consecución tantos sacrificios nos j 
hablamos impuesto. Es quo el mundo co- , 
mo camino es demasiado bajo para que i 
por él vaya hacia la felicidad el hombre | 
racional; es que el camino del mundo lie- ¡ 
va el cuerpo y nada más que el cuerpo,1 
hasta donde se hastia después de hurto, | 
pero no satisface la parte Intelectual del ! 
hombre. Y todo esto es claro: el caml-I 
no ha de ser proporcionado al criminante i 
y el caminante ha de tener movimiento 
conforme a su naturaleza. Entra el hom-
bre por los vericuetos del mundo, que no 
son proporcionados a todo el hombre, y 
camina con movimiento que no responde 
a su naturaleza ¿a dónde Irá ¡SI ni l e ' 
es conveniente el camino, ni tiene movl-
mlerto proporcionado! E l camino no le 
m proporcionado, porque ¡o lleva a donde 
pi;edo saciarse solamente la parte baja 
del hombre; no donde se complace todo 
el hombre: el movimiento no os proporcio- i 
nado, porque nace, no de la parte intelec-
tual sino de la materliri. y es. digámoslo I 
de la manera que mejor podamos expre- | 
sarnos come si por la ancha y mudlda , 
carretera caminásemos dentro do un au-
tómala , que se mueve gracias a la cuer-
da, v al f in de la jornada nos hallése- 1 
moa en un fresco y abundante prado. SI I 
erto acontece con el hombro en el orden 
| natural, con mayor motivo acontece en el i 
orden espiritual. ¿De dónde nace ese ca-
mino? De la concupiscencia de la carne, j 
I ¿ Por dónde lleva Por la concupiscencia I 
de los ojos. ¿A dónde llega? A lu so- j 
berbla de la vida. Ninguna de las tres 
pueda ser la satisfacción final del hombre, ' 
porque el hombre ha nacido para algo 
dio de las tinieblas del paganismo: "Ad | 
inajora natus usm." 
Ño conviene, pues, ese camino al hom-
| bre espiritual, no le es proporcionado, co- i 
: mo tampoco le es proporcionado el movi- | 
í miento, porque con este sólo anda por 
' v ir tud de las fuerzas naturales, y con es-
tas no se puede llegar a lo sobrenatural. 
Porque este movimiento de las fuerzas na-
turales, jor nuestra desgracia y merced al 
influjo de las pasiones, es liada abajo, 
y el movimiento de la vida sobrenatural 
es hada arriba. Y ya lo sabé i s : andan-
do hacia abajo j a m á s se llega a la cima 
j de las montañas . E l mundo, pues, no es 
el camino, ni siquiera es camino: por él 
no se va; por él se estaciona el alma, 
' mayor. Asi lo entrevló el filósofo en me-
i por él el alma queda atada en las mlse-
I serlas del cuerpo y gime en su cautive-
¡ r i o ; y como el águi la atada mira con en-
, vldía las bellezas del espacio, pero si no 
! rompe las amarras no podré mecerse en 
las alturas, asi también el alma, si no 
rompe los lazos de la carne, anhelará por 
1 las bellezas del cielo, más no podrá ele-
varse de sobre la tierra. El mundo es 
camino... Sí, el de los Impíos, camino 
de perdición; "I ter impiorum perlbit" 
(LÍO). Simplemente dice mentira el mun-
do cuando contradiciendo a Je sús se pro-
clama camino. Miente, porque no es la 
verdad. 
Examinemos los mismos principios que 
ente. Hi jo de la rebellón primera, todo 
en él es negación: o, para decirlo coa ma-
yor claridad, todo en él es producto de 
un acto negativo, y no pudlendo ser el 
efecto mayor que la causa, no hay en el 
mundo existencia, es negación de exis-
tencia. SI el ente, como se le define, "es 
lo que es", el mundo no es, porque el ser 
es principio positivo de todas las propie-
dades del ente, a su vez positiva, y no 
tiene propiedad positiva alguun el mundo. 
SI no fuera esto así, ¿por qué iba a decir 
el Apóstol San Juan: "El mundo todo 
está en la Iniquidad" (121). ¿ ü o r qué 
David aseguraba: "Infixae suut gentes lu 
interl tu quem fecerunt"? (122). ¿Cómo 
explicarnos sino aquel éxtas is de San 
Anselmo "que vino un río inmenso, de ra-
pidez sin ejemplo, cuyas olas arrastraban 
todas las Inmundicias más fétidas, em. 
ponzoñadas y asqueros de la tierra, y 
aquél río estaba lleno de hombres y mu-
jeres, ricos y pobres, arastrados como 
piedras por la cenagosa corriente, y todos 
se alimentaban de aquel fango Infecto, 
y bebían y se deleitaban en una Inmundi-
cia Y el Santo supo luego que aquel 
abominable río era una Imagen del mundo 
y de sus adoradores" (123). Por eso dice 
San León : "En el amor del mundo estén 
todos los males." (Ib.) Míente el mundo 
cuando die-e "yo soy"; nos engañamos 
cuando creemos que es. 
No tiene tampoco la verdad de la men-
te : la verdad de la mente responde a la 
idea que nos hayamos formado de las 
cesas. Cuando esta Idea se conforma 
con la cosa estudiada, tenemos la verdad; 
si no se conforma, tenemos la mentira 
o por lo menos el error. Desde luego 
no se puede admitir que tenga la verdad 
de la mente, en el sentido de que sea 
regla de la verdad el mundo, porque só-
lo puede haber una Inteligencia en cuya 
conformidad esté la verdad de las cosas. 
Esta ya lo probamos, es Cristo. Pero 
ul siquiera el mundo tiene verdadero con-
cepto de las cosas, porque el entendimien-
to mundano huye de la verdad en vez de 
buscarla, y porque, sobre todo, en el 
supuesto de que el mundo la buscase, 
esia no se le dar ía , como no se quiso 
dar Jesús a los fariseos, pues como dice 
el divino E s p í r i t u : "En el alma malévo-
la no en t ra rá la sabidur ía , ni -habitará 
en cuerpo esclavo de pecados": y como 
aseguraba el profeta Oseas: "Ño hay 
en la tierra ni misericordia, ni ciencia de 
Dios" (124). E l mundo siempre yerra, 
porque las pasiones no lo dejan ver la 
verdad, porque obnubilada su inteligencia 
anda siempre "en sus noches", como dice 
San Bernardo, y no ve, n i cree en la 
luz. De aquí nace ese trastorno general 
de las Ideas que vemos en él. Sería cosa 
de extendernos demasiado si quisiéramos 
probar este aserto, y juzgamos prudente 
sacrificar en algo la exposición de estas 
Ide-is en gracia de la brevedad, aun a 
trueque de ser algo obscuros. Más para 
apuntas algo de lo que pudiéramos decir 
acerca de este punto, básteos que os re-
cordemos lo que vosotros bien sabé i s : 
que el mundo llama hoy con inaudito des-
caro, aun en el terreno clentítlco, verdad 
a lo que es mentira; que los secuaces del 
mundo han trastornado los principios de 
la ciencia, y lo han hecho con toda ma-
licia, y es claro, han llegado a conclu-
siones espantosas. ¡Se ha llegado hasta 
a negar el principio de contradicción! 
Y todo en castigo de sus pecados, para 
que veamos que si asi yerra en el orden 
natural, no a n d a r é mucho más acertado en 
el orden sobrenatural: todo para probar-
nos con claridad y por maravillosa prol 
videncia del Señor, que el mundo no tie-
ne la verdad de la mente; para que cier-
tos nosotros de la equivicadón del mun-
do dlgaicos coo San Agus t í n : "Todo lo 
quo el mundo Juzga cruz, yo lo reputo 
delicias; todo lo que el mundo cree de-
licias yo lo considero como cruz y sufri-
miento." 
No tiene la verdad de la mente, y por 
lo tanto no tiene la verdad de la obra. 
No puede haber verdad en la boca, si eT 
error, y nada más que el error está en 
la mente, porque si la verdad es la con-
cordancia entre lo que so habla y lo 
que se piensa, no habiendo en la mente 
verdad, cuanto mayor sea la concordancia 
mayor seré la mentira. En este caso se 
t ra ta r ía de lo que se llama mentira ma-
terial, y hemos do probaros que existe 
además la formal, es decir: que el mun-
do muy de propósito pone en desacuerdo 
las palabras de su boca con las Ideas de 
la Inteligencia. Lo primero, porque él 
sabe que tiene el e r ror : lo segundo,'por-
que mientras nos esté convldaüdo con sus 
halagos y ofreciendo tranquilidad a nues-
tras conciencias y descanso a nuestro co-
razón, sabe perfectamente que en nada 
de lo que nos brinda podemos hallar ni 
la tranquilidad de la conciencia, ni el 
reposo del corazón. Y esto es claro; 
todo el mundo es tá en la maldad y en el 
error: "Muudus totus In maligno posi tuí 
e»st'.' Tiene que hablar la mentira, por-
que nadie le seguir ía si dijera la verdad; 
porque tiene la boca Eeua de amargura, 
de maldición y de dolo (125), y porque 
si la lengua falaz no habla la verdad y 
la boca lúbrica obra la ruina, falaz y 
lúbrico es el mundo para que pueda amar 
la verdad, para que pueda dejar de arrui-
nar. Finalmente, porque siendo "la sa-
biduría de la carne enemiga de Dios" 
U26) : y siendo Dios por su naturaleza 
verdad, lejos muy lejos de Dios, tiene que 
estar el mundo, que es enemigo del Señor. 
Le falta la verdad de la obra. . La 
obra es la manl fes tadónú Itlma de la 
idea. Y el mundo o manifiesta sus pro-
pias Ideas en sus obras, caso en el cual 
miente, o no las manifiesta, y dice menti-
ra porque no hay concordancia entre lo 
que hace y lo que piensa. Y en esta dis-
cordancla se funda la hipocresía. Por 
desgrada, de las dos maneras miente el 
mundo: Miente porque ejecuta sus Ideas, 
que son falsas," porque son obras de t i -
nieblas," como dice San Pablo (128)" y 
son sus derivaciones aquellas que descri-
be San Pablo escribiendo a los gála tas 
(128) : "Hlen manifiestas son las obras 
de la carne, las cuales son adulterio, for-
nicación, deshonestidad, lujuria, culto de 
Idolos, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, enVjos, r iñas disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, embrlugueses, gloto-
nerías y cosas semejantes: sobre las cua-
les os prevengo, como ya tengo dicho, 
que los que tales cosas hacen, no alcan-
zarán el reino de Dios." 
Miento porque muchas veces por culpa 
propia no ejecuta el mundo lo que piensa, 
ya para engaña r mejor, ya para no ser 
objeto de murmurac ión , por lo cual cae 
con muchísima frecuencia en la hipocre-
sía. Por eso Jesucristo llamaba a los 
fariseos "sepulcros blanqueados", hermo-
sos por afuera y llenos de podredumbre 
por dentro Asi el mundo, se manifiesta 
en muchas ocasiones muy diferente de lo 
que es, porque sabe que si deja escapar 
sus pensamientos, o si los ejecuta, apare-
cerá la Inmundicia quo lleva dentro. Vo-
sotros mismos vds. con qué «uidado so 
esconde, y como trata cuando ya no pue-
de disimular, de probar que lo por él 
hecho es lo recto: lo demás, hasta loa mis-
mos principios de . la moralidad, para él 
es falso. Como, según os dijimos ante-
riotmente, niega el mundo muchos princi-
pios de la ciencia, también niega muchos 
principios de moralidad, llegando hasta 
a querer separarlos del dogma, que es 
como decir puedo creer en una cosa y 
obrar contra ella, por lo cual se ve més 
la mentira do la obra en el mundo. Y 
en verdad que estas dos Ideas enuncia-
das: la revolución obrada por el mundo 
en el orden de las clendas y en el or-
den de la moralidad, dan materia para 
escribir; més baste lo dicho en este do-
cumento para probar que en el mundo no 
hay verdad ni de la obra, n i de la boca, 
ni de la monte, ni del ente: que miente 
cuando encarándose con Cristo le dice: 
"yo toy la verdad." 
Pasemos al otro punto: el mundo no 
es vida. E l mando se gloria vanamente 
de ser la vida, la vida ano sustenta y 
satisface el corazón, la vida feliz. Nada 
més lejos de la verdad. E l alma siente 
ansias de r l v l r , y se lanza ñor el mundo 
• buscar la felicidad. Empieza la vida 
I nerai Menocal vino a Palacio a las nura y delicadeza que 
i diez y media de la mañana, en unión loa montañeses. M tt e8 
de su elegante esposa y el ayudante ' Fué la de ayer un» 
de campo comandante señor Morales 
Brodermann. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ROBO 
En el establecimiento de joyer ía 
del señor Antonio Jorge, en Palos, 
fueron robadas prendas por valor do 
mi l ciento cuarenta y siete pesos, 
ignorándose quiénes sean los auto-
res del robo. 
HERIDO 
Un individuo desconocido, que t ran-
sitaba a pie por la carretera de Qui-
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del mundo y no se llena, porque la en-
cuentra demasiado baja y pequeña; como 
encontraba bajas y ruines las bellotas el 
hijo pródigo en su destierro. Se esta-
Llece la comunicación entre el alma y el 
mundo, y cuando llegan a la mayor com-
penetración, cuando ya puarece que n i sue-
ña, ni respira sino por el ̂ inundo y para 
el mundo, no juede decir jue vive la v i -
da del mundo. Y es que a este le faitan 
los principios c-onstltutlvos de la vida. 
Su existencia es ajena, su movimiento es 
también es ajeno, y falto de vitalidad no 
puede poner en e! alma algo que levan-
tándola o bajándola sea en ella causa de 
sus movimientos o de sus operaciones. No 
tiene algo que respondiendo a la gracia 
de Cristo sea el principio de todo lo ma-
lo en el hombre. Obra el alma mundana 
no por principio Interno, sino por pr in-
cipio externo, que la Incita. ¿Cómo ha 
de tener vida propia si todo él se reduce 
a negaciones, a deshacer lo que hace la 
vir tud V ¿Si el mismo no vive en sl? ¿Si 
hablando, no ya del mundo, sino de esta 
vida p l í sen te , decía San Grégor io : "La 
vida temporal comparada a la eterna ha 
de ser llamada muerte més bien que v i -
da"? ¿Sl en el mundo donde quiera es-
té la muerte, do quiera el llanto, en todas 
partes la desolación? ¿Sl el mundo es 
aquella tierra desierta Intransitable y sin 
agua; como dice el Salmista (120). Ade-
cuados a la naturaleza de los reinos son 
los príncipes, y Jesucristo llama a Sata-
nás "príncipe de este mundo" (130), y 
San Pablo lo apellida "Dios de este s i -
glo" (131). 
¿Qué alegría ofrece el mundo? La 
tristeza y la desesperación. ¿Qué fel ici-
dad? E l desengaño. ¿Qué tranquilidad 
de espí r i tu? El remordimiento de la con-
ciencia. ¿Qué estabilidad? La mutación 
continua. ¿Qué esperanzas? El vacío de 
la nada al otro lado del sepulcro. ¿Qué 
paz? La del encanecimiento de la con-
ciencia: "Tuve celos de los Inicuos vien-
do la paz de los pecadores" (132). ¿Qué 
fin? Aquel tremendo gri to de los conde-
nados, con el cual, aunque tarde, recono-
cen que e] mundo no es vida, ni verdad, 
ni camino: "Nosotros, insensatos, creía-
mos locura la vida de éllos, y su f in sin 
honor: luego hemos equivocado el cami-
no de la verdad y el sol de la Justicia 
no lució para nosotros, n i para nosotros 
h a d ó el so Ide la Inteligencia" (133). ¿Qué 
vida? La muerte: la muerte aquella de 
la reglón donde habita el horror serpl-
terno, donde no hay orden alguno, como 
dice el Santo Job. 
¡Oh, no dejemos quo nos engañe el 
mundo! I 'no nos dejemos arrastrar por 
el mundo! No amemos al mundo, por-
que sacrificaremos la caridad del Padre. 
No demos a ese foco de odio, el amor que 
debemos al manantial de los divinos amo-
res y de los amores humanos. No se 
nos vaya tras los halagos del mundo el 
alma, que debe siempre Ir en pos de ce-
lestiales delicias. No nos ate con la cuer-
da de la triple concupiscencia al carro de 
sus victorias, porque deben otros víncu-
los divinos atarnos eternamente a la cruz 
de Jesucristo. 
ÍContinnará.) 
(112) Juan VI-69. , 
(113) Lucas VII-14. ' 
(114) Lucas V-12-13. 
(115) Juan 1-4. 1 
(IJ6) Psal. XXXV-10. 
(117) X V I I - 3 . 
(118) Juan VI1I-32. 
(US» Juan XV-1-4-5. 
(120) Psal. 1-6. 
(121) Epis. la.V-19. 
(122) IX-1(5. 
(123) Barbier op. cltat-Mundo. 
(124) I V - 1 . 
(125) Psal. X secundum Hebreos, ver-
sículo 7. 
(12fi) Romanos V I I I - 7 . 
(127) Iloniiinos X I I I . 1 2 . 
(128) V-10. 
(129) LX11-3. 
(130) Juan XI I -31 . 
(131) 2a.Corintios IV-4. 
(132) Psal. L X X I I - 3 . 
(133) Sabidur ía V-4. 
Hay que evitar la . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
o.ue aparte las formas indicadas, 
afecta á los Ingenios igual que a cual-
quier otra indur.tria, hácenme presa-
giar que solamente los grandes Cen-
trales lograrán algunas utilidades. 
Los demás, le aseguro nuevamente, no 
podrán obtener el in terés del dinero 
empleado. 
—¿Cree usted, den Modesto, que el 
apoyo del Gobierno es suficiente? 
—El Gobierno, que no en balde el 
general Menocal es un inteligentísimo 
hacendado, y un hábil financiero, es-
tudia la forma de armonizar los inte-
reses de todcs, pero hay cosas que el 
Presidente no puede evitar no obstan-
te su excelente disposición de ánimo, 
como por ejemplo el aumente enorme 
que han tenido los envases para el 
azúcar. Yo creo, en fin, que el proble-
ma para todos es no permitir que 
muera la "gallina de loa huevos de 
oro." 
—¿Y qué solución ve usted para 
la actual huelga que tanto preocupa 
a los hacendados? 
—Sea hoy, sea mañana , Ioe Inge-
nios tendrán que acceder a las pre-
tensiones de los huelguistas. Es decir 
no accederán porque olio ser ía funes-
tísimo para sus intereses, a ¡ a s ocho 
lioras, que reclaman, pero aumenta-
rán los jornales en ?a proporción de 
las dos horas de diferencia, entre las 
diez que trabajaban v las ocho que 
nretenden. 
—Sin embargo, he racegido en esta 
ciudad la versión de qu-i ya don N i -
colás Castaño ha accedido a las de-
mandas de sus, obrero;, concediéndo-
les las ocho horas que exigen. 
—No, según mis noticias lo que ha 
hecho don Nicolás es suh'rles el suel-
do aunque no me ex t rañar ía que hu-
biese accedido a lo o t o . Hay que sor 
humano y pensar que el viejo millona-
rio tiene su Ingenio "San Agust ín" 
en el suelo, víctima de rochmto incen-
dio, y que la zafra está tnuv próxima 
Ese "Central" precisa a don Nicolás 
levantarlo, por cualquier medio y a 
cualquier precio. 
—Bueno, señor, mi l gracias, perdo-
i>e tanta lata. 
—"Nada de eso. Roqueta, siempre a 
su d ispos ic ión . . . Pero no publique 
nada de cuanto hemos hablado, que 
después de todo es lo que todo el 
mundo sabe..." Concluyó modesta-
mente don Modesto del Valle. 
Horacio ROQUETA. 
P. S. 
Lector: Escribo en las márgenes 
del Damují, en un pueblo que se l la-
ma Abreus. Aquí no se ve nunca un 
periódico. No sería pues ex t raño qua 
ya o cuando el DIARIO recoja estas 
líneas esté solucionado el conflicto 
huelguista. 
El Mensaje de! Alcalde 
El Alcalde, doctor Varona Suárez, 
ha firmado esta mañana el Mensaje 
que con arreglo a la Ley debe dir igir 
al Ayuntamiento, con motivo de inau-
gurarse hoy la legislatura miinici-
pal. 
Recomienda el Alcalde en dicho do-
cumento, de acuerdo con el Informe 
del Tesorero, que se aumenten dos 
plazas de colectores más para el co-
bro de los distintos onceptos de i n -
gresos, medida que se hace necesario 
para convertir mediante las formali-
dades legales necesarias, en moneda 
oficial, la del cuño español que exis-
ten en caja, en depósito; y que se 
incluya en presupuesto la cantidad 
ae 1,500 pesos para primas de fianzas, 
teniendo en cuentaq ue las que exis-
ten, y que garantizan el manejo del 
Tesorero, Jefe de Impuestos, Caje-
ros, Colectores, Recaudadores, etc., 
ascienden en conjunto a 156 mi l pe-
sos. 
Acompaña el estado de fondos quo 
rinde la Contaduría, comprendiendo 
los meses de Julio, Agosto y Septiem-
bre, ascendiendo los ingresos a un 
millón 419,926-91 pesos y los egresos 
a $966,182-14, quedando una existen-
cia en caja de $453,744-57. 
La Contaduría dice en su informe: 
"Se complace el que suscribe en dar 
cumplimiento a ese deber, que en es-
te caso resulta grato, al poder con-
signar que la Hacienda Municipal ha 
entrado en un período do franca y só-
lida reconstrucción, debido ello, no 
solo al aumento que se observa en 
los ingresos por los distintos con-
ceptos de tr ibutación, si que también 
por la ordenada inversión de fondos 
que con prudente limitación se apli-
can a gastos de verdadera necesidad, 
sin que por ello quede desatendido 
ningún servicio. 
Solicita el Alcalde quo se acuerde 
pedir al Presidente de la República 
que dejo sin efecto su decreto sobre 
suspensión parcial del actual presu-
puesto, por lo menos en lo que afec-
ta a los ingresos, toda vez que estos 
van gradualmente en aumento. 
Recomienda el aumento de las con-
signaciones para dietas de asiladlos, 
tenida cuenta de la cares t ía de los 
ar t ículos alimenticios, por la guerra 
europea. 
Anuncia que en breve dirigirá a la 
Corporación otro mensaje especial, 
tratando sobre la conveniencia de que 
el Municipio altneda al Servicio l la-
mado "Desayuno Escolar", importan-
te función benéfica acerca de la cual 
está haciendo estudios . 
Respecto al Consejo de Defensa d i -
ce el Alcalde: 
"Cumple a este Ejecutivo informar 
al Consistorio el haber quedado cons-
tituido en este término el Consejó 
Municipal de Defensa llamado a coo-
perar eficazmente en la obra de su-
mar todas las actividades nacionales 
para realizar debidamente los fines 
que a la República imponen las cir-
cunstancia^ en que la ha eolocade 
la guerra con el imperio a lemán, y 
de una manera especial para atender 
en cuanto sea posible los efectos que 
on la vida eco/jmica de la nación 
ha producido, necesariamente ese es-
tado de cosas. Llamado el Ayunta-
miento a contribuir a ese empeño, con 
el carác ter de Consejo Legislador, 
consigno con agrado la esperanza de 
que ha de ser. como ha venido siéndo-
lo hasta ahora, un factor valioso quo 
no escat imará su acción y su esfuerzo 
cuando de servir los intereses gene-
rales se trate." 
La Salud, hiriendo al pasajero Arse-
nlo Hernández, de la raza negra. 
T R E S HERIDOS Y UN MUERTO 
En la carretera que va de esta ca-
pital a Guanajay se le separó una rue-
da a un Ford, ei cual volcó, resultan-
do heridos los señores Ernesto Riva 
García, Angel González Rodríguez y 
Pedro Rodríguez, así como el chauf-
feur nombrado Benito Soto Cruz, que 
falleció en la casa de socorro de aque-
lia vi l la . 
DEMOLICION 
Según comunica el Alcalde Munici-
pal de Trinidad después de un recono-
cimiento hecho por el arquitecto mu-
nicipal de aquella ciudad en la iglesia 
de San Francisco, propiedad del Es-
tado, el Ayuntamiento, en reciente 
acuerdo, ha dispuesto que dicho edifi-
cio sea demolido por encontrarse to-
do, menos la torre, en estado ruinoso. 
SIGUE L A HUELGA 
Las cultas señoritas 
Alvarez y Evangelina Castr ^ 
' «í 
Mecanografía celebradore|Ilgra 
dac ión do Dependientes del r < 
han obtenido un señalado ¿ " ^ 
primra ha establecido una ^ 
para enseñar las mismas asi 
y la segunda ha obtenido uíf 
en la Estación Termina' de i 
üi Felicitamos a la comment 
sora de Taquigrafía y 
señorita María A. Valdés y a r 





(VIENE DE LA PRIMER 
Ei Alcalde Municipal de Cruces d i - I tablecido. 
animoso, ha regresado allá, ( W 
admirable obra le eclama. t 
los años recorre aquel paig 
sitar las academias creadas «n 
tud de su entusiasmo, y ¿0ní 
siguen los programas de estu 
Inspiraciones y normas que él h» 
Par», 
ce que en los centrales de aquel ter 
mino continúan paralizados los tra-
bajos de mecánica, sl bien reina tran-
quilidad. 
Cuarto Congreso 
M é d i c o Nacional 
En la sesión semanal del 3 de No-
viembre, y a la que asistieron los 
Dres. Agrámente , Etchegoyen, Jorge 
Le Roy, J P. Alacán. Fernández Abren 
y Francisco María Fernández, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
1 Hacer público que el número de 
congresistas asciende a 890. y que las 
trabajos presentados suman 66. 
2 Ampliar hasta ei día 1 de D i -
ciembre el plazo para la admisión de 
trabajos, advirtiéndoso que dicho be-
neficio no incluye a los trabajos que 
sean en opcién a Premios, los cua-
les deberán estar en poder del Secre-
tarlo a más tardar el día 15 de No-
viembre, 
3 Aceptar la oferta hecha por la 
casa de Mulf^rd de exhibir sus pelí-
culas sobre Vacunas, en un teatro do 
esta capital. 
4 Celebrar una recepción en el ho-
tel Sevilla, por el Comité Ejecutivo en 
obsequio de les señores Congresistas, 
en la noche anterior a la sesión de 
Apertura. 
5 Hacer público que la Socie-
dad de Estudios Clínicos de la Habana 
celebrará una sesión científica en 
obsequio de lt>s señores Congresistae, 
a la terminación de la cual habrá un 
lunch. 
Se cont inuarán celebrando sesio-
nes semanales para ult imar el Pro-
grama General del Congreso y se rue-
ga por este medio a los señores Con-
gresistas que si desean ver incluidos 
sus trabajos on el Programa deben 
apresurarse a remitir los t í tulos a la 
Secretar ía del Congreso, Prado 105. 
Se avisa Igualmente que habiéndose 
recibido los dístontivos. pueden los 
señores Congresistas enviar por ellos 
a la Secretaria dei Congreso, de 9 a 
12 del día. 
no 
Tal vez dentro de poco tiempo i 
gamos ocasión de oírle. Entonce» 
apreciará , en magnífica plenitud 
medida de sus méritos como pĵ  
ta y como buen español. Y enti 
será ocasión de rendirle el 
tado homenaje que merece y i 
timoniarle nuestro sincero reconü 
miento. 
Por falta de tiempo, aunque 
brindó amablemente a ello, 
fué posible enviarnos las c'uar 
que le pedimos para Música, 
que habría dicho cosas de gran 
terés . Sin embargo, nos hizo su 
mesa de que desde Cuba las 
tiría, y (on orgullo las reproduci 
mos; porque si todo hombre 
triunfa es digno de aplauso, mú 
más estruendoso lo merece aqu 
que poco a poco, por su propio i 
ler, y sin auxilio ajeno, vence 
tierras lejanas y asocia en todo 
mentó su nombre al de la tierra 
diferente que le vió nacer. 
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L a Gran Romería 
de la Beneficencia 
Montañesa en la Quin-
ta del Obispo 
El domingo n del presente dará la 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
su gran fiesta en la Quinta del Obispo. 
Los fondos que se recauden se d iv i -
dirá entre la Beneficencia y la sim-
pática insti tución Gota de Leche de 
Santander. 
Para esta fiesta hay gran animación 
entre toda la colonia montañesa y los 
simpatizadores de ella, que son todos 
los habitantes de Cuba. 
A las diez de la mañana del día 11 
del presente mes, nos participa la co-
misión, empezará la misa dedicada a 
la Virgen de la "Bien Aparecida" y el 
sermón está a cargo del gran orador 
sagrado. Monseñor Ruiz, Obispo de Pi-
adoptar en beneficio de los contri 
muyentes, a quienes se irroga hoy A la hora de entrar en prensa esta 
molestias y perjuicios con la demt>- edición ei señor Presidente de la Re 
ra que se observa en la realización de pública estaba reunido en Consejo ^ a r del Río. quien por deferencia al 
ese servicio. [con sus Secretarios de despacho. .doctor Celedonio Alonso y Maza. Pre-
Pide, también, que se le autorice Con el objeto antes indicado, el ge- s i en t e de la Beneficencia y a todos los 
|montañeses , concurr i rá a este bené-
fico acto. 
La entrada a la fiesta cos ta rá 40 
centavos a los caballeros y veinte cen-
tavos a las señoras sin distinción de 
personas n i categorías. 
La fiesta empezará a las ocho de la 
mañana y te rminará a las doce de la 
noche. 
En el campo de la Romería ha l la rán 
los romeros comidas que servirá a 
precio módico el conocido culinario 
señor José Chao. 
También habrá varios premios para 
los mejores bailadores, salto del pa-
siego, cantos montañeses etc. etc. 
Para más pormenores, pueden d i r i -
girse a la Comisión que se renque todos 
los días en la Botica de "San Agust ín" 
Amargura 44 del doctor Celedonio 
Alonso y Maza, Presidente de la Bene-
ricencia. 
Pronto, muy pronto, el programa 
que según nuestras noticias es lo me-
jor de lo mejor. 
L a Juventud Monta-
ñesa ea lu Quinta 
del Obispo. 
Como habíamos anunciado oportuna-
mente, ayer celebraron los montañeses 
una gran fiesta en la quinta del Obis-
po. 
La fiesta fué una demostración del 
buen humor y de la gracia de los mon-
tañeses que fueron a divertirse a los 
jardines de la simpática quinta. 
Desde muy temprano ya la concu-
rrencia era enorme, habiendo llegado 
en automóviles y coches infinidad de 
familias que daban mayor realce a la 
fiesta. Entre ellas había hermosas da- 1 
mas y simpáticas y sugestivas dami- : 
tas que fueron atendidas con la gala- i 
D e l a vid; 
c r i m i n a l 
ROBO DE HERRAMIENTAS 
A la PoKcIa Nacional denunció i 
Ricardo 0>eda y Cabrales, de 39 añoí'd< 
edad, vecino de Santa Emilia 60, qw' 
personarse por la mañana en el taller; ] 
depósito de maderas situado en Florei, 
Serrano notó que la puerta de la ( 
había sido violentada y que del Inh 
de dicho taller le habían sustraído híi 
mientas que aprecia en 32 pesos. 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro de Socorros de Jmús I 
Monte fué asistido ayer por el 
Vega Damar, Miguel Llaneras Alvares 
de 13 años de edad, y vecino de Fk 
y Encarnación, por presentar la lunti 
del codo izquierdo, lesión grave quíi 
produjo al caerse casualmente en 80 
miclUo. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Transitando por la carretera de G»| 
najay el automóvil que cominea el cti 
ffeur Benito Soto, vecino de Sitios y Fi 
co, se desgranó una de las ruedas 
lantoras, precipitándose contra un ár 
contra el que se produjo la fractoa * 
la clavícula Izquierda Angel Gonzélei &«• 
dríguez, natural de la Habana, de 23 «¡«I 
de edad, y vecino de Sitios, 181, 
viajaba en el vehícuo como pasajera I 
El doctor Junco André, médico (le ««I 
vicio en el Segundo Centro de SowrW 
curó de primera intención ai leslo"** 
González, calificando de grave su estaí1 
ALZAMIENTO COMERCIAL 
Tomás Arrano y Gorotlza, de 64 
de edad, y vecino de lí> número ™ II 
el Vedado, acusó a José Canano, de BHH 
37. de haber desaparecido del ca^ ^ 
da de su proplorlad, situado en 12 ¡£qI 
na a 20, después de haberle liqmo*»»! 
su sueldo a todos los empleados menoi V| 
denunciante qufe era el cocinero. 
Arrano agregó que Cnnano dejo 
frente del establecimiento al dueño w i i | 
cantina, Lorenzo Gutiérrez. 
HERIDO GRAVE 
A l caerse del t ranvía 22fl. de la 
I'nlversidad h San Fnincisco, en 111 «I 
quina formada por las callea de -3 ^. '1 
en el Vedado, Florencio Simón 
vecino de San Ignacio. 72, «,llfrlí. ^ .1 
graves en el pie Izquierdo y ^ . " ^ ^ g l 
nos, de cuyas lesiones fué asistido *d 
Segundo Centro de Socorros. 
PELOTERO LESIONADO . 
Jugando en los terrenos del V ™ " ^ 
rio de Espada recibió un "bolazo en 
parte posterior de la cabeza el ni*SÍ¿ 
nació Domínguez Morejón, de la f 1 " 1 
de 10 años, v vecino de San Francisco " 
"bolazo" que le produjo una contus^; 
grave en dljdia región corporal, 
fiada de intensos fenómenos ae con 
clón cerebral'. _ , 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la Quinta de Salud La Bena^ 
ingresó ayer tarde José Lago 
de España, de no años de «Ind. " 
de Jesfis del Monte, 240, para 
a su curación por presentar la ir ^ 
de todos los huesos de la nan,1_J mi-
produjo al ser alcanzado por ^ 
(inlna en los talleres de la Havana 






































C L E R O 1TCATECO ULTIMAMENTE EXPULSADO Í>E YUCATAN POB E L GOBERNADOR D E L E S T \ D O F I 
GCBA E N T R E E L L O S E L ORGANISTA D E LA CATEDRAL D E MER1DA 0 0 » S l HIJO, EXPULSADO POR 
SACRISTAN Y E S P A 5 0 L i ^ a u u i UR 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A ^ 
S E D E UN CAPITA1* 
np=j¡|L hembra f 
I ¡fl siempre aAgojuelo 
i L g l contra la u a c ^ u ^ ^ contra 
tras que d qne no 
siempre ante sí ia amen»»* 
miseria-
interés. 
I A S U B B E T A S -DE J O -
RROS S E L l S S g J s P t g ' 
DA DOS J Í * g £ ' v N T E 9 
SACAR E N C U A L Q U D ^ 





ESPAÑA S E . . . 
DE L A PRIMERA.) 
nII0g coarenta j seis mil de 
1 
el c0 
1 ° é ^ 
la ^ 
J un 5 
^ lo8 P 
y a 
del ido. 
Í^Hdad tleuen derecho al to.
^ ,ie ha) Q"e agregar muchos 
' ^ v marineros de Aneva Yerk 
^^haUuu f«era del país. 
* , s directores de las candl-
i>ara ia eleccióa municipftl 
j^iife hoJ confiados en la tlcto-
^ Biaáana. 
T4 BOPA EN A1EMAMA 
nhutnie, >'0Tlcmbre 5. 
f S e Ze'tung" quéjase de los pro-
- r^lerados establecidos en Ale-
A « la ropa para labradores, y 
^ t » ^ * ma tabla de comparación, pe-
íf los ejemplos que el par de 
í i J s que en tiempo de paz eos» 
"¡arenta pfenigo {cuarenta cen-
de marco) cuesta ahora cuatro 
J ! US botas que antes valían de 
C a nuince marcos, cuestan ciento 
tP marcos; los pbanes que i a -
Lfniarcos y cincuenta pionlKá; 
18 „ «reos y medí») cuestan en la 
É SS do diecisiete a relnte mar-ítflfl, ír delantales de señoras han 
I L ác un marco y veinte pfeninírs 
ÍSim señoras, de nuera trama e 
,<>s v los demás materiales no se 
obtener menos de yelntlslete 
„.„ Lo8 agricultores declaran que 
nrecios, que ello^-Jlo pueden pa-
S lo' obliga a salir del campo y a 
ídlr a las fábricas de municiones 
^ ¿-balar en las dudados, con lo 
¿ p a c e r á la agricultura. 
^ CRUZ BOJA AMERICANA E N 
1íSnVpwnent0 americano de Instruc-
1 eS Francia, NoTiembre 6. 
Ausrusto Bclraont esta girando 
?5rito en la parte oriental de Fran-
v en otros puntos donde los obre^ 
» anirrlranos reúnen materiales de 
rruz Ro'a se reciben fe í.09 E9 ' 
U Unidos para la campaña de prl-
vera Con el auxillod e su marido y 
• ¡ interesados en la mejor organi-
I n de la Vvur. Roja Mrs. Belmont 
ha dliiffb?« e» automórll de París a 
cuarteéis generales, y después r l -
tará los hospitales. ^ . 4. 
Tu muchos lugares Mrs. Belmont 
letuvo su TOhículo para recibir las 
lanifesíaciones de simpatía de los sol-
ados americanos pues tila es la pn-
,era americana que han ylsto desde 
bue salieron de los Estados Unidos. 
Mrs. Belmont estuvo observando los 
taños causados por las bombas y vl-
lló una (Te las cantinas americanas, 
ropónese penetrar en Reims s! el 
ombardeo no es muu intenso. 
El principal objeto de Mrs Belmont 
J obtener de primera intención un 
informe completo de la obra de la 
"ruz Roja en Francia para trasmi-
¡rlH a los Estados Unidos. 
una. f. 
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OS WUFRAGOOS B E L URUCERO 
ALEMAN C I A R I A * 
Londres, noyiembre 5. 
Seffún un despacho recluido de to-
nenhatrue, por un periódico de esta ca-
pital la marinería del crucero auxiliar 
alemán «María' que parece idéntico al 
^CocodrM," no serán internados por 
ronsiderarseles como náufragos fuera 
ie guerra, . , 
Nueve de dicha marinería han sali-
do ya para Berlín. , 
P A R T E FRANCES 
París noviembre ó. 
E l parte oficial de la mañana dice 
ue en Bélgica solo ha habido inter-
fltente actividad de artillería. 
En la Alsacla superior el enemigo 
atacó los pequeños puestos 'ranceses, 
y sobre el bosque de Concy, siendo re-
chazado en todas partes. 
La noche transcurrió en calma. 
NOTICIA OFICIAL T E B E R L I N 
(openhague, noviembre 5. 
De Berlín auunciau oficialmente que 
los destroyers Ingleses echaron a pi-
que un pequeño crueero alemán el 
"Cocodrilo:" pero que ningún otro bu-
que de guerra se perdió en el último 
combate naval. 
COMENTARIOS B E L «LOKAL 
ANZEIGER"' 
Bcrlín, noviembre 5. 
Fuera de las referencias hechas 
en el Informe del Cuartel (ieneral 
no se han obtenido detalles respec-
to a la captura de los primeros ame-
ricanos en Francia. 
E l boletín oficial dice que fueron 
capturados en la región del canal 
Rin-Marne, en la sección del frente 
defendido por el Príncipe Heredero 
alemán. 
Aunque los periódicos han publi-
cado la noticia de la captura en 
grandes titulares en primera plana, 
el único comentarlo que hace el "Lo-
kal Anzeiger** es el de: "Buenos días 
mucllachos,. E l periódico luego a>?re 
ga: "Tres burras por los america-
nos: Son muy listos, no puede ne-
errsev». Acaban de pisar el suelo pu-
trefacto de Europa cuando ya se 
abren paso hacia Alemania. Dentro 
de poco tiempo cruzarán el RIn y 
entrarán en nuestras fortalezas. E s -
0 es viajar en tren expreso ameri-
cano y una señal de su sagacidad. 
Por fortuna estamos preparados 
para recibir y divertir numerosos 
huéspedes y ya tenemos alojamien-
to dispuesto para estos caballeros. 
Sin embargo, no podemos ofrecerles 
bollos y jalea, y en este sentido ten-
drán que privarse de su espléndida 
«-mesa. Probablemente se acostum-
bran por que In vida del soldado es 
tiempre muy aventurada. Por encl-
toa do todo sentirán gram satisfac-
e n al pensar que están rlqdlendo 
valiosos servicios a su topoderoso 
Presidente, Mr. Wilson, en cuanto 
1 asegurarse que está muy ansioso 
d« obtener informes verídicos res-
Peeto a las candiclones y sentimlen-
en los países beligerantes, 
^ e este modo obtendrún InOor-
••aclón de primera mano acerca de 
«19 cosas en Alemania, 
Como los americanos están acos-
lumbrados a viajar con lujo y co-
modidades, suponemos que estas prl-
toPras visitas son meraanente co-
freoB o anuncio de un número mu-
«no más consIdeHible que les segul-
m> Aseguramos que los últimos lle-
garan y serán congregados por no-
^j'tros. Ellos creen que en su casa 
uenen las cosas más grandes que 
pisten en el mundo, pero todavía 
tros11811 T̂ St<) 0̂ (*ne tenemos noso* 
"JInchachos: aquí tenemos la gran 
irma de Illndemburg and Company, 
quienes tenéis que competir. MI-
3 8 lo ^ han "evado a cabo y pen-
ba / ' 08 senS mejor arriar vuestra 
andera y dedicaros a otra cosa. Tal 
" mestro amo, Mr. vyfison, reca-
J^jte sobre su naeva línea de ne-
J a gno se ha dedicado antes de 
P ^ j P ^ s e m o s más jóvenes de su 
L A REINA D E GRECIA Y E L EM-
PERADOR D E ALEMANIA 
Londres, noviembre 5. 
Un despacho a la agencia Reuter, 
procedente de Atenas, contiene los 
textos de telegramas que se cruza-
ron secretamente entre la capital de 
Grecia y Berlín, antes de ser derro-
cado el Rey Constantino. Uno de los 
más Interesantes de estos despachos 
fué trasmitido el veinte y tres de No-
viembre, 1916 por la Reina Sofía, her 
mana del Emperador Guillermo, al 
mismo Emperador, concebido en los 
términos siguientes: 
' ^Por un milagro estamos iles<os. 
Los aliados bombardearon el pala-
cio durante tres horas con la flota 
francesa, que rompió el fuego sin 
advertencia previa ninguna. Noso-
tros nos refugiamos en los sótanos. 
Ha habido rcfrlesras muy vivas en 
las calles, disparando los revolucio-
narlos desde las casas contra el ejér-
cito y eí pueblo, que se portaron 
mugníficamente. Fué una gran vic-
toria contra cuatro grandes poten-
cias, cuyas tropas huyeron ante los 
griegos y se retiraron, escoltadas 
por soldados griegos. 
"Hay gran ansiedad acerca do las 
demandas que la Entente podrá pre-
sentar, pero estamos preparados pa-
ra cualquier cosa. Sírvase decirnos 
cuándo será el ejército de Macedo-
nia lo bastante fuerte para asumir 
una ofensiva definitiva5'. 
E l Emperador GulUermo contestó 
a su hermana en los términos si-
guientes : 
"Agradezco cordialmente su tele-
grama, que me ha causado profun-
da emoción. Conozco los peligros por 
que han pasado ustedes. Admiro vues 
Iro valor en estos difíciles momen-
tos. 
También me advierto con regocijo 
la magnífica conducta del ejército 
y su lealtad a la real casa. Que Dios 
os salve y os saque de la horrible 
posición en que estáis sumidos. 
" L a Entente una vez más ha mos-
trado sus Incllnaiciones y nada más 
tiene que hacer Tino que presentar-
se abiertamente contra estas "bes-
tias'*. L a intervención de Tino con 
las fuerzas que cooperan contra el 
flanco Occidental de Sai-rail traerla 
una decisión en Macedonia y la eman 
cipaclón de la pobre Grecia. Tino lo 
sabe*. 
Los Estados Unidos... 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Julio ultimo y se adopten los objetivos 
del "Partido de la patria alemana" 
tan contrario a ese acuerdo, es posible 
que venga Hertlíng con un autoridad 
de Presidente del Ministerio de Bavle-
ra a poner de acuerdo otra vez a los 
92 católicos y a loa socialistas, pro-
gresistas y algunos nacionales libera-
les, que forman las dos terceras par-
tes del Reichstag para que se aprue-
be el nuevo crédito de guerra que ei 
Gobierno necesita. Como confirma-
ción de ese tibieza imperialista de 
Baviera, recordamos aquí que en 1900 
se prohibió el desplegar otra bandera 
que la bávara en -los edificios públi-
cos, en los aniversarios del nacimien-
to dql Emperador, medida que de 
cuando en cuando se viola, por otra 
parte y se izan las dos banderas im-
perial y de Br- iera juntas. Digamos 
desde luego y Hertling es opuesto 
a todo régimeu parlamentario liberal 
y a todo desai rollo con miras demo-
cráticas de las instituciones alemanas. 
E l órgano socialista 'Vorwaerts" d* 
Berlín, dice que la oposición del Con-
de al Parlamentarismo y a la creación 
de esos Estados autónomos en Alsacla 
y Lorena hará imposible que las ma-
yorías de los partidos del Reichstag 
aplaudan su nombramiento. 
E l 27 y 28 de octubre el Emperador 
recibió a un número considerable d& 
personajes políticos para informarse 
directamente y sin intermediarios de 
Ha situación política: ni más ni me-
jnos que en los mismos días estaba 
1 haciendo el Rey Alfonso en Madrid. 
[Pero el Kaiser no consultó a ningún 
j miembro del Reichstag porque es se-
Ivero guardador de una de sus prerro-
Igatlvas de formar y deshacer Minis-
Itros, sin consultar la voluntad de los 
jrepresentantes del pueblo, cosa que es 
¡común con las Repúblicas no parla-
¡ mentarlas. 
Y la actitud de los políticos que no 
son Ministros y que no tienen que res-
ponder ante los Parlamentos de sus 
opiniones les lleva en Alemania, a usar 
iun lenguaje krausista que cuesta tra-
Ibajo entender por lo enrevesado; ahí 
jva una muestra. Examinando el cuasi 
1 dogma de paz sin Indemnizaciones ni 
'anexiones, dijo Friederick Hausmann 
en un discurso ante la Comisión del 
'Reichstag "que 61 entendía que cual-
j quiera que quisiese tratar con Alema-
| nía sobre el restablecimiento de Bélgi-
ca tenía que prescindir de esa frase 
antes de proseguir. Añadió que el úni-
• co país que podía pagar una Indemni-
zación de guerra era Norte América 
¡porque a él tan solo le quedaba dine-
• ro." Prosiguió diciendo "que el declarar 
se contra las anexiones no excluye la 
¡sugestión práctla de la recoloca-ción 
¡de fronteras y que aunque ese ajuste 
de límites en el Norte de Francia era 
Imposible, no habla Inconveniente de 
extender la zona de seguridad a ex-
ipensafc de Bélgica. E l adueñarse del 
carbón y el hierro de Bélgica, decía, 
'podía ser objeto de discusión, pues pu-
diera ser obtenido por la compra de 
las acciones de la Compañía propieta-
i " Antes de que se diese rienda suelta 
¡la semana última a discursos de esta 
dase , ya se sabía que Michaelis, que 
! por cierto fué recomendado al Kaiser 
por Hertling cuando fué nombrado 
Canciller, no contaba con el apoyo de 
los socialistas católicos ni progresis-
tas y nacionales liberales, con el Blo-
que, en una palabra, desde al saberse 
en el Reichstag por el Ministro de Ma-
rina, almirante von Capelle, la revela-
ción de la sublevación de marinos de 
la flota en Klel, los dos, Ministro y 
Canciller, señalaron a los socialistas 
como instigadores de esos motines; y 
¡ee^o bastó para que, haciendo el bloque 
i causa clmún con los socialistas pre-
sentasen su dimisión von Capelle y 
Michaelis. 
. Se dice que el Conde de Hertling 
¡es partidario de una paz Inmediata, 
sin indemnizaciones. También se ase-
gura que es el autor de un artículo pu-
blicado en el de Mayo último en su 
: periódico la Rnvarla Staats Zeitung, en 
que se asegura que Alemania puede 
pdesdindir de indemnizaciones, pero 
ha de exigir de los aliados la prorae-
isa de restablecer la libre actividad 
comercial de todos los pueblos del 
I mundo. 
| E n sus veleidades, el Canciller Beth-
man-Hollweg, tan pronto fué Pan-
Germanista, como pacifista: y a úl-
!tima hora encontr^, un opositor en 
Hertling al hacerse aquél pacifista. Y 
.cuando la mayoría del Reichstag negó 
i su apoyo a Michaelis. llamó el Kaiser 
l a l Príncipe von Bullow que reside en 
E s e l 
T e l é f o n o 
d e l c o m e r c i o 
p a r a l l a m a r 
a m i c a s a d e 
l i c i d a d . 
Pero cuando se me escribe, 
contesto inmediatamente y cuan-
do se me visita, demuestro al 
comercio las ventajas de publi-
car anuncios por mi mediación. 
Cotizo los mismos precios 
que los periódicos. 
Hago todo lo necesario para que 
las propagandas que se me confian,^ 
den resultado; «pienso el anuncio, lo 
dibujo, escribo su texto y combino su 
publicidad para que sea m á s efectivo. 
A los anuncios sin dibujo, exclu-
sivamente de texto, les dedico la mis-
ma atención que a los que llevan 
ilustraciones. 
L o que no hago, ni he hecho nunca es pedir anun-
cios, porque sé las muchas visitas, B . L . M . y reco-
mendaciones que recibe el comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero aumentar con mis peticiones 
las molestias que a diario se le ocasionan. 
mente la atención en la visita que hi- artificio ^ ^ ^ j ^ ^ ^ T e concien-
ce a esta fábrica y ella quiero contár- mostrar a W j w J V W Todo en el 
sela a mis lectores. Fué la labor de cía y de ^SX^^ wnwŝ  de 
cuitan, que en ella se realiza, pedida : teatro es ^ ^ ^ ^ . j ^ ^ ^ u c e s i -
y costeada por los honrados o InteU- la acción van c ^ ^ n d o , 
kentes obreíos que allí trabajan quie-I vamente en una " t a n c l ^ e * un m 3 
nes no se conforman con ganar el sa-; gar ante el que se *l ¿ J g 
lario que significa la tranquilidad y la j blico; sus pensamientos están casi 
alegría de sus hogares, sino qr.a du- • p0r completo expresados con pala 
rante el trabajo, mientras con sus raa- bras a diferenc'a de cuanto ocun 
nos v con sus cuerpos rinden al capi-
tal el tributo que le pertenece, quie-
ren llevar a bus inteligencias el ali-
mento necesario y a su espíritu las 
alegrías y consuelos que les envían 
sus hermanos, los obreros de la Inte-
ligencia, los periodistas que pocas ho- I ^ nonrl?íí, ¿fí medida capaces por sí 
ras antes estrujaban sus cerebros y : bj1„s ^ (^naturalizarlas. Y esto» 
ponían a contribución las actividades ^ ^amft^ recursos no solo abundan 
para el mejor cumplimiento de su mi-! ^ 1?g übras ¿ondo el ensueño am-
sión; y los escritores, que allá en la i 1ifJca lag posibilidades humanas, si-
solodad de una modesta habitación de, no Ql,e " j . ^ laP natnralistas ceñi-
trabajo, trasladan al libro las iceas . ^ desenvolvimiento de cualquier 
quo su poderosa inteligencia concibe.; . . ^ g ^ a ! ent.re hombres y 
Al entrar en uno de los departamen . - 1- - bres an¡Uogas a 
tos de la fábrica en el que trabajaban guj 
unos doscientos hombres mi sorpresa | » « cei P1?01^ 
en la vida, los procesos ideológicos 
o sentlmantales no siguen, ni aún en 
síntesis, las etapas, las cristaliza-
cione:>- n*t»ún la memorable palabra 
de Stendhal. la atención del público 
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Suiza desde que Italia fué a la guerra, 
despechado de no haber acertado cuan-
do aseguró al Kaiser que no tomaría 
parte en ella, cosa que el Soberano 
creyó, porque, casado Bullow con una 
dama italiana parecía que sus fuentes 
de información no podían engañarle; 
pero parece que el Príncipe no prome-
tió al Kaiser romper el bloque político 
del Reichstag cuando llamó a Hert 
ling. 
A esas conversaciones del Kaiser 
durante los días 26 y 27 a que hemos 
aludido, precedió una muy larga en el 
tren desde Riga, donde estaba el Kai -
ser hasta Berlín con el Profesor Va-
lentinl, jefe de su gabinete político 
fué tan grande como grata y agrada-
ble: un obrero subido a una tribuna, 
levantada en el centro del salón, leía 
con voz potente y entono tribunicio el 
editorial de un periódico, lectura qua 
los obreros escuchaban con gran aten-
ción y en religioso silencio, sin inte-
rrumpir para nada la labor manual a 
que estaban dedicados. Entonces supe 
y más tarde confirmé, que en todos 
los talleres ocurre lo mismo ,pues to-
dos los obreros dejaban, del jornal que 
les correspondía, un tanto para pagar 
el lector que siempre era un obrero, 
un camarada suyo, y para comprar 
obras y costear las suscripciones de 
los periódicos. Estos lectores, obreros 
inteligentísimos y cultos, son elegidos 
por los trabajadores y los someten a 
prueba antes de contratarlos. Tienen 
un Presidente literario, digámoslo 
así. y las obras y periódicos quo han 
d3 leerse en los salones se someten a 
votación, estableciéndose muchas ve-
ces luchas nobles y empeñadas, aca-
tándose siempre y sin uiscuslón la ley 
de las mayorías. Para nada se tiene 
en cuenta, por estos cultos y honrados 
hijos del trabajo, para la elección do 
obras y de periódicos, las ideas poli-
tiras que sustentan, sino el t á l en te y 
la maestría con que están hechas y las 
que más pueden Instruirlos y recrear-
los. 
Las obreras, también tienen su lec-
tor, y estas generalmente eligen obras, 
dulces y tiernas en las que niños y 
amores sean los que inspiraron a los 
autores al escribirlas. Mucho pudie-
ra escribirse de quienes son los escri-
tores y periodistas que salen trlun> 
fantes en este concurso sincero y no-
ble No es este hoy mi propósito; tam-
poco lo es tratar de averiguar, pene-
trar e investigar los comentarios oue 
en aquel religioso silencio con que es-
cuchan, harán en el fuero Interno de 
sus conciencias, aquellos honrados hi-
jos del trabajo, a quienes felicito con 
Por lo tanto si queremos concluir I tria que es de las principales riqueza» 
victoriosamente esta guerra hay quo j de la isla. Un compañero en la pren-
cortar esas Importaciones. L a manera I sa tan respetado como querido y tan 
de lograrlo es valiéndonos do la flota | ilustrado como modesto a quien hice | toda"mi'almá por las ansias de iius-
submarina'.' i saber mis deseos, tuvo, la bondad de 
Por eso tiene sobrada razón el ser- | darme una carta de presentación para 
vicio telegráfico del DIARIO DE LA j el respetable stmor don Ramón Ar-
MARINA cuando dice la satisfacción güelles. Vicepresidente del Consejo de 
de los Ministros liberales de Alema- | Administración de la Sociedad Anóni- | 
tración que demuestran con sus actos 
v antes de poner fin a estas Impresio-
nes, quiero hacerles la promesa firme 
de aue he de pedir como desde aquí 
ya se lo pido, a los literatos espano es 
que había Ido desde Berlín l»ftto e1} beralea pueden aplaudir, 
norte del frente ruso para darle las ¡ Lo que no concebiinos eg la oposl. 
últimas noticias políticas. ción de lcfe Pan-germ*inos, de que tra-
Le dijeron al 'Emperador que para tan iog cables o sea da. los Conserva-
romper el bloque oposicionista del clores y Hacendados de Alemania, a no 
Reichstag era preciso traer un Can -1 ser qUe se refieran a la doctrina con-
ciller bastante Influyente entre los | traria a las indemnizaciones procla-
católicos que pudiese desplazar y dis- | mada por Herling. 
nía no es completa; si aspiran a una M ^ . Propietaria de la importante fábri- envlen á estos centros todas las 
reforma electoral y a la responsablll- i ca de tabacos "Romeo y Julieta," si- \ obraa qu9 produzcan y no descansare 
' tuada en Belascoaín 2. Fui recibido : ni 00jaré en mi empeño hasta que lo 
por el señor Argiielles con el cariño,, consiga. petición que no me atrevo a 
con el respeto ¿por qué no decirlo? I haCgr'>a'los escritores cubanos por no 
con que en la Habana entera se recibe | tener para ello autoridad alguna. Tam-
a quienes van recomendados o presen- quiero dar gracias a todos por 
tados por el compañero antes aludido, jag atenciones de que fui objeto, muy 
personalidad tan querida y respetada i especlalmente al joven e ilustradísimo 
dad ministerial ante el Reichstag, no 
la obtendrán de Hertling que es opues-
to a ambas cosas. Y negándose en la 
cuestión de Alsacla y Lorena a esta-
blecer siquiera un Estado autónomo 
que nadie pide, no se vé cómo los 11-
poner en cada instante de los 92 
católicos y de su jefe Malhias E r z -
berger; como ya dijimos en esta Sec-
ción se halla éste muy disgustado por 
que las Compañías poderosas mineras 
Pan-germanistas de las que ra abo-
gado, le privan de los cuantiosos ho-
narios que le pagaban como abogado 
consultor, al hacer él declaración con-
traria a los Pan-germanos. L a razón 
de haber conservada el Emperador a 
Michaelis en el puesto de Presidente 
del Consejo de Ministros de Prusia, es 
porque sólo un prusiano puede serlo 
según la tradición y Hertling que es 
bávaro puede ser Canciller pero no 
Primer Ministro do Prusla. 
Quieren algunos tildar a Hertling 
de poco conocedor de sus Ministros 
por el siguiente incidente en la Cá-
mara, Landtag bávara. Recientemente 
el RJinistro de Hacienda de Baviera 
Doctor von Breuning en una discusión 
sobre correos y ferrocarriles, acusó 
ai Ministro de Comunicaciones, Seid-
Ung, de colocar los intereses de su 
Ministerio por encima de los del E s -
tado. Levantóse enseguida un miem-
bro liberal y dijo que no había uni-
dad en el Gobierno. Contestóle el 
Presidente Hertling que en todas par-
tes hay Ministros que discrepan de 
opiniones y que él por su parte no les 
pregunta las suyas a los miembros 
que elegía L a Cámara se rió y nos-
otros, leyendo este Inclílente. recorda-
mos ia frase desesmbarazada de Sa-
gasta. 
No será ciertamente uno de los me-
nores factores que ha tenido en cuen-
ta el Kaiser para nombrar Canciller 
a Hertling el gran predicamente en 
que se le tiene en Viena y ser además 
completamente opuesto a que el Can-
ciller del Imperio Alemán sea respon-
sable ante el Parlamento. 
En cuanto a que sea partidario de 
una paz moderada, es posible, pero 
¿cómo compaginar esto con la divi-
sión de Alsacla y Lorena entre Prusla 
y Baviera, expuesta por él? En cuan-
to a la retención de Amberes. en Bél-
gica, dice que la desea Hertling por-
que realizando Alemania su plan 
de influencia Bultro-turca hasta Bag-
dad, desea que no sólo vaya a Berlín | 
la corriente que enriquesca a Ale-
mania sino quo por Austria va-
ya otra rama de ese comercio, que 
pasando por Munich se remonte por 
ei lado oriental del Rin hasta Ambe-
res. 
Loa aliados por su parte no pue-
den olvidar lo siguiente que dijo el 
i Conde en el Otoño de 1916 al corres-
ponsal de un periódico do Berlín: 
"Nosotros no estamos luchando con 
1 los mismos fines que Inglaterra y 
j Francia: peleamos por conservar 
nuestro hogar y nuestra Patria. Debe-
I mos luchar y lucharemos mientras I 
Inglaterra persiga su propósito, de-1 
I clararlo, de destrozar a Alemania y de | 
| dictarnos cómo y por quién debemos I 
ser gobernados". 
Y en Febrero último, cuando Ale-
mania declaró Ir, guerra submarina 
sin previo arlpo el Conde Von Hert-
ling fg dirigió a la Dieta de Baviera 
en estas palabras: "Mantenemos que 
la guerra debo llevarse a término por 
todos los medios. Hace pocos dias 
dijo el Mariscal Hlndemburg que nos-
otros podemos luchar Indefinidamen-
t«. Eso también 10 pueden hace'-
nuftstros adversarios, si importan las 
munlcloneB y víveres que necesitan j 
por todas las clases sociales, como dis- i empieado perfecto Fernández, que me 
cutida y atacada por espíritus ruines 1 <5jrv}era ¿le "cicerone" y a don Ramón 
y miserables que no pueden tolerar \ ^rgíieiles por haberlo así dispuesto, 
que al lado, suyo prosperen las inte- | atenciones todas que envío al respeta-
ligencias privilegiadas y triunfen las I (j0 _ muy querido compañero que a 
almas nobles y generosas. E l señor 1 eUog me presentó y a quien segura-
Argiielles, a quien reclamaban en su mente eran debidas 
Esperaremos a su discurso del 22 
de Noviembre en el J^eichstag para 
saber 10 que piensa, pero no hay na-
da más estable en olítica que un an-
ciano, conservador, católico y escri-
tor ¿Quién lo hace cambiar de opi-
nión? Por eso entre lo que él di^a en-
tonces y lo que nosotros hemos en-
tresacado de su carrera política y par-
despacho personas y asuntos de aten-
ción urgente e inaplazable, designó 
para que me acompañase en la visita 
al joven Perfecto Fernández, empleado 
de la misma, de amabilidad extraordi-
naria y de una cultura y de una sim-
patía poco comunes. 
Con él, y por él explicadas, recorrí 
todas las dependencias y presencié to-
das las labores de dicha fábrica. No es 
>:l ( onde i>e eox 
Mroenispana 
APOLOGIA D E l T MONOLOGO 
lamentarla no habrá gran diferencia, j mi ¡"inimo describirlas; ni hablar de j 
los perfeccionamientos empleados pa- I 
Visita 
fábrica de tabacos 
"Romeo y Julieta" 
LABOR D E CULTüKA^-üyA 
3IESA Y UN líl'EGO 
PRO 
No quería ausentarme de Cuba sin 
visitar una fábrica de tabacos .indus-j 
Esta nota va dedicada en atención 
a mi amigo López Goldará. insigne 
ra la fabricación de los exquisitos ta-i y alma ^ J j T / l í 
bacos; ni de la bondad y pureza de í s t a de ^ a r - s i su P W 86 
las ramas que en ellos se emplean; consintiese-la ^ j ^ ^ í & u b S y 
ni siquiera de la habilidad suma de los cho. platicando acerca de fórmulas Y 
honrados trabajadores que los confec- ' procedimientos t e a W ^ ' for. 
cionan; ni de las obreras que con sus | perar el empleo del I 0 L 
manos hábiles y delicadas toman gran ma arcaica y artlfiC!OSd . ^ 1 S a ^ t p r : 
parte en el perfeccionamiento de las los apartes que no peremo ei m^i 
labores. locutor y de otros recursos emplea-
La fábrica de tabacos «Romeo y Ju-1 dos por los autores y admitidos por 
lieía," es tan conocida; sus productos! el público de hace treinta anos, 
son de fama tan mundial, por el es-¡ Y sin embargo... He aquí que (i^ 
mefo y escrupulosidad con que se es- pronto el monólogo aoquiere en núes 
cogen las materin^xiue en ellos se em- ¡ tro pensamiento importancia supc-
plean, y el perfeccionamiento y las f rior a la meramente formal de es-
, esquisiteces de las labores que no ne- , tratagema escénica. E n arte tan for-
cesitan reclamo ni yo me prestaría pa- zado a la galera de las inverosimili-
ra hacérsele. j tudes, de los amaños como es el tea-
Una cosa me llamó extraordinaria- l tro, ¿por qué ese encono contra un 
Ijonteitaje a un c o m p a f í e r p 
Brillantísima, social y artísticamen-
te, resultó la serenata que ol Orfeá 
Cátala dió anoche a nuestro compañe-
ro de redacción señor Carlos Martí 
Secretarlo General de la Asociación 
de Dependientes del Comercio Car-
los Martí, en si. espléndida residencia. I sión de obsequios y delicadezas del 
Los centenares de concurrentes, ' matrimonio a!ras;ijado y de la merití-
las representaciones de orden, diverso \ sima labor realizada por la legión ar-
y las amistades de los esposos Martí-
Easter, presentes n la fiesta, guarda-
rán perdurable recuerdo de la profu-
tística catalana que tan maruífíca-
mento dirige el notable profesor don 
José Viñas. 
Serenata a un compañero.—El fotógrafo del DIARIO obtuvo, durante la fbsia, una impresión fotográfica de 
m u parte del O R F E O C A T A L A . 
Cómo no sonreíir 
ante pruritos revolucionarios que 
sacuden apenas la superficie y de- ', 
jan el fondo inmutable? 
¿Cómo no dedicar una. de estas 
KlQBM a quienes piensan que el abo-
Ut algunas nimias falsedades de . 
accidente altera lo fundamental cu- ¡ 
yo coeficiente de irrealidad externa 
quizás en vez de disminuir se deci- j 
da alguien a aumentar en pro de | 
la eficacia y hasta de la belleza del I 
teatro futuro? 
Aquí tenemos un personaje capí- ¡ 
tal; su antagonista, su enamorado, i 
su protector, se ha ido, y él, carga- j 
do de ideaa y henchido de emoción !. 
queda solo ante los espectadores. L a 
vida de la cual pretende ser la obra \ 
trasunto dicta al autor: " E l hom-1 
hre normal cuando se queda solo no ; 
habla; piensa sí, y el vaivén de su | 
pensamiento puede ser acusado por 
Uua contracciones del rostro, por la I 
índole de los ademanes, por la se-
realdad o intranquilidad de la pos- 1 
tura". 
Bien: el público apenas ve al ac-I 
tor ir de un lado a otro o apoyar 
fe cabeza en una de las manos, sé 1 
! dice: " E l héroe medita"... Pero, j 
¿basta con eso? ¿Es seguro que aque 1 
lio sea meditación? ¿Y por qué no 
recuerdo, añoranza, proyecto, cual-' 
quiera de las mil modalidades que | 
la memoria del ayer o el deseo do 
anticipar el mañana toman en nues-
tro espíritu? Puede para la entraña 
de la obra ser ineludible que ese 
pensamiento llegué concreto al co-' 
nocimiento del público y en ese caso 
tiene e! autor cine optar entre dos1 
falsedades, una de forma, otra- do 
fondo: o el monólogo en la forma 
patética del hombre que pensara al-1 
to, o la confesión, la confidencia 
que jamás adquiere, por el hecho de 
ir a otros oídos, la Intimidad y ex-1 
pontaneidad del soliloquio. E n los 
momentos decisivos nuestra boca ca-
si musita las palabras que hierven 
en el alma; por gimnasia damos mu 
chas veces forma verbal a nuestros 
pensamientos, y para ser monólogos' 
apenas si !e falta el tono; la activi-| 
dad cerebral subsiste después de los' 
lances o se anticipa a ellos, y las! 
fuerzas misteriosas y aún no some-j 
tidas del ser nos sugieren esas vi-i 
sienes, esos temores que jamás dl~í 
riamos a otro por no llegar a certi-' 
dumbre y ser especies de fantasmas! 
proyectados por los fantasmas de! 
nuestras ideas. Puede afirmarse que • 
la superioridad de un espíritu está' 
en razón directa de su tendencia al i 
soliloquio. En el mal y en el bien,, 
desde don Quijote a Bismarck, des-| 
de Pancal a Lotero, puede afirmarse: 
que cuantos hombres han dejado 
huella en la memoria de los hom-' 
bros, balbucieron sus pensamiento» 
estando a solas. 
La idea del hombre hablándose a 
sí mismo entre cuatro paredes tiene 
algo de cómica; más no proviene la-, 
comicidad, del hecho de hablar, sino 
del recuerdo de que por lo común: 
en las habitaciones pe reúnen loai 
hombres para hablar unos con? 
otros, y de la posibilidad de que a l -
guien escuche. Suponed al mismo 
hombre hablando solo en medio do 
un bosque y ya la imagen os pare—, 
corá extraña pero no grotesca. Y sf: 
añadis a las palabras—y esto es lo 
primordial^—él sagrado temblor de 
la emoción, habrá recobrado el so-
liloquio su grandeza prístina. ¿Va-» 
le siquiera la pena de ser aducido el' 
monólogo incomparable del príncipe 
de Dinamarca? 
Esquivar los monólogos exige, á 
lo sumo, un poco de habilidad; en 
cien obras baldías los vemos salva-
dos a la perfección. Dijérase que en 
ellas los personajes piensan única-
mente cuando hablan. . . Cada vez 
que leemos elogios a la técnica de 
un autor, a su maestría en mover 
los muñecos, temblamos por él. ¡De 
cuán pocos puede loarse el espíri-
tu! paso un vendaval de pasiones 
sobro esos muñecos y, muévanse co-
mo se muevan, serán hombres y su 
llama lucirá tan viva que todo lo 
aocldenlal parecerá mezquino junto 
a la exaltación de esa herencia eter-
na trasmitida casi Incólume de ge-
neración a generación. Mucho teme-
nios que ninguno de esos autores ha-
bilidosos se diga de regreso a su ca-
sa, al encontrarse después de una 
de esas jornadas triunfales o adver-
sas ante su mesa de trabajo y ver, 
|as cuartillss pacientes, lá pluma 
quieta, la lámpara, los libros ami-
gos, éste monólogo digno de cuantos 
hablan a las multitudes: 
—Hoy he tenido a muchos frente 
a mí, bebiendo mis palabras y, ¿qué 
lea he dicho? ¿Con cuanto he (on-
tribuido a mejorar su sensibilidad, 
a Infundirles respeto para sus accio-
nes y sus dolores, a separarlos de 
los malos instintos, a llevarlos por 
la persuasión y las alegorías hacia 
esa cima remota donde los hombrea 
sentirán sonrojo do sus propias con-
cupiscenciaí' y donde la palabra her^ 
mano recobrará el inmenso sentida 
que lo dió el hijo de Nazareth? Po-
ner la belleza al servicio del Bien 
es restituirle su valor total. Muchos 
de esos autores que gastan su fósfo-
ro en esquivar monólogos y apartes 
no han pensado en esto jamás. Di-
vertir y cobrar son las iinicaa pala-
bras de bu divisa; habilidades esté-
riles las dos únicas do su ejecutoria. 
| Sus palabras vertidas sobre la mul-
titud es la cizaña do la parábola. En 
fuerza de esquivar los monólogos de 
las obras han concluido por expul-
sarlos de sí* mismo. E l monólogo, 
querido Goldarás, es signo de pensa-
miento y signo de conciencia. 
A. Hernández Cata. 
. Cuái es «?! p«ri¿dico de ma-
vor circuUc-ón? E l DIARIO 
D E L A MARINA* 
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Se ha puesto y a a la ven-
ta en todas las cantinas las A g u a s S A N JULIAN 
LA MEJOR PARA E L ESTOMAGO Y RIÑONES 
Pruebe con una botella 
s e g u i r á t o m á n d o l a . 




M M m T E R O F F I C E E Q M T C o 
A G U I A R 8 4 - ( E N T R E O B I S P O Y O ^ R E I L L Y ) 
D E L A CONGREGACION O B K E R A 
! L A J U N T A G E N E R A L : 3 Y 8 D E 
OCTUl iKE, 1Ü17. 
I 
Reunidos los Congregantes en el local 
local de la Escuela Nocturna los días 3 y 
8 de octubre, comenzó la Junta a las o 
p. m.. bajo la presidencia del P. Director 
y del" Presidente Jesús Beltráu. 
Quedó aprobada el acta du septiembre. 
Fueron admitidos aspirantes el día 3. 
188, Adcl ío O'Farrlll Adán ; Mecánico. 
13tt, Antonio Pombo Ponce; Mecánico. 
140, Bernardo Alvarez Hernández; Ins-
pector. , , 
141, José R. Soler Curbela; Mecánico. 
142, Manuel Pruna Capote; Mecánico. 
143, Pedro Marquetti Jiménez; Clmuf-
fenr 
144, Raúl Cárdenas Cuesta; Mecánico. 
. 145. Ruul Montalvo García; Carpintero. 
Y el día 8. 
140, Domingo Castakeda Hernández, Me-
cánico. . . 
Pran importancia tuvo la junta de boy 
por ser la última que se celebra en el 
bienio, que se dió como periodo de for-
mación de la Congregación y prueba de 
la constancia de los Congregantes. 
E l P. Director explicó el resultado ob-
tenido en estos dos años en que se ba fa-
cilitado a los alumnos antiguos del Cate-
cismo el ingreso en la Congregagclón: di-
Jo que se babía inscripto en este tiempo 
146 aspirantes, de los que basta el S de 
octubre se babian consagrado como Con-
gregantes 70: facultó para consagrarse 
'los admitidos ya aspirantes hasta el pró-
ximo día 10, dispensando el tiempo de 
Aspirantazgo; y quedó acordado que en 
adelante se celebren mensualmente Juntas 
de Directiva y se pruebe bien a los nue-
vas aspirantes durante los tres meses que 
prescribe el Reglamento. 
E l día 8 se dió cuenta de haberse con-
sagrado en virtud de la facultad conce-
dida por el P. Director, arriba expresa-
da, el día 7 de octubre fiesta del Rosario. 
Lázaro Bonilla Pacheco. 
Vicente Martínez Saenz. 
Adolfo O'Farrlll Adán. 
} José R. Soler Curbelo. 
) Pedro Marqueti Jiménez. 
» Rau IMontalvo García. 
Se deliberó ambos días 3 y 8 sobre la 
manera de celebrar el segundo aniversario 
-de fundación el día 10 de octubr» y se 
acordó tener la Comunión General en Be-
lén a las seis a. m., agradeciendo al R. P. 
Héctor del Colegio que «e haya ofrecido a 
decir la misa de Comunión, desayunarse 
«n el Colegio, aceptando este obsequio del 
mismo R. Padre, sacar una fotografía de 
los comulgantes como recuerdo de la fies-
ta y tener una Jira a la Tropical. 
Con esto quedará constituida la Con-
gregación con los ya consagrados, quedan, 
•do separados los demás aspirantes a no 
ser que quieran empezar con los nuevos 
¡que inscriban, el Aspirantazggo de Re-
glamento. 
A las 0 ambos días 3 y 8 se terminó la 
Junta. 
E l Secretario, 
Arturo Sánchez. 
NECROLOGIA 
8B. JÜAN PALACIOS Y ARIOSA 
-|- 5 O C T U B R E 1917 
E n la tarde del 5 dejó de existir nues-
tro querido compañero de Congregación 
don Juan Palacios y Ariosa, habiéndonos 
dejado el recuerdo de sus virtudes y el 
buen ejemplo de su santa muerte; había 
Ingresado en la Congregación el 24 de 
Septiembre de 1882. día de la» Mercedes; 
jse bahía consagrado el primero de octu-
bre del mismo afio, día del Rosario y ha 
fallecido el primer viernes, casi en la fes-
tividad del Rosarlo de este afio al cum-
plir 85 de Congregación; todas estas cir-
cunstancias parecen indicar que la Vir-
'gen trajo a 1 aCongregación y le llevó al 
•eterno descanso. 
E n su vida ejemplar siempre estuvo dis-
puesto a secundar toda obra piadosa, co-
'mo lo demuestra el haber pedtenecldo 
basta su muerte a las Conferencias de 
San Vicente de Paul, de cuyo Consejo 
'general fué vicepresidente, a la Venerable 
Orden Tercera Sranclscana, donde fué Mi-
nlst.ro. a los Caballeros de Colón: en la 
Annnciata fué Presidente de los Caballe-
ros en el trienio 1911-1913; y actualmente 
*ra tesorero del Coleglgo de nifias de San 
.Vicente de Paul, en el Cerro. 
E n los últimos momentos se confesó con 
el P. Director, rezando con devoción ex-
traordinaria el "Sefior mío .Tesucrlsto", 
recibió el Santo Plátlco y la Extrema Un-
ción con pleno conocimiento, respondien-
do a las oraciones del Sacerdote, se le 
aplicó la Indulgencia Plenaria y después 
de despedirse de su esposa e hija y en-
tregagndo a la primera, como recuerdo el 
Crucifijo que tenía entre las manos, ex-
piró plácidamente, entrebando su alma al 
Creador.—(Del Boletín de la Congrega-
c ión ) . 
I G L E S I A P A R R O Q H V L D E L C E R R O 
Ha celebrado e IPárroco de esta feligre-
sía. R. P. José Viera los días 1, 2 y 3 
del actual, solemne Triduo en sufragio de 
las Almas del Purgatorio. 
Los sermones fueron pronunciados por 
el R. P. Juan Pujana, de la Orden Será-
fi<-n. 
Ln parte musical a cargo del coro de 
alumnas del Colegio San Vicente de Paul. 
Bien cumplieron las piadosas y hermosas 
alurunas, mereciendo ser felicitadas por la 
numerosa concurrencia que asistió a es-
tos cultos en sufragio de las benfllta Al-
mar del Purgatorio, así como el Párroco, 
a cuyo celo han sido debidos. 
Se han verificado e domingo los cultos 
mensuales del Rosario por la Cofradía de: 
mismo nombre, establecida en el mes an-
terior en esta Iglcria. 
' Sobre la fundación de esta última Co-
fradía dice el Rosal Dominicano de los 
Pudres Dominicos de esta ciudad: 
"EN SAN NICOLAS 
E l párroco de esta iglesia, Pbro. Juan 
Lobato, hece años que solicitó establecer 
aquí la Cofradía del Santísimo Rosario. 
Y lo bacía porque la Virgen del Rosario 
es la segunda Patrona de esta parroquia 
y los fieles de aquella populosa barriada 
siempre manifestaron gran amor a esta 
devoción tan propia para el pueblo cris-
tiono. 
Hubo sus dificultades, ¿pero quién pue-
de con la constancia del P. Lobato? Cuan? 
do supo que el Rdmo. General de la Or-
sidad que consiguió en el acto lo que le 
den había llegado a la ciudad de ln Ha-
bana, fué de los primeros en visitarlo y 
de tal manera le habló sobre esta nece-
pedía. contando siempre con la aprobación 
del Dioccí-ano. Recibido el diploma de 
erección la preparó todo inmediatamente, 
y el 30 de septiembre último se estableció 
dicha Cofradía canónicamente, predicando 
el párroco del Vedado, R. P. Ramón Baila-
rín. E l domingo siguiente, fiesta del Ro-
sario, celebró una misa muy solemne 
se disputaban la honra de llevar sobre 
sus hombros la imagen del Rosario, . 
Y allí está ahora revodlucionando san-
tamente toda aquella barriada, inscribien-
do en el dlbro de la Cofradía, centenares 
de pliego, para luego formar un sub-cen-
tro del Rosarlo Perpetuo, que seguramen-
te alcanzará en muy poco tiempo un es-
tado floreciente, pues dada la actividad 
de su gran celo es de presumir un éxito 
completo. Reciba nuestra más entusiasta 
felicitación y cuenta con nuestro más cons 
tante y decidido apoyo". 
Nos congratulamos de que se implante 
cuanto antes el esub-centro del Rosarlo 
Perpétuo. 
E n la referida fiesta predicó el Pá-
rroco, R. P. Lobato, concluyéndose los 
cultos con la reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
A los seis y media de la tarde se ve-
rificó el tercer día del novenario. 
Predicó el citado Párroco. 
;l primer día versó el sermón sobre 
la inmortalidad del alma; el segundo, el 
tema fué la existencia del Purgatorio y 
el tercero las penas que sufren as almas 
en este lugar de purificación. 
Terminaron los sufragios en honor a 
las benditas almas con solemne responso. 
Asistió gran concurrencia. 
Progresan activamente los trabajos del 
mer domingo de mes han lado traslada-
dos al tercero, quedando el primero para 
los del Rosario. 
Ea digna de elogigo la actividad del 
Padre Lobato, en favor de la salvación de 
las almas. 
por la tardo, no obstante el mal tiempo, altar denominado L a Escala Santa, 
se hizo por las calles contiguas a la igle- Los cultos mensuales que celebraba la 
sla una Imponente procesión, en que todos M. I . Archicofradia del Santísimo, el pri-
I G L E S I A P . \ R R O 0 l ' I A L D E L SANTO 
A N G E L 
E l domingo anterior el Apostolado de 
la Oración Ue eatu Parroquia ha cele-
brado solemnes cultos ai .Su ratísimo Co-
razón de Jesús. 
A las ocho los socios del Apostolado 
celebraron el banquete eucarístlco. 
A las nueve, expuesto el Santísimo Sa-
cramento, se verificó la Misa solemne. 
Predicó el Párroco Monseñor Abascal. 
L a parte musical fué interpretada bajo 
la dirección del organista del templo, se-
ñor Eustaquio López. 
L a devoción al Corazón de Jesús es la 
salvación del mundo. 
E l hombre domina la materia, pero no 
el espíritu que es del dominio propio 
de Dios. 
Jesucristo con su bienaventurada veni-
da al mundo completó el hombre moral; 
que, según la sabiduría revelada, la era 
cristiana es la de la plenitud; y que la 
misma experiencia demuestra la multitud 
de exigencias que tiene el espíritu en los 
pueblos cristianos, muy superiores a las 
de los que no lo son; fué necesaria en 
los tiempos modernos la magnífica mani-
festación del amor encerrado en el co-
razón de Jesús para con los hombres, 
porque hoy se halla decalda la naturaleza, 
y en cuanto ésta decae se siente falta de 
fuerzas, y entonces es necesaria la ac-
ción de la grada. 
E l manantial de donde dimana de su 
orlgegn, y fin, es el Corazón Augusto de 
Jesús por el es el camino la verdad y la 
vida. 
E l amor es la comunicación de la vida 
y ésta se apagarla como una luz si se 
extinguiera el fuego del amor. 
Dios quiere ser el único Señkor del 
hombre y por esto quiere exclusivamente 
en su corazón, y nosotros tenemos el de-
ber de consagrárselo, pues la doctrina 
cristiana explícitamente nos ensefia que 
el hombre ha sido criado por Dios, el 
cualcual es el fin y término donde han 
de parar todas las cosas. De Jesucristo 
Nuestro Seflkor dice el Evangelista San 
Juan, que sabía bahía salido de Dios y 
ique a E l volvería. E l es el heredero del 
mundo, y quiere volver a Dios los cora-
zones de todos los hombres por medio 
del amor. 
A este celestial fin encamina el Apos-
tolado todos sus actos de propaganda y 
culto. 
Sus asociados encendidas sus almas en 
el fuego del Deifico Corazón se han es-
parcido y corren por el mundo para en-
cenderlo en amor a Jesucristo. 
I ( . L E S L \ I>E SAN NICOLAS D E B A R I 
1 
A R T 1 5 T I C A 3 
La novedad para el Invierno 
E L ' N U E V O T I P O D E B O T A E N T A L L A D A T E L M O D E L O B A J O B O R D A D O 
V e a n u e s t r a b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n de B o t a s en c h a r o l , c o m b i n a d o c o n 
a r t í s t i c o s b o r d a d o s de h i l o y c a n u t i l l o . P r e c i o s o s m o d e l o s B a j o s , e n c h a r o ) , 
a d o r n a d o s c o n v e r d a d e r o g n s t o . 
L A G R A N A D A 
OBISPO Y COBA. Hercadal y Co., S. en 3. 





DEPARTAMENTO DE RADIO^LECTROTERAPIA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA 
P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . T E L E F . A - 5 9 6 5 
B a ñ o s R u s o s 
U N I C O S E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a G r a s a . 
T r a t a m i e n t o de t o d a s l a s a f e c c i o n e s por l a O p o t e r a p i a , n u e v o p r o g r e s o d e l s a b e r h u m a n o . 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES, 
G A L I A N O 5 0 . 
CONGREGACION E X SUFRAGIO DE I-AS 
B E N D I T A S ALMAS B E L PURGATORIO 
B K L A I G L E 8 I A D E B E L E N 
Continua celebrando solemnemente el no-
venario en favor de las almas del Purga-
torio. A la misma asiste gran concurso de 
fieles. 
Se distinguen estos sufragios por las 
numerosas comuniones que se verifican. 
Santo y saludable pensamiento ed el de 
orar por las almas del purgatorio, a fin 
de alcanzar del Señor que las Ubre de 
las penas debidas a sus deudos. ¿Qué ca-
ridad más santa y más agradable a Dios 
que la de librar de los mayores tormentos 
a unas almas que E l ama tanto y que a 
su vez deben ellas glorificarle eternamen-
te? ¿Hay por ventura una devoción más 
cristiana y más razonable Además, es un 
padre, es una badre quienes están pa-
deciendo, acaso por habernos ainado de-
masiado; quizá sea también alguno a 
quien con nuestros ejemplos o discurso» 
hemos inducido a • cometer las faltas, por 
las cuales está padeciendo los más terri-
bles suplicios. 
Ahora podemos nosotros satisfacer por 
ellos a la divina Justicia, con nuestras 
oraciones, buenas obras y con santo Sa-
crificio;- ¡qué dureza de corazón si lle-
gásemos a olvidarlos! 
Ingresemos en su Congregagclón para 
mayor eficacia de nuestras oraciones! por-
que son hechas en comrtn y por nuestro 
provecho, pues perteneciendo a la Con-
gregación tenemos la seguridad de ser 
socorridos por nuestros hermanos. L i b r o s 
L I B R O S NUEVOS 
Recibidos en "La Moderna Poesía, 
el último correo de Europa. 
Fernández.—El Consultor del consejo de 
Familia. 1 tomo, en pasta; |l-30. 
Torres Campo.—Dere<-ho Internacional 
Privado. 1 tomo, en pasta; $2-40. 
Kohler—Filosofía del Derecho. 1 tomo, 
en pasta; $1-80. 
Savlgny.—La Escuela Histórica. 1 to-
mo, en pasta; $1-50. 
outón y Ocampo.—Derecho Consuetudi-
nario Espaol y Europeo. 1 tomo, en tela; 
ñ|2-00. 
Otero.—Antiguos de Legítima. 1 tomo, 
en pasta; $1-30. 
Manzaneque.—La Constitución y los 
Excepcionales. 1 tomo, en pasta; $1-60. 
Carreras y O. Revilla.—Elementos del 
Derecho Mercantil. 1 tomo en tela; $3-00. 
G. Le Bon.—Psicología de las Multitu1 
des. 1 tomo en pasta; $1-25. 
tiodín.—El Crecimiento Escolar. 1 to-
mo, en pasta; $1-50. 
H. Pyle.—Psicología Educativa. 1 to-
mo, en pasta; $1-50. 
L . de Haro.—Ley del Registro de la 
Propiedad. 1 tomo, en pasta; $1-30.. 
Rodríguez.—Represión de la Usura. 1 
tomo, en pasta; 90 centavos. 
Kant—Principios ctaffskos. 1 tomo, en 
pasta; $1-00. 
Saleillos.—La Posesión. 1 tomo, en pas-
ta; $2-00. 
Arenal.—Estudios Penitenciarios. 2 to-
mos, en pasta; $2-50. 
Montesauieu.—El Espíritu de las Le-
yes. 2 tomos, en pasta: $5-50. 
Arenal.—Cartas de los Delincuentes. 1 
tomo, en pasta; $1-30. 
Gay.—Tratado de las Servidumbres en 
materias de Aguas. 1 tomo, en pasta; 
dos pesos. 
Romíngues.—Matrimonios Canónigo y 
Civil. 1 tomo, en pasta; $1-25. 
Jellinek.—Teoría del Estado. 2 tomos, 
en pasta; $5-00. 
enger.—El Derecho Civil y los Pobres. 
1 tomo, en pasta; $1-80. 
Langrange.—Derecho Romano. 1 tomo, 
en pasta; $1-80. 
Ward.—Sociología. 1 tomo, en pasta; 
$1-50. 
Seligman.—El Impuesto Progresivo. 1 
tomo, en pasta; $1-S0. 
Castillejo.—La Forma Contractual. 1 
tomo, en pasta; $1-15. 
Hoy un Filtro 
Pero hay muchas personas que no 
se h a n cuidado de l a c a l i d a d a l e legi r 
estos aparatos. N o sea us ted una 
de esas, es t an pe l igroso tener u n m a l 
f i l t r o como no tener lo . 
E l que podemos s u m i n i s t r a r l e L A 
C U B A N A , es de los m á s e c o n ó m i c o s 
c¡ue hay en el mercado, pero t a m b i é n 
es uno de los mejores. Super io r 
el los nada se ha fabr icado a ú n y s in 
embargo nues t ros precios f a c i l i t a n l a 
compra . 
Nues t ro deseo, es s u m i n i s t r a r l e 
cuantos in fo rmes desee, v i s í t e n o s o 
¡ l á m e n o s a l t e l é f o n o . 
Importadores E x c l n s i y o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E ! 
Efectos Sanitarios en General 
ieníuegos, 9 y II. Gailano, Ttlélooo Í-288Í Teleta l-liS* 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a f f T r o p i c a l l 
